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f E L E G E i l i l M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
I 3 A . I K T A . 
' D E A N O O H É 
Madrid 30 
r \ - la p:mbajada DE 
ESPAÑA EN LONDRES 
Se celebró anoche un banquete en 
honor del Rey D . Alfonso X I H y 
de la Reina y d o ñ a Victoria . 
LAS PROCEDENCIAS DE ORAN 
La " G a c e t a " publica hoy un Rea l 
Decreto declarando limpias las pro-
cedencias de Oran. 
LAS CORTES 
Continúan ambas Cámaras discu-
tindo los asuntos pendientes. 
LOS CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'23. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C H O Q U E E N A L T A M A R 
Nueva York, Octubre 3 0 . — E l vapor 
"Saratogu", procedente de la Haba-
na, chocó ayer temprano por la ma-
ñana con una goleta de tres palos cu-
yo nombre se desconoce y que desa-
pareció en la neblina, por cuya razón 
se cree que son insignif cantes las ave-
rías que sufriera, no habiendo recibido 
el vapor daño alguno. 
S O L A M E N T E D O S S A L V A D O S 
Londres, Octubre 30.—Los únicos 
ti /ivientes á la d e s t r u c c i ó n de la 
ciuda'] de K a r a Tagii, en A s i a Cen-
tral, que se anunc ió en despacho an-
terior, son el gobernador de dicha ciu-
dad, y su madre. 
r La ciudad de K a r a Tagh se halla 
á cien millas al sur de Samarkand, 
que sufrió t a m b i é n grandes desper-
fectos de resultas del terremoto del 
21 del actual. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , Octubre 30.—Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Saratoga", de l a lí-
nea de W a r d . 
D e l a n o c h e 
LOS C O S B d í E R O S D E T A B A C O 
Shelbyville, Kentucky, Octubre 30. 
•-Los directores de la C o n v e n c i ó n 
Nacional de Cosecheros de tabaco, que 
8e ha celebrado en ésta , con asisten-
ta de un crecido n ú m e r o de vegue-
ros, están haciendo una obstinada 
^ p a ñ a para que no se siembre ta-
baco en 1908, declarando que los ve-
peros rec ib irán tanto producto por 
•as dos cosechas que no se han ven-
ado, la de 1906 y 1907, como por tres 
E L T O R R E O N 
D E m L A Z A R O 
es^ a h o r a c i r c u n v a l a d o p o r u ñ a 
^ o r m e ^ j a d e h i e r r o . D i c e n 
Un03 que ese p u e s t o p ú b l i c o es 
^ r a que lo o c u p e F e r n a n d e z d e 
- astro, por loco , p o r h a b e r r e h u -
^do e l s u e l d o o f r e c i d o p o r e l 
iorno. D i c e n otros , q u e s i 
]alen es v e r d a d q u e é l l o o c u p a r á , 
8^ldea 110 es o t r a q u e l a d ^ c o n -
^ V a r esa r a r e z a . L o c o 6 c u e r -
0' el caso es q u e é l es ú n i c o e n 
Sil l 
ciase, c o m o , es t a m b i é n l a 
Undenvood", l a m a g n í f i c a . 
• * - K A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Oct. i 
cosechas, si se siembra el a ñ o que 
viene. 
S i las cosechas que tienen los ve-
gueros no se venden antes de plan-
tarse la nueva, muchos p e q u e ñ o s agri-
cultores q u e d a r á n en l a miseria. 
LA DESTRUCCION DE KARATAGH 
S a n Petersburgo, Octubre 3 0 . — E n 
despacho de Khokand, Turquestan, se 
confirma la d e s t r u c c i ó n de;;la ciudad 
de Karatagh , causada por un despren-
dimiento de t ierra que s i g u i ó a l te-
rremoto del d ía 21. 
U n enorme pedazo de una m o n t a ñ a 
r o d ó abajo, sepultando por completo 
á l a p o b l a c i ó n . 
Créese que se ha exagerado un poco 
el n ú m e r o de las v í c t i m a s , aunque és-
tas deben de contarse por centenares. 
CAIVIBIO DE OPINION 
Manila, Octubre 30.—Varios per ió-
dicos importantes de Fi l ipinas , e s t á n 
ahora pidiendo que se establezca el l i -
bre cambio con los Estados Unidos. 
Estos mismos p e r i ó d i c o s hasta ahora 
se o p o n í a n e n é r g i c a m e n t e á las refor-
mas arancelarias, alegando que a tar ía 
demasiado á las Fi l ip inas con los E s -
tados Unidos y p o n d r í a en peligro la 
independencia del arch ip i é lago . 
MUERTE DE UN ESTUDIANTE 
V y a t k a , Rusia , Octubre 30.—^Apro-
vechando l a salida en coche del P r í n -
cipe Gortchakoff, gobernador interino 
de esta p l a z a un estudiante le arrojó 
una bomba de dinamita que afortu-
nadamente no hizo exp los ión . U n sol-
dado que p r e s e n c i ó el hecho d ió muer-
te inmediatamente a l joven estudian-
te. 
COMBATE 
Vladivostok, Octubre 3 0 . — L a dota-
c ión del caza-torpedero " S k o r y " se 
a m o t i n ó hoy y abrió fuego con sus 
b a t e r í a s sobre los fuertes de esta pla-
za. Acto continuo dos c a ñ o n e r o s y 
tres destroyers la emprendieron con-
t r a el " S k o r y " y ayudados por las 
fortalezas pronto lo acribillaron á ba-
lazos, h a c i é n d o l o embarrancar. 
E l comandante del " S k o r y " y va-
rios de sus hombres fueron muertos, 
y el resto de l a t r i p u l a c i ó n f u é arres-
tada. L o s proyectiles del " S k o r y " 
mataron á dos oficiales á bordo de 
un torpedero y á varias personas en 
la c iudad. 
Par í s , Octubre 30. 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos 30 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 30 Octubre 1907, he-
cha al aire libre en i?i Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 







By Associated Press. 
T H E ONLY SURVIVORS 
New Y o r k , Oct. 30.—According to 
the press despatches received here 
by vi a London tíhe G overnor of K a -
ratagh and his mother are the only 
survivors of the horrible disaster 
whieh took place at the said city of 
K a r a t a g h on the 21st of Oetober. 
The whole city was destroyed by 
several earthshoks. 
K a r a t a g h is 100 miles southeast of 
Samarkand, Russian, Central Assia . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 30. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
r iac ión y el mercado local c o n t i n ú a 
rigiendo completamente encalmado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-










: w x u. 
R a y m o n d s e f u é 
Pero no pudo romper un cuello Pan-
theon de la célebre fábrica Maison du 
Llon, por ser el único cuello hecho con 
3 entretelas. De venta en todas partes, 
Y en el depósito. Muralla 119 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Octubre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 97.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104.1|4 por ciento, ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comeccial, de 7% á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.77.25. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.83.75. 
Caurbios sobre Par í s , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.1|8. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.17|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Har ina , patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 30. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
7.1|2d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha (de la últi-
ma cosecha. Os. 3d. 
Consolidados, ex- interés , 82.1116. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n , 
90.314. 
Londres 3 ci,v. 20.3|S 
" 60 div 19.1(4 
I París, 3 djV 6.3[8 
i Haraburorb. 3 d{V 4.3(8 
Estados Unidos 3 d(V 10.1(4 
! España, s. plaza y 
cantidad S d/v 0.1(2 
Dto. panel c i rnroiAl, í) \ 12 p 
Mo-ieMr.s *. rtf.r t ua rm. -- i \ v ri /; n q ) / 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.3(8 
{ Plata americana 
I Plata española 94.1(4 94.3i8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió flojo con deseos por parte de 
los especuladores en querer sostener-
lo, por la l iqu idac ión de mes. Duran-
te el d ía la plaza se ha mantenido al-
go mejor y cierra firmo dentro de los 
tipos de la ú l t ima baja. 
3.114. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos. 106 á 112. 
Acciones Unidos, 79.7|8 á 
Bonos Gas, 110 á 113. 
Acciones Gas, 99 á 101. 
Banco Español , 76.1|8 á 76.3|4. 
H a v a n a Electr ic Preferidas. 74.7|8 
H a v a n a Electr ic Comunes, 26.118 á 
26.3|4. 
H a v a n a Central Bonos. 71 á 74. 
H a v a n a Central Acciones, 10 á 12. 
Deuda Interior. 85 á 85.1|4 Cy . 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaeiones, las si-
guientes ventas: 
350 acciones del Banco Españo l , á 
76. 
100 acciones de los Ferrocarri les 
Unidos, á 79.1|2. 
300 acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos, á 79.3|4. 
300 acciones de los Ferrocarri les 
Unidos, á 80. 
150 acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das) , á 74.3|4. 
100 acciones H . E . R . Co. (Preferi-
das) , á 74.5|8. 
150 acciones H . E . R . Co. (Preferi-
das) , á 74.112. 
50 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes) , á 25.1|4. 
50 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), á 25.5|8. 
100 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), á 25.7Í8. 
100 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), á 26. 
$10.000 Billete B . Españo l , á 5.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 30 de 1907. 
A. l&a • de la. tarda. 
Plata española 9 4 X á 9 4 X v» 
Calderi l la . . (en oro) 101 4 103 
Billetes Banco Es-
pañol .íí: . . . 3% á 4 V. 
Oro atíierican?' con-
tra oro español 1 1 0 X á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 16 P. 
Centenes... a 6.56 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.58 en placa. 
Luises á 4.46 en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . . á l . l G V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Octubre 30. 
A los corrales de L u y a n ó llegaron 
hoy 2'SS Teses que se vendieron de 
4.3|4 á 5 centavos la l ibra. 
E n el rastro se beneficiaron 236 ca-
bezas de ganado vacuno, 165 de cer-
da y 26 lanar, de ta l l ándose de 22 á 
25, de 34 á 36 y de 38 á 40 centavos 
el kilo, respectivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l vapor correo 
E l Manuel C a l v o " sal ió de Cádiz , 
con dirección á este puerto y escala 
en Nueva Y o r k , á Las siete de la 
tarde de ayer miérco les . 







S E E S P E R A N 
-Progreso, Galveston. 
-Telsfora, Liverpool 
- F . Bismark. Hamburgo. 
-B. Aires, Cádiz y escalas. 
- Alfonso X1T Bilbao y escala? 
,, 2 — L a Navarra, S. Nazaire y 
escalas. 
2— Albingia, Veracruz y escalas 
3— Louisiane, Havre y escalas. 
,, 4—Monterey, N. York. 
4— Morro Castle, Veracruz. 
,, 4—Excelsior, N . Orleans. 
5— Gothart, Galveston. 
,, 6—Saratoga, N . York. 
,, 6—Vivina, Liverpool. 
,, 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
11—Mérida, N. York. 
,„ 11—México, Veracruz. 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
„ .14—Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 1 6 — F . Bismarck, Veracruz. 
2 0—Rioja, Liverpool y escalas. 
,, 20—Riojano, Liverpool y escalas 
BALDEAD 
Octubre. 






— F . Bismarck, Veracruz. 
—Havana, N. York. 
-Buenos Aires, Colón y esca-
las. 
—Alfonso X I I , Veracruz 
- L a Navarro, Varacruz. 
—Albingia, Vigo y escalas. 
-Monterey. Progreso y Vera-
cruz. 
-Louisiane, Progreso y Vera-
cruz. 
-Morro Castle, N . York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 29: 
Vapor noruego Cecilia procedente de 
Filadelfia consignado á Carlos Reyna. 
5 2 1 
F". C- Unidos: 14 locomtoras y 343 bul-
tos accesorios. 
c 237tí 8-27 Oc 
Vapor español Antonio López proceden-
te de Veracruz consignado á M. Otaduy. 
5 2 2 
Consignatarios: 1 caja sombreros, 1 ca-
ja pasamanería, 3 cajas tejidos, 1 barril 
ácido, 4 cajas papel, 2 sacos avellanas, 6 
cajas conservas y 2 cajas aceitunas. 
Carrandi y comp.: 1 jaula caracoles. 
Elena Martínez: 4 huacales muebles. 
WIckes y comp.: 200 sacos frijoles y 
100 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 75 id. id . 
Severino Lavin: 100 id . id. 
Día 30: 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
5 2 3 
(Cnsiguaaiios: 6 bultos muestras. 
Negra y Gallareta: 1 nevera con 30 
cajas y 6 atados quesos, 5 huacales plan-
tas, 1 barril ostras, 74 id. frutas, 15 id. 
manzanas, 10 id. jamones, 4 atados ci-
ruelas, 10 cajas levadura, 6 cajas ga-
lletas, 1 dd. salchichón, 2 huacales ces-
tos y 1 caja legumbres. 
J . Alvarez R.: 1 nevera con 3 abados 
y 1 tina quesos, 1 barril ostras, 10 id. 
Jamones, 15 id. manzanas, 45 cajas fru-
tas, 15 id. galletas, 20 id. pescado, 20 
id. peras y 1 huacal legumbres. 
J . M. Mantecón: 100 cajas encurtidos, 
48 Id. y 2 bultos quesos, 100 cajas maíz, 
111 Id. dátiles, 2 Id. salsag, 6 sacos nue-
ces, 14 cajas frutas, 6 huacales cacao, 1 
oaja dulces, 100 id. conservas, 1 id. efec-
tos, 3 Id. carne, 6 cuñetes pepinos, 10 
cajas galletas, 3 id. salchichón, 4 ata-
dos cartuchos y 7 id. (35 cajas) cirue-
las. 
Mantecón y cp.: 30 huacales (60 cajas) 
frutas. 
F . Bouman: 50 cajas 1 uuevos y 100 
barriles papas. 
F . Bauriedel y cp.: 5 4 cajas quesos y 
42 bultos papel y cartón. 
Salceda, hno. y cp.: 200 sacos harina. 
Loredo é hijo: 40 cajas quesos. 
Muñoz y cp.: 40 id. Id . 
Carús y Pita: 250 sacos maíz. 
Dussaq y cp.: 50 cajas quesos. 
C. Anmoldson y Co.:' 7 bultos efec-
tos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 183 sacos harina. 
Landeras, Calle y cp.: 20 atados hi-
gos y 250 barrdJes papas. 
R. Posada: 391 sacos café. 
Ma/rquettl y Rocaiberti: 30 cajas óleo, 
50 sacos café y 89 lid. alpiste. 
Marcos, hno. y op.: 15 cajas mantequi-
lla. 
M. Sobrino: 25 cajas salchichón. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos. 
Friedlein y Co.: 9 huacales galletas 
y 100 cajas tomates. 
Costa, Fernández y cp.: 100 barriles 
papas. 
G. Lawton CMlds y cp.: 3 bultos efec-
to:?. 
Hotel Miraanar: 104 cajas ginebra, 11 
Id. champagne y 20 bultos efectos. 
Galbán y cp.: 50 cajas quesos, 74 id. 
tocineta, 30 ataidos (300 cajas) aren-
ques, 850 sacos harima, 154 tinas mante-
ca, 6 bultos maquinaria, 55 sacos café y 
100 id. frijoles. 
T. González Alvarez: 25 barriles man-
zanas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 cajas sal-
chichón. 
E . Miró: 130 cajas mamteca. 
Romagosa y e : 30 tabales pescado. 
E . Hernández: 2 5 cajas salchichón. 
F . Ezquerro: 50 Id. id. 
Sierra, Alonso y cp.: 25 0 cajas velas. 
M. Pérez Iñiguez: 200 barriles papas. 
J . Prieto: 10 huacales coles, 5 bairrl-
les zanahorias y 2 id. remolacha. 
F . Peráín: 10 frtt¿cfil£fi . 
Malián y cp.: 10̂  Oí: ^u., o ¿A&Ies za-
na,hoTias y 393 Id. papas. 
Milián, Alonso y cp.: 677 barriles id. 
M. López y cp.: 200 baTriles cebollas, 
300 id. papas y 50 id. manzanas. 
Izquierdo y cp.: 100 bariles cebollas 
y 119 id. papas. 
J . M. Alleyn: 50 cajas huevos. 
J . M. Bérrlz é hijo: 100 id. dátiles. 
J . H. Bll ís: 10 cajas uvas, 2 id. le-
gumbres, 50 barriles manzanas y 10 id. 
eras. 
R. Torregrosa: 50 cajas quesos. 
Swift y Co.: 287 bultos provisiones. 
Quarter Master: 444 id. id. 
A. Armond: 3 46 cajas huevos. 
J . F . Murray: 200 id. Id. 
* Aedo y Rivas: 10 huacales uvas, 2 id. 
peras y 2 barriles manzanas. 
B. Baroeló y cp.: 20 cajas dátiles y 
45 id. higos. 
Galbé y cp.: 75 sacos frijoles y 25 
id. almidón. 
T. P. Kotsons: 10 huacales poras, 10 
id. uvas y 2 bairriles manzanas. 
Ball-lloveras y cp.: 7 bultos efectos. 
Pérez y cp.: 4 id. id. 
Cuba y América: 2 id. id. 
Baldor y Fernández: l id. id. 
M. Humara: 20 id. id. 
L . Jurick: 2 id. id. 'Sm 
Wing Yung Yick: 4 id. id. l lM 
National P. T. y Co.: 4 id. id. ' 
P. Caney y Co.: 6 id. id. 
F . A. Baya: 25 id. id. 
Ruiz y hno.: 5 id. id. 
R. Fernández G.: 1 id. id. 
Solis, hno. y cp.: 18 ád. id. 
Abastecimiento de Hospitales: 20 M. 
id. 
F . Caballero: 3 Id. id. 
C. B. Beck y Co.: 1 id. id. 
Centro de Dependnemtes: 4 id. id. 
N. N. Glymn: 1 id. id 
C. Hempel: 6 id. id. 
Gutlénrez y González: 3 id. id. 
F . Sánchez: 2 id. id. 
Cuervo y cp.: 35 id. dd. 
Havana Coal y Co.: 4 id. id. 
Graña y cp.: 3 id. id. 
Molina y hno.: 13 id. id. 
J . Maluf: 6 id. id. 
M. Gruber: 13 id. id. 
J . Ruiz y cp.: 5 id. id. 
C. Romero: 20 id. id. 
Hierro y cp: 3 id. id. 
VidauT.rázaga, Rodríguez y cp.: 35 
Id. id. 
A. Estrugo: 9 id. id. 
Sixto y hno.: 21 id. id. 
A. B. Horn: 17 id. id. 
Horter y Fair: 214 ád. id. 
F . Dieckerhoff: 6 id. id. 
C. Bertwlby: 2 id. id. 
García, Canto y cp.: 3 id. id. 
Pumariega, Pérez, y cp.: 1 id. id. 
Villan y Gutiérrez: 23 id. id. 
Sánchez y hno.: 7 id. id. 
Compañía Industrial de Cuba: 10 14. 
id. 
J . B. Carillo: 1 id. id. 
H. F . Mininng: 5 id. id. 
M. F . Smith: 11 id. id. 
H.' Crews y Co,: 19 id. id. 
W. B. B. Donald: 29 id. id. 
L . Agujare.: 2 7 id. id. 
García y hno. 4 id. id. 
P. Sánchez: 6 id. id. 
García y Fernández: 23 id. Id. 
L . M. Campi; 4 id. id. 
S. Díaz y cp.: 12 id. id. 
R. Perkins: 11 id. id. 
Pons y Gil: 10 fardos millo. 
H. Wemtworth: 3 caballos. 
A. G. Mairiotf: 1 potro. 
M. PubilIones: 6 perros. 
B. Díaz y cp.: 8 fardos tela. 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás y 23 ba-
rriels soda. 
Flaschmann y Co.: 3 neveras levadura. 
Suárez, áolana y cp.: 9 bultos papel 
y otros. 
Solana y cp.: 19 id. Id. 
Rambla y Bouza: 5 Id. id. 
P. Fernández y cp.: 3 id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 4 ád. id. 
Barandia/rán y cp.: 244 id. id. 
Fernández, Castro y cp.: 6 id. id. 
J . López R.: 2 id. id. 
Raffleer Efbsloch y Co.: 4 id. efecioa. 
Cuban anvd Pan American Exreas y 
Co.: 53 bultos efectos. 
Sauthern Express y Co.: 70 id. Id. 
Expreso Llera: 16 id. id. 
M. Johnson: 77 M. id^ drogas. 
Viada de José Sarrá é hijo: 220 id. id. 
F . Taquechel: 33 id. id. 
A. González: 13 iid.:id. 
Havana Brewery: 285 bultos materia-
Havana Central R. y Co.: 4 id. id. 
Heniry Clay Bock y Co.: 28 id. id. 
Morris Heymainn y Co.: 6 Id. efectos. 
Harris, hno. y op.: 1-22 id. id. 
C. H. Thrall y Co.: 155 id. acesorios 
eléctricos. 
Champion y Pascual: 764 id. muebles. 
De Pool y Vázquez: 2 id. id. 
D. Ruisá/nchez: 39 id. id. 
Rodríguez y Reymumde: 7 Id. id. 
Fernández y cp.: 5 id. id. 
J . de la Rosa: 6 ád. id. 
Palacio y cp.: 8 id. id. 
J . Borbolla: 2 Id .Id. 
Vidal Blanco: 12 id. id. 
M. Fernández y e : 8 id. efectos. 
'Daladrid, hno. y op.: 2 id. id. 
J . Fortún: 10 Id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 9 id. id. 
" E l Mundo": 100 bultos papel. 
R. López y cp.: 1 id. sombreros. 
Pérez, González y cp.: 3 Id. id. 
F . Martínez: 1 Id. id. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S 0 A T S U P E R I O R E S P O R S ü C A L I D A D 
V F I í \ t 0 A R O M A . 
S i n o , p u e d e u s t e d a p r e n d e r l o p r á c t i c a m e n t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
T H E B E R L I T Z S C H 0 0 L 0 F L A N G ü A G E S - - A M A R G U R A 7 2 , A L T O S . 
L f t S I N D B V A S G L A S E S E M P E Z A R A N E L D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
* G a l f a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ^ * > « < S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 J * 
I ^ . V A I m 1 e j 0 r v m a s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s 
Pedahdaden la compostura de relojes cronómetros $ repeticiones -- Existencia de los magníficos relojes Excélda" - - Recomendamos al púUico no compre sin vilitarncs antes 
l.Oc 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n do la mañana .—Octubre 31 de 1907. 
Viuda de F . ParajóB é hijo: 1 Id. Id. 
S V ^ á : 5 ^ - ^ t a l a b a . 
Briol y **>.: 14 id. M. 
A laca ra: 35 id. !<*• v 
j del AJnia: 1 potro y 15 perros. 
j] Fernandez: 500 ^ ¡ l ^ ^ zo 
Mopet6n y ArruM.: 2o0 M. Id. y áü 
^ r b S T l í S o x y C o . ^ K l . ma^uma-
ría 
Qobarnador Provisioauü: 2.3 id. Id. 
M. Mendoza: 3 id. Id. 
A. Grómez Mema: 7 Id. Id. 
F Bastorrechea: 53 Id. Id. 
Viuda de Ruiz de Gamlz: 4 Id. id. 
Pons y cp.: 14 id. calzado. 
Viuda" de Aedo tfesia y Vlnont: 26 
F . Tamames y cp.: 9 id. w. 
V. Suárez y cp.: 3 id. id. 
Fernández, Váida» y cp.: 3 Id. id. 
Vedga y op.: 1-8 Id. id. 
Alvarez y García: 1 W. Id. 
Fradera y Juetafré: 16 id. id. 
A. Pérez y hno.: 17 id. Id. 
Catchot García M.: 1 id. Id. 
ConzHez y Gonzíllez: 4 id. id. 
J . Magrifiat: 8 id. M. 
Loríente y huo.: 12 id. tejidos y otros. 
F . López: 8 Id. 14. 
Huertas. Oifuentes y cp.: 3 id. Id. 
Fragas LUll-lkwerjus: 1 id. id. 
ImclAn, García y cp.: 9 Id. id. 
Valdéa é bmláLn: 2 Id. id. 
Alva¡rez. V̂ aádÓB y cp.: 14 id. Id. 
Suárez y Loruñoi 1 Id. 1<L 
GuLiérrea, Gamo y cp.: 1 Id. id. 
Diez y Páma: 1 Id. Id-
R. Muñoz: 1 Id. Id. 
Cobo y Baeoa: 4 od. id. 
M. F . Pella.: 4 id. id. 
Soto y Fernández: 7 id. Id. 
Bidegaán y Urltoaarl: 1 Id. id. 
Gscandom y García: 1 Id. id-
J . B. Olow é hijo: 36 id. ferrartorla. 
Marina y cp.: 97 Id. id. 
Aspuru y cp.: 35 Id. Id. 
Oastelelro y Vlzoao: 96 id. id. 
J . García y bino.: 2 Id. id. 
J . L . Hustcxn: 22 id. dd. 
C. E . O'DoneLl: 398 id. IxL 
M. P. Marcean: 6 Id. id. 
F . de Arriba: 17 id. Id. 
J . Basiterrechea: 42 id. id. 
M. Visur: 7 id. id. 
M. Vila y cp.: 108 Id. id. 
V. Pérez: 16 Id. Id. 
J . González: 14 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 124 id. Id. 
B. Alvarez: 18 id. id. 
A. Uiriarte: 23 Id. id. 
Kright Woll y Oo.: 3 5 Id. Id. 
Purdy y Heaiderson: 36 Id. id. 
J . S. Gómez y cp.: 97-ld. id. 
Urquía y cp.: 20 id. Id. 
Benguría, Corral y cp.: 15 id. Id. 
Araluce, Aja y cp.: 13 Id. Id. 
D. A. de Lima y cp.: 1238 Id. id. 
American Trading y So.: 1156 id. id. 
Gorostlza, Barañano y cp.: 9 id. id. 
A. Rocha y bno.: 67 id. id. 
Alonso y Fuentes: 15 Id. id. 
L . Saín ta Eugenia: 16 id. Id. 
Sierra y Martíinez: 21 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 26 id. id. 
Díaz y Alvarez: 15 id. id. 
Redondo y Fernández: 20 id. Id. 
Orden: 1045 Id. id., 204 id. mercan-
cías, 56 Id. papel, 21 Id. maquinaria, 5 
Id. tabaco, 30 huacales coles, 1000 sa-
cos arroz, 100 M. cebollas, 83 Id. café, 
125 id. y 1000 barriles papas, 146 dd. 
manzaínas, 30 Id. gduoosa, 18 id., 33 
huacales peras, 50 cajas huevos. 50 id. 
qusos, 52 M. dáti les 3,9 0 id. bacalao, 10 
fardos tela y 150 tabales pescado. 
Vapor inglés Castaño procedente de 
Jlasgow y escalas consignad á H . Astor-
iui y comp. 
5 2 4 
G L A ^ j H ^ 
Para la i R o a n í u 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas 
cerveza. 
R. Pérez y cp.: 100 Id. id. 
J . M. 'Mantecón: 50 Id. Id. 
Mantecón y cp.: 50 Id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id. i*^ 
Quesada y cp.: 100 id. Id. * . 
E . Hernández: 5 0 id. id. 
Friedlein y cp.: 30 cajas aguardiente. 
Alonso y Fuentes: 133 atados barros. 
M. Vila y cp.: 100 cuñetes azafrán. 
Gorostlza, Barañano yop.: 450 tubos. 
Urquía y cp.: 600 tubos. 
Pandeiro y cp.: 625 tubos. 
Prieto y cp.: 430 tuDos. 
F . de Arriba: 360 tubos. 
Babcock, Wilcox y Co.: 43 bultos ma-
quinarla. 
Orden: 84 tubos y accesorios. 
(Para Cárdenas) 
Zulueta, Samá y Sobrino: 2 cajas ma-
quinarla. 
Babcock, Wilcox y Co.: 140 tubos, 40 
cascos arcilla, 175 bultos maquinaria, 
21000 ladrillos y 20 cajas id. 
Orden: 100 cajas cerveza. 
(Para Caibarléa) 
Orden: 100 cajas cerveza y 4 bultos 
maquinaria. 
(Para Ñipe) 
Orden: 8608 ladrillos y 562 bultos 
maquinarla. 
(Para Santiago de Cuba) 
Valls, Ribera y cp.: 228 tuboe. 
Orden: 20 cajas gtaebra, 460 cajas 
cerveza, y 112 cajas harina de maíz. 
(Para Cienfuogos) 
J . R. Ross: 525 ladrillos. 
Babcock, Wilcox y Co.: 211 bultos 
raaqulaiaírla, 15 cascos arcilla, 37500 la-
drillos y 34 cajas id. 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana) 
1. La/urrleta: 25 cajas cerveza y 30 
cajas ginebra. 
Alonso, MeJiéadez y cp.: 115 sacos 
arroz. 
E . Miró: 100 sacos sal. 
M. Muftoz: 25 cajas champagne, 150 
cajas guteantee y 184 cajas tomates. 
Confllgnatarlos: 500 sacos arroz. 
Vflaplalna, Guerrero y cp.: 447 cajas 
hojalata y 3 cascos estaño. 
A. Femnández: 3 cajas efectos. 
Usuelle y Ferrari : 2 id. Id. 
Baldor y Fernfimdez: 150 cajas hoja-
lata. 
Dsoajedo y Salas: 3 cajas efectos. 
Veiga y cp.: 2 id. id. 
A. Díaz i 2 id. id. 
A. Landtn: 1 Jd. id. 
Sabatés y Boada: 80 tambores soda. 
Crueellas, hno. y cp.: 40 Id. id. 
G. Pedrottrtas: 4 bultos loza. 
T. Ibarra y cp.: 2 id. id. 
J . Santacruz: 12 id. accesorios de la-
vatorio. 
F . Taquechel: 12 Id. drogas. 
Patterson y cp.: 20 cajas camas. 
C. S. Buy: 3 cajas tejidos. 
Ferrocarriles Unidos: 306 bultos ma-
teriales. 
Marina y cp.: 132 id. feretería. 
M. D. Alvarez: 27 id. id. 
C. F . Calvo y cp.: 37 id. id. 
E . García Capote: 52 id. id. 
F . Casáis: 72 id. Id. 
Gajsteleiro y Vizoso: 4 6 Id. id. 
Díaz y Alvaree: 41 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 4 id. Id. 
E . Pérez y cp.: 105 id. id. 
J . García y hno.: 4 id. id. 
Aspuru y cp.: 6 id. Id. 
Vright Woll y Co.: 87 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 24 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 15 id. Id. 
RIvas y cp.: 29 id. id. 
Alvarez y Slñeriz: 10 Id. id . / ' 
Orden: 36 bultos mercancías, 146 far-
dos sacos, 087 sacos almidón y 6369 
sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arreohavaleta y cp.: 500 
saoos arroz, 50 cajas cerveza y 53 bul-
tos ferretería. 
Urréchaga y cp.: 5 Id. Id. 
J . Cabañas y cp.: 2 id. efectos. 
S. Sllvelra y cp.: 18 id. drogas. 
Orden: 125 fardos sacos. 
(Para Cárdenas) 
Bchevarri, Menéndez y cp.: 1998 sa-
cos arroz. 
Bermúdez y Revuelta: 9 bultos loza 
y 75 Id. ferretería. 
Maribona, Pérez y cp.: 163 id. id. 
M. Qaldo: 936 id. Id. 
Otero y cp.: 49 id. id. 
L . Ruiz y cp.: 1456 id. id. 
Pereda y cp.: 1 Id. id. 
González y Olaechea: 534 id. id. 
L . Arreohaederra: 15 Id. id. 
B. Framil: 216 Id. Id. 
Orden: 2 4d. efectos y 40 cajas cham-
pagne. 
(Para Sagua) 
Mufiagorrl y cp.: 750 sacos arroz. 
Muiño y GonzAlez: 210 bultos ferrete-
ría. 
Maribona, Sampedro y cp.: 47 id. id. 
Cuban"*Central Rr y Co.: 828 id. ma-
teriales. 
(Para Calbarién) 
Martínez y cp.: 1500 sacos arroz. 
Inoháusti y hno.: 2 bultos loza y 98 
id. ferretería. , 
Imaz y op.: 137 Id. id. 
P. Rodríguez y cp.: 76 id. Id. 
B. Hernández y hno.: 354 Id. id. 
Orden: 1 caja maquinarla. 
(Para Nüpe) 
Orden: 160 bultos maquinaria. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno» y cp.: 400 barriles cer-
veza y 1500 sacos arroz. 
Fernández y González: 102 bultos'fe-
rretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 1 caja efectos y 
150 cajas cerveza. 
Badell y cp.: 125 id. id. y 195 sacos 
arroz. 
Deja y hno.: 100 Id. Id. 
L . Rubio: 100 id. id. 
R. Fontanals y p.: 2 00 Id. Id. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 100 Id. Id. 
Larrea y Besalu: 100 sacos harina. 
J . Roas: 253 sacos arroz. 
A. V. Iturralde: 37 bultos ferretería. 
J . Llovet: 7 id. id. 
Orden: 740 sacos arroz, 300 sacos ha-
rina y 50 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegos) 
N. C. Castaño: 1000 sacos arroz. 
Sierra, Gómez y cp.: 3 cajas tejidos. 
M. Vila: 9 bultos ferretería. 
A. García y cp.: 79 id. id. 
Odrlozola y cp.: 10 id. id. , 
J . Llovió: 13 Id. id. 
J . Villapol: 6 cajas camas. 
Orden: 63 fardos sacos y 3 cajas efec-
tos. 
D E B I L B A O 
Para la Habana. 
Consignatarios: 20 fardos alpargatas. 
M. Cortés: 5 cajas cera. 
V. Barroeta: 4 fardos papel. 
M. Muñoz: 125 barriles, 1600 cajas f 
60 barricas vino. 
E . Astrasaran: 1 caja alpargatas. 
Fernández y Casado: 5014 pipas vino. 
Carbonell y Dalmap: 50|4 Id. Id. 
Domenech y Artau: 25|4 id. Id. 
J . Febles: 2^¡4 Id. Id. y 24 bordalesas 
vino. 
F . Andraca: 100 cajas Id. 
F . López: 2014 pipas y 10 bordalesas 
vino. 
López y cp.: 25 id. Id, 
Urlarte, Hormaiza y'cp.: 10 Id., 25|2 
id. y 34)4 pipas vino. 
Urtiaga y Aldama: 50|4 Id. Id. 
Larrea, Lezama y cp.: 2514 id. Id. 
Otaola é Ibarra: 2514 id. Id. 
Costa, Fernández y cp.: 17 fardos al-
pargatas. 
P. Orúe: 2 perros. 
Negreira y hno.: 25 barriles vino. 
Romero y Montes: 4 pipas aguardien-
te y 15 bordalesas vino. 
Sierra, Alonso y cp.: 5 fardos alpar-
gatas. 
Cachaza y Coll: 450 cajas conservas. 
Landeras, Calle y cp.: 175 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 200 id. id. 
Wickes y Co.: 125 Id. id. y 26 fardos 
al pargatas. 
Galbé y cp.: 2 50 cajas conservas. 
M. González: 2 bocoyes, 50 barriles y 
5 barricas vino y 2 cajas efectos. 
J . Méndez: 5 bocoyes vino. 
Gómez, Piélago y cp.: 100 barriles Id. 
Moretón y Arruza: 100 barriles ce-
mento y 2 cajas armas. 
J . A. Bances: 100 id. conservas. 
J . Alvarez R.: 187 id. id. 
J . R. de la Cuesta: 50 id. id. 
J . Perpiñán: 200 id. id. 
A. Pérez: 250 id. id. 
D E SANTANDER 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 50 cajas conservas, 4 
id. efectos, 46 Id. mantequilla y 32 id. 
embutidos. 
Quer y cp.: 50 cajas conservas. 
Wickes y cp.: 50 id. id. y 2 id. em-
butidos. 
A. Alvarez Díaz: 2 cajas efectos. 
J . M| Fernández: 30 Id. conservas. 
Carús y Pita: 90 id. id. 
González y Costa: 51 id. id. 
Costa, Fernández y cp.: 33 Id. embu-
tidos y 20]4 pipas vino. 
E . R. Margarit: 500 cajas conservas 
y 20|4 pipas vino. 
Romagosa y cp.: 50 cajas conservas y 
1 id. cognac. 
A. Blanch y cp.: 160 id. conservas. 
R. de la Rosa: 1 id. libros. 
P. Ruiz Balbín: 70 cajas y 1 barrica 
sidra. 
M. Humara: 10 barriles vino. 
Moretón y Arruza: 20|4 pipas vino. 
D. Quintpoa y cp.: 1 caja efectos. 
Seoanc y Alvarez: 1 caja libros. 
M. San Martín: 50|4 pipas vino. 
D E P A S A J E S 
(Para la Habana) 
Rebonrn y hno.: 50 barriles y 5 bor-
dalesas vino. 
Cobo y Basoa: 30 barriles id.. 
Villaverde y pe: 129 bariles Id. 
Suero y cp.: 50 id. id. 
López y hno.: 50 id. Id. 
González, Benitez y cp.: 150 id. y 50 
barricas vino. 
Regó, González y cp.: 20 Id. y 60 ba-
rriles Id. 
Mondragón y Echevarría: 45 cajas al-
pargatas. 
P. Fernández y cp.: 21 cajas libros. 
Suárez, Solana y cp.: 27 id. id. 
M. Fernández y cp.: 3 id. papel. 
Escalante, Castillo y cp.: 5 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id. id. 
Orden: 50 barriles vino. 
D E L A CORUÑA 
(Para la Habana) 
Marcos, hno. y cp.: 28 cajas mantequi-
lla. 
García y López: 300 Id. hajalata. 
Muniátegui y cp.: 4 0 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 182 id. id. y 24 ba-
rriles sardinas. 
Cachaza y Col!: 3 cajas y 149 cestos 
cebollas. 
Costa, Fernández y cp.: 181 sacos id. 
D E V I C O 
(Para la Habana) 
F . Viera: 10 cajas conservas. 
J . A. Bances: 50 id. Id. 
Muniátegui y cp.: 469 barriles sardi-
nas, 14 barriles grasa y 509 cajas con-
s^r vas . 
Wickes y Co.: 20 Id. id., 749 cajas 
conservas y 100 cajas aguas minerales. 
González Covían: 50 cajas conservas. 
Romero y Montes: 50 cajas aguas mi-
nerales, 12 bocoyes vino y 1 bulto efec-
tos. 
García, hno. y cp.: 144 cajas y 100 
cestos cebollas. 
Orden: 3 bocoyes vino. 
Nota . — A última hora quedaba en 
puerto el vapor cubano María Herrera, 
procedente de Puerto Rico y escalas, con 
carga y pasajeros. 
G I M O O E G O R U S O f l í l i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMRIOi» 
nanqueros comercio 
Londres 3 d¡v. . . 
„ -60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
París 60 ü;v. 
Alemania 60 d|v. . 
„ 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descento papel co-
mercia» . . . . 
Monedas 
Qreenbacks. . . •. 
Plata española. . . 
21% 20% piO.P. 
19% 1 9 i 4 p | 0 . P . 





10% p|0. P. 
5% p|0. P . 
9 12 plo.P. 
Comp. Veotl. 
10% 10% p'O.P. 
94% 94% pjO.P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-13116 rls . arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 r ls . arroba. 
Feudos pumicos 
V A L O R E S 
Bonos del EncpTóstito do 
35 millones. . ,. • » 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way , 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F . C. TJ. de la 
11. y A. de Regla Ltd. 
C a . Intenaclonal. . . 
Idem de la Compañía de 














F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicmal 
Stock ordinario. . . . 80% 80% 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. , . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 101 
Habana, 30 Octubre 1907 — E l Síndi-




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español üe ia 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española entra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
cemp. Vena. 









143 Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español de la Isla 
do Cuba (en circula-
ción 76% 76% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del P^rroca-
rril del Oeste. . . . N 
Conipaüía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de Ja 
Habana N 
Red Teletónica do la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 75 75 % 
Ex-dividei ¿o de 1 % Cy. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways Co . 26% 26% 
I m p o r t a n t e a l G o m e r d o 
E q u i v a l e n c i a de a lgunas de las monedas del mundo p a r a su a c e p t a c i ó n en las A d u a n a s de esta R e p ú b l i c a 
L a Secretaría de Hacienda ha dirigido una circular á los señores colectores de las Aduanas de Cuba. He aquí un ex-
tracto de la misma: 
Habana, octubre 24. ie 1907 
d«tJÍnntin"aC1i6n 7 á 108 efectos ^ue Prescribe el art. 99 de las Ordenanzas, tengo el gusto de consignar la equivalencia 
pnacipaies monedas del mundo, con re lac ión al valor del peso oro de los Estados Unidos de A m é r i c a : 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . .1 N 
Id. d» la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Vil laclara N 
Id. id. id, segunda. , . N . 
la. primera ¿« rrocarril 
Calbarién N 
Id. primera Gibara á. 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana , . . 110 113 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 1Ú7 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 75 90 \ 
Bonos da la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Bonos segunda Hlpotfca 





tral Covadonga. • . . ¡A 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 76 76% 
Banco Agrícola de Pusr" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba N 
Cí mpañía de Forrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 80 80% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Lámited 
Preferidas N 
Idem id, (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Diquo do ia Habana pre-
ferentes. . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidatí) . N 
Id. ' Id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
tíaneamicnto de Cuba. H 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 74% 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Co. ( c 
muñes 26 26% 
Compañía Anónima W 
tanzas t N 
Comiiaúía Alfilerera 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana 30 de Octubre de 19 07. 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a & e s . 
" E l fiüARDÜr 
Banc co d i 
C o r r e s p o n s a l de i 
L o n d r e s y M é j i c o 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h 
po tecas y va loros cotizables . ^ 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2241 T E L E F O N O 6 4 6 
— _ _ O c t x 
A S O C I A C I O N VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociación cum 
pllendo con lo prescrito en sus estátut^" 
ha acordado que el Sábado 2 del próxim 
mes de Noviembre, día en que la Igie^0 
conmemora á los fieles difuntos, se cele 
bre á las ocho de la mañana y en la Ca" 
pilla de la Asociación, una misa de Rê  
quien con responso en sufragio de las 
almas de cuantos en aquel pedazo de 
tierra eúskara están enterrados y, en ge 
neral, de cuantos han fallecido pertenê  
ciendo á la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y pa, 
triótico es el solemne acto á que nos re-
ferimos, y seguro es, que serán muchos 
los Asociados y familias que á él concu-
rran á rogar por los que fueron nuestros 
familiares, amigos y paisanos . 
L a Asociación Vasco-Navarra, madre 
cariñosa que atiende á los pobres que a 
ella acuden, no olvida á los que lejos de 
su país duermen el sueño eterno al am-
paro de los que les sobrevivimos en este 
mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de 
mostraciones de la Caridad. 
Habana, 24 de Octubre de 1907 
E l Presidente 
Angel García Huerta 
C 2390 3-30 
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P I A F A S FOE [ A E L E M IOS SRBS.MILLER& Co. Mieioroi dsi I t ó l l i m v i 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 12í>, N E W Y O l l K 
[ [ E E E S F O M L E S : M. DE CÁRDENAS & Co. CUBA 74. I B L E M 3 U ! 
O O t í o . l o o S O d o I Q O ' T ' 
The Western R a i l w a y o! M m 
Limited 
(Compañía ie l ferrocaml del Oeste is la 
Haéana) 
CONSEJO L O C A L 
SECRETARIA 
E n sesión celebrada el 17 del corriente 
mes ha acordado esta Empresa hacer una 
emisión de 8,800 acciones de á £10 cada 
unapara repartirlas á la par entre los ac-
cionistas de la misma que quieran suscri. 
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos que se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó parto de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos: el 
primero, de f5 pagadero al suscribirse, y 
el segundo de £5 por acción el día 31 
de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C . 2387 10-29 




A aatri a - H a n grí a 
B é l g i c a ] 
Bol iv ia 
Brasi l 
Posesiones iglesas de N. A . 
(excepto Terranova) 
A m é r i c a C e n t r a l . — C . R i c a 
Hondaras inglesa 
Guatemala.— Honduras .— 


























Imperio A l e m á n j Oro 
Gran Bretaña Oro 
I ta l ia I oro 
M é x i c o i oro 
P a n a m á 
Perú 












L i b r a esterlina. 
L i r a 
Peso 
Balboa 




Bol ívar . 
Valor 
en los limites 
del peso oro 























Oro: argentino ($4.824) y l i 2 argentino. 
Plata: peso y fracciones. 
Oro: 10 y 20 coronas.—Plata: 1 y 5 coronas 
Oro: 10 y 20 francos.—Plata: 5 fraucos 
Plata: Boliviano y fracciones 
Oro: 5, 10 y 20 mi lre is .—Plata: l i 2 , 1 y 2 milreis 
. Oro: 2, 5, 10 y 20 colones ($9.307) 
1 Plata: 5, 10, 25 y 50 c é u t i m o s 
Plata: peso y fracciones 
f Oro: escudo ($1.825), d o b l ó n ($3.650) y c ó n d o r 
($7.300).—Plata: peso y fracciones 
Oro: 5, 10, 20, 50 y 100 francos 
i Plata: 5 francos 
Oro: 5, 10 y 20 marcos 
Oro: soberano ( l ibra esterlina) y 1{2 soberano 
Oí o: 5. 10, 20, 50 y 100 l iras .—Plata: 5 liras 
Oro: 5 y 10 peses. —Plata: peso t y fracciones 
( Oro: 1, 2 l l2 , 5, 10 y 20 balboas 
. Plata: peso y fracciones 
' Oro: 1 ^ y 1 l ibra .—Plata: sol y fracciones 
Oro: 1, 2, 5 y 10 mi lre is 
Oro: 25 pesetas.—Plata: 5 pesetas 
Oro: peso. —Plata: peso y fracciones 
I Oro: 5, 10, 20, 50 y 100 bo l ívares 
( Plata: 5 bol ívares 
N O T A 
a en los tres 
¡Setenta y cinco centigramos de oro íioo. 
t Valor eu M é x i c o $0.498. 
Las monedas de los pa í ses de tipo plata se va lúan ñor su oont^nir^ ^ ^ y J . ~ , \ ' 
s meses anteriores á la fecha de esta cirou u. contenido de plata pura, al precio medie de pla-
De usted atentamente.—Ca^nW C a r d a Echarte, secretario interino de Hacienda. 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F . . .. . . 
Texas Paciñc. . . . 
Ame. L o c o . . . . . 
Ame. Smelting. . . 
Ame. tíugar. . . . 
Anaco una 
Atchison T 
tíaltimore & O. m .. 
brooklyn. . . . . . 
Cauaaiau Pac. .. . . 
Cbcsapeake. . . . 
Rock Is lán. . . .. 
Colorado Fue l . . • 
Destüers ¡Seo. . .. . 
Erie Com. . . . í»; 
Hav. Elec. Cbm. . . 
Hav. E l e c / P r o í . . 
Louisville. v . . .. 
St. Paul . 
ilisBOuri Pac. . . .. 
JS¡. Y. Central. . . 
Penusylvania. . . 
Keadiug Com. . . . 
Cast iron Pipe. ... . 
Üouihern Pac. . .. . 
Bouthern R y . . .., m 
unión Paciüc. . . ¡ 
ü. S. Steel Com. . 
ü . ó. Steel Pref. . 
North Pacíf. . . . 
Interborough Co. . 
Interboroueh p£. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . .. . 
Maiz. . . . 
Trigo. . . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
1.07. E l dinero e s tá caro. No es-
peramos operaciones al alza. E l mer-
cado muy pesado por el presente. 
1.49. - E l mercado en general tiene 
mejor tono, en vista de que el dine-
ro se abarata. E l dinero ahora es-
t á á 8 por ciento. 
Cable recibido de los señores Gib-
son: 
" L a baja en Penusylvania fué cau-
sada por una l iqu idac ión forsada de 
una cuenta personal. Seguimos cre-
— 1 - i 
yendo que Pensylvania es una buena 
compra ." 
3.57. E l .mercado cierra firme al 
parecer y creemos que la baja e s tá 
tocando á su fin. y si el banco de 
Inglaterra no altera en el día de ma-
ñana el tipo de in terés de descuentos, 
esperamos precios más altos. 
LONDRES 
Los Ferrocarr i les Unidos abrieron 
á £74.114 ex-dividendo, compradores 
y cerraron al mismo precio. 
1 W E S 1 E R N i i m í OF i i l 
L l i V I I T E D . 
(Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L . 
S E C K L / I A R I A 
Esta compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2,00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Ju-
nio último. E l pago quedará abierto desde 
el día 29 del corriente mes y al efecto de 
realizarlo desde ese día, deberán acudir 
los portadors de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Ju«-
ve y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, a 
fln de constituir en depósito sus títulos 
por tres días para que, comprobada su au-
tenticidad se haga la liquidación previa 
á la ordenación del pago que realizarán 
los Banqueros do esta Plaza Sres. N. Ĝ * 
lats y compañía. 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
E l Secretarlo t 
Dr. Domingo Méndez Capot* 
C . 2357 10-23OC. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOS 
C O S T K A I N C E N D I O . 
£ i t i l t S Q i i cala fiaoaaa tíaíaltíi ^ 
KS LA UNICA IVACIOAAIi 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contín^ 
C A P I T A L respon- ^ nn 
««ble $ 4 5 . 5 4 0 - 7 4 H O 
S I N l E t i T K O S paga-
dos naata ia ie- aií 
cha s 1.618.425-0' 
Ategura nasaü ae mamposttna siu ^ 
dera, ocupaous pur luuaiUs, a üá ^ 
tavos ovo títepauoi por IDO anual 
Asegura casa-s do inamposienn ' • g riormeulo, con tat iquería, luterioi 
uiauipusLena y los pisos toaos de m8 .jj^jT 
altos y bajos y ocupador P * ^ f ' ^ A í 
Liavoíi oro espaaol W~m 
ajos 
á 32 y meaio c - . 
101 anual 
Casas do madera, cubiertas ccü ief 
pizarra. meUii o asbestos y aunQU& ^ ^ 
gan los pisoa üa msd^ra, haDitaü*» ^ 
u.meute por lamlUa, .4 4/ y iíiéJ*0 
vot: oro esyañul por Í.Oü anual. 
Casas de tabla, con techos ¿* v S ^ ' 
lo uiisuio, habi--ariaü solamente P0*̂ . 
lias, á 55 centavos ore «¿pañol P 
anual. , un <** 
L<os edificios de madera que w 
tablecimentos como bodegas 
pagarán lo mismo que éstos, 
ia bodega está en escala " ei efl*' 
$140 por 100 oro español auuci. ^ j t * 
ció pagará lo mismo y así suce^0 s i ^ 
estando eu otras ecalas, P 3 - ^ por ** 
pre tanto por el continente con-
contenido. A,*rAo: 
Oficinas: en bu propio ^G'"gdr»do-
na nümero 55. esquina á EmP ^Q,. | 
Habami 30 de Septiembre ^ 
C. 2240 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Octubre 31 de 1907. 3 
n o R R E S P O f l D E N C ! A 
Málaga, 13 "de Octubre de 1907. 
Director del Diario de la Makina. 
Habana. 
TTond-.m?nt^ d e j a d o por las noti-
.. ^ la inuDtdacipn de Málaga, que 
cIa^jéí:l.afo con su concis ión elocucn-
cruel en las dcs^raeias nos comuni-
h á ]Madrid, no acertaba á conocer 
d ^ a fe magnitud de la catástrofe , 
10l ndo l legó á mi mano el cablegrama 
¡ v e r n a l en que el Director del Diario 
v vañol . de Buenos Aires, me comuni-
fajS haberse organizado una suscrip-
• Ko-in los auspicios de la Asoc iac ión 
iestro y giraban veinticinco mil pese-
1'. á cuyo gir0 añadieron en seguida 
otro igwal, cuya importancia, y en sí 
considerable, acrecía por el contraste 
con las cuotas pequeñas que la candad 
oficial aportaba, no alcanzando, sin du-
da en aquellos momentos á apreciar los 
excesos del daño sufrido. 
Honrándome con el encargo sagrado 
de distribuir los socorros, me puse in-
me(liatamente en camino para la ciu-
dad querida. Hal lábase la v í a cortada 
en dos ó tres puntos y las comunica-
ciones directas eran imposibles; asegu-
róme el Gobierno que había arreglado 
la conducción del correo y viajeros por 
'Almería, y e m p r e n d í en el acto aquel 
Óaimino para embarcar en este ú l t imo 
puerto. Juzgúese de mi asombro, 
cuando al poner el pie en la estac ión 
de llegada me dijo la primera autori-
dad de la provincia que no había va-
por y que se ignoraba cuándo lo hu-
biera. 
Paso por alto las impaciencias y an-
siedades con que v i correr las horas 
hasta que dos d ías después pude subir á 
bordo del Alcira. Transcurrió tran-
quilamente ia nodhe en medio de un 
pasage nuimaaroso de emigrantes .qne 
iban á Cádiz á tomar un trasat lánt ico 
ipa-ra Ha I s l a de C u b a ; .los murmullos 
del pasaje entre los que se ^destacaban 
Has voces de "estamos lá la. vista de M)á-
Oaga" me ¡hi-cieron correr hasta escalar 
el puente. Aimanecía; las primeras cla-
ridades del d í a ipintan de azul inten-
sísimo el ciclo y el mar que riza un, 
¡viento suave y acariciador; ^Málaga 
smrge esplendida ante miis ojos embe-
llecida por las tintas matutinales y -oo-
ono atrinc'hea'ada a l Norte, de Poniente 
la Levante, por u n semiciTculo de mon-
tunas de cumbres áridas, en cuyos de-
clives los verdinegros oliTíares semejan 
(huestes dispersas y jadeantes subiendo 
por las pendientes y blanquean acá y 
allá los pintorescos lugares coronando 
las altuiras unos y en los flancos de los 
arroyos otros y toldos como emboscados 
entre ei frondoso ramaje de los arbo-
les que les prestan sombra bienhecho-
ra en los bodhornos estivales. 
Mis ojos ávidos de la contemplación 
de naitales prespectivas se espacian por 
sus picachos escuetos, tantas veces es-
calados por mi en los años infantiles; 
por sus escarpadas sendas, por sus 
huertos en flor, por sus hazas florecien-
tes, por el auTo rastrojal, por sus r i -
sueñas cañadas , donde lanzan los ma-
nantiales sus notas cristalinas serpean-
do por entre ias limpias rocas que des-
plomara e l a l u v i ó n y los macizos de 
adelfas que paTcoen sonreír con sus flo-
res cuiad con 'húmedos labios carmesíes. 
E s t a es ¡Mláiaga, el pueblo en que en 
tiempos y a lejanos, por mi mal, me 
adormeciera el ¡arrullo de cantares cu-
yas quejumbrosas armonías dejaron un 
eco imperecedero en mi corazón; este 
es am pueblo natal, con su cielo incom-
parable, con su ambiente purís imo, con 
sus alrededores pintorescos y radian-
tes, con sus panoramas deslumbrado-
res. y, cómo, cómo pensar que bajo ese 
cielo tan <azül y en ese ambiente .que 
surcan n í t idas palomas, que en ese cua-
dro en que Dios parece haber engarza-
do el más esplendoroso de sus joyeles 
tremol en ei dolor y el estrago sus más 
siniestros orifianas! 
Lleno de emoción piso por fin una 
de las escalinata.*, dei puerto; un si-
lencio exót ico , caras graves y ceñudas 
unas, tristes y resignadas otras, me sa-
len al paso; es un silencio lúgubre , un 
silencio hijo del cansancio y de la con-
goja que me habla con una melacólica 
y miateriosa elocuencia del tremendo 
cataclismo. 
Conforme voy avanzando hacia l a 
ciudad preséntanse ante mis ojos en 
terrible y siempre ascendente grada-
ción las espantosas huellas del desastre. 
Llego á un lugar de los menos casti-
g a d o s — s e g ú n me aseguran—por las 
turbulentas aguas, y me detengo pro-
fundamente conmovido; los más ricos 
estableL'imicntas y con ellos los más hu-
mildes, son un terrible hacinamiento de 
ruinas; el torrente desbordado arran-
có sus puertas, arrancó sus mármoles , 
sus amplios mostradores, sus repletos 
anaqueles, y todo fué arrebatado por 
la formidable oleada. 
E n las calles más céntr icas un hedor 
insoportable envenena el a ire ; los gran-
des almacenes quedaron vacíos, y todo 
cuanto atesoraron sus dueños corróm-
pese en el lodazal, no sin que de vez en 
cuando alguno de los habitantes ham-
brientos y casi desnudos que pululan 
avizores por doquier, hunda su mano 
t rémula en el lodo amontonado en bus-
ca de algo, que aunque corrompido sa-
cie de momento el hambre que le tor-
tura. 
He penetrado en la iglesia de San 
J u a n ; la avenida, al arrojar las imá-
genes santas de los altares, dejó sobre 
el pavimento tierra de la que arranca-
r a en su curso desenfrmado y simien-
tes de las que sustrajera violenta de los 
almacenes más próximos, y hoy, al pe-
netrar bajo la bóveda del templo soli-
tario á la medrosa claridad con que la 
alumbran vaga y tristemente sus alt ís i -
mos ventanales, he visto la simiente flo-
recida sobre la tierra apisonada. 
Salgo del templo para dirigirme á 
los barrios extremos, y para llegar á 
ellos tengo que vadear hondas lagunas 
donde los rotos bocoyes vaci'aron su ge-
neroso contenido, los olorosos néctares 
de las vides montillanas; sobre otras 
veo bril lar el aceite que contuvieran 
enormes tinajas y a hechas añicos por 
la corriente; ios dueños de las tiendas 
de coloniales arrojan al arroyo^ los ar-
t í c iüos ya fermentados y podridos, y 
doquier vuelvo los afligidos ojos dlo; 
veo más que hondas tristezas y un cua-
dro trág ico y desolador. 
Vengo de recorrer el Perchel y la 
Tr in idad, esos barrios t ípicos y humil-
des y pintorescos, baluartes donde la 
IVIálaga progresiva defienden mi Mála-
ga de antaño , mi Málaga andaluza, la 
Málaga que surge á mi ferviente evo-
cación, la Málaga juncal y macarena 
de mis años juveniles; vengo de reco-
rrer esos barrios y traigo el corazón 
henchido de lágrimas, lágr imas que tu-
ve que contener agotando el repuesto 
de mis energ ías al contemplar desde 
el fango amontonado y endurecido el 
interior de sus pisos principales, sus 
bajos sin puertas arrancadas de cuajo 
por el a luvión, sus paredes destruidas, 
sus muros apuntalados, y, agrupándo-
se bajo sus techos en que las aguas de-
jaron sus tonos rojizos, las desgracia-
das v í c t imas de la catástrofe , n iños y 
mujeres vestidos con los harapos con 
que cubriera sus desnudeces la caridad 
de sus convecinos y repart iéndose é l 
pedazo de pan con que han acudido en 
su ayuda a l g ú n que otro poderoso, l a 
caridad oficial, la clase media. E s p a ñ a 
entera conmovida, y los qiie lejos de la 
Madre P a t r i a babeéis tendido como 
siempre una mano generosa á tant ís i -
mo- infortunado. 
E l cuadro que hiere la vista en toda 
esta ribera derecha del Guadalmedina 
es singular, e x t r a ñ o y tal cual no podía 
soñarlo la imaginación. Parece una 
ciudad medio soterrada por la erupción 
de un volcán frío, que en vez de lava 
y fuego arrojó un mar de cieno, de lo-
do, de barro l íquido. Aunque de todas 
las calles puede decirse lo mismo, tomo 
por objetivo la de .Mármoles, la de la 
Tr in idad y la de A g u s t í n Parejo. H a y 
que andar por mont ículos negros y ro-
jizos á la altura de los pisos principa-
les; cuadrillas de trabajadores van 
abriendo senderos por una de las ace-
ras con lentitud s istemática para 
conseguir más d ías de jornal. 
E9 algunos puntos se ven hundidos en 
el fango sillas, mesas, ajuares de coci-
na, ropas y en otros a l g ú n reloj, cua-
dres, libros. Por una ventana, rota veo 
una imprenta hecha trizas; las cajas 
quedaron reducidas á fragmentos; las 
letras forman amasijo informe: al 
unirse en aquel caótico amontonamien-
to, ¡qué frases habrán formado de de-
sesperación, de súp l i ca ó de lamentos! 
Más allá, en otra casa, se descubre por 
entre las rejas que torció la abalancha 
torrencial una especie de despacho; 
hasta des metros de altura hay monto-
nes inmundos de los sedimentos de la 
inundación , y por encima de aquella 
especie de friso hay una zona blanca 
é impecable donde se destaca un cuadro 
con un diploma de honor y una foto-
grafía grande de una pareja joven, mi-
rándose con amor, en que se adivina 
el maitrimonio dueño de aquella mora-
da en un idilio interrumpido por la 
catástrofe . H a y muchas viviendas cu-
yas puertas y ventanas están comple-
tamente cegadas. ¿Quedaron allí los 
cadáveres ó se salvaron los moradores, 
como tantos otros por los tejados? E n -
tre toda aquella tristeza forma contras-
te de placidez y de color, los balcones 
poblados de macetas en que florecen 
el geranio, las dalias y las enredaderas. 
Me producen el efecto de las coronas 
que la piedad de las familias coloca 
sobre las tumbas. 
E l aspecto de los vecinos de todos 
aquellos lugares me sorprende y extra-
ñ a : no es una muchedumbre famél i ca : 
las manos no se extienden para pedir 
ni los puños para amenazar: hay tris-
teza, hay pena; pero no se nota ni der 
sesperaeión ni i r a : advierto cierta re-
s ignac ión melancól ica irisada por la es-
peranza del remedio; algo así como 
una conformidad musulmana y una 
confianza en la Providencia y en el co-
razón de las buenas almas. 
E l instinto estét ico de este pueblo 
singular se ha sobrepuesto á la aflic-
ción, y aunque hay lágr imas en los 
ojos fulgurantes de las muchachas, las 
más gallardas y garbosas del Mediodía, 
todas es tán graciosamente peinadas y 
entre la cabellera riza que hace desme-
recer la diadema de una reina, abre sus 
pétalos una rosa ó un ramillete de jaz-
mines. 
Cont inúo mi peregrnación penosa. 
E n una esquina había un estanco, to-
das los efectos se los l l evó el agua; 
mas por esos extraños caprichos de la 
corriente, entraron en é l mísero tendu-
cho todas los enseres de una peluque-
ría establecida en el principio de la ca-
lle. L legó un hombre á preguntar si 
había quedado tabaco seco y la estan-
quera medio llorando, le contes tó : 
—''Todo lo he perdido, no queda n i 
una hoja;pero y a usted vé , puede us-
ted afeitarse." 
, E n todos aquellos sitios han pereci-
do muchas cahal lef ías , y como le pre-
g u n t á r a m o s á un antiguo conocido, 
contratista de carruajes, que cuál había 
sido su pérdida , nos c o n t e s t ó : — " Y o 
ten ía diez jacos y todos se me han sal-
vado. Cuando v i venir el agua, los 
puse en libertad y ellos solos se han 
buscado la vida. Algunos de ellos en-
trando por los balcones de las casas y 
otro me parec ió á un cuarto de legua 
de distancia, en el mostrador de una 
t ienda." 
E l humor no lo pierden y ref iérese 
de un borracho á quien en vano lo qui-
sieron salvar desde el alero de un te-
jado. Se negaba á reconocer el peli-
gro, protestando de que á él no le po-
día hacer daño el agua porque no le 
gns tabá y no lá había probado nunca. 
Más tarde lo vieron pasar sobre una 
puerta que flotaba en la riada é iba 
eantando i m p á v i d o el estribillo de 
" . M a r i n a " : "Dichoso aquel que tiene 
su casa á flote". ¿Qué habrá sido de 
é l? ¿ E s t a r á en el montón de los ca-
veres no identificados, ó será cierto 
que hay una providencia especial para 
los borrachos y los n iños? 
He recorrido parte del cauce del río. 
Es te rompió y rebasó sus muros, arras-
tró sus puentes, arrancó, l levóse entre 
sus turbias aguas edificios enteros y 
hoy se desliza como un arroyo inofen-
sivo y rumoroso por entre los grupos 
que lavan en su escaso caudal los mi-
serables harapos que rescataran de la 
terribe avenida. 
De mi visita á los barrios he sacado 
el convencimiento de que no es bastan-
te la iniciativa particular á hacer fren-
te á tan tremendo infortunio; hácese 
preciso que el Gobierno venga en ayu-
da de esta población, en ayuda de sus 
humildes, en aj'uda de sus modestas 
industriales, del pequeño comercio, de 
los que al perder el exiguo capital mer-
ced al cual y á su trabajo v iv ían mo-
desta y laboriosamente, han quedado 
reducidos á la más espantosa miseria, 
y en ayuda, en fin, de Málaga ame-
nazada de una epidemia por cerca de 
cein mil metras cúbicos de fango, tie-
rras y materias orgánicas en descompo-
s ic ión y además amenazada siempre 
por ese río, ref ir iéndose al cual hubo 
de decir con acento profét ico en tiem-
po y a remoto un hombre de privile-
giado ingenio y que más tarde repitie-
r a F r a y Diego José de Cádiz en una 
de sus misiones: 
— " E s t e es un lobo con las fauces 
abiertas que concluirá por tragarse á 
M á l a g a . " 
E n los pueblos es mayor la miseria. 
Cuentan con menos recursos: no hay 
las casas ricas que en la capital y los 
dones de las gentes caritativas tardan 
en llegar á ellos. He avanzado por el 
campo y he dado un vistazo al más 
próx imo. Campan illas, á poco más de 
una legua y en las riberas del Guadal-
horce. 
Siendo muchas las casas de recreo 
que los cosecheros de Málaga iban la-
brando en el partido de Campanillas y 
excediendo de varios miles los obreros 
que, especialmente los veranos, se em-
plean en la recolección de uva en to-
dos aquellos lugares, se proyectó crear 
all í un pueblo, dotado de Iglesia y dar-
le el nombre de aquel término rural . 
Campanillas nació y creció en pocos 
años para morir también en breve tér-
mino. L a avenida del río Guadolhorce 
que fertiliza aquellos terrenos se ha 
encargado de destruir aquella pobla-
ción. Y a el año pasado s int ió la ame-
naza y conoció el peligro. L a noche 
del 23 de Septiembre l legó el estrago 
que ha sembrado de cadáveres y de 
ruinas aquellos férti les campos. 
Oaúsa verdadero horror contemplar 
I05 efectos que el a luvión ha realizado. 
K r a cerca de la media noche cuando 
(1 abordándose el río, rebasando sus 
orillas se ex tendió por la llanurvi. arro-
jando al suelo árboles seculares, ocul-
tando bajo su manto cenagoso leguas 
de v iñedo , arrancando los paseros y lle-
gando al pueblo. Sorprendidos los ve-
cinos sólo tuvieron tiempo para subir-
se á los tejados, y a haciendo escalas de 
las rejas, ya abriendo agujeros en el 
techo. Aquellos momentos no pueden 
describrse. E l ruido sordo de las aguas 
se un ía al que producían las ramas t.1 
desgajarse, á los gritos de socorros, á 
los alaridos desesperados de mujeres y 
n iños y á los disparos que en demanda 
de auxilio se hac ía por algunos vecinos. 
A s í lo relatan miedosos v balbucientes 
aquellos campesinos. L a s casas resis-
tieron poco tiempo el impulso de la 
corriente y muchas de ellas se derrum-
baron, eieondiendo entre sus escom-
bros á sus moradores. Varios de éstos 
se salvaron escalando los árboles, y al-
gunos fueron llevados por el remolino 
á no cortas distancias, donde pudieron 
ser salvados. 
Profunda pena causa ver converti-
dos aquellos fecundos campos en lo-
dazales inmensos ó en montes de arena 
donde se confunden troncos de vides, 
ramas de eucaliptus y álamos, profu-
s ión de tablas y ramos podridas de 
uvas y pasas que formabn la riqueza 
de aquellos agricultores. E i trabajo 
de mucho tiempo se mira destruido en 
breves minutes. Mi peregrinación por 
aquellos lugares fué bien triste. E s c u -
ché sin cesar conmovedores relatos, es-
cenas de dolor y llantos de desespera-
ción. E l puente del Ferrocarri l , ya 
arrancado el año anterior por otra tor-
menta y cuya renovación ha costado 
millones ha sido destruido. Algunos 
hierros y maderas esparcidos á los la-
dos del río. s e ñ a l a n el sitio donde es-
tuvo. Los propietarios más perjudica-
das son los señores Lapeira, Mart ínez , 
Janer y Serrano. Alguno de ellos cal-
culan su daño en más de cincuenta 
mil duros. Varios cadáveres han apa-
recidó. pero se considera mayor el nú-
mero de los arrastrados al mar. 
De Campanillas sólo puede decirse, 
seña lando sus escombros: " A q u í exis-
t ió un pueblo." 
L a caridad misericordiosa de los de 
dentro y de fuera de casa remediará 
muches de los males causados: el ham-
briento t endrá pan y el desnudo ropa. 
T a l vez el pequeño industrial ó co-
merciante encuentre en las sumas que 
y a aportan casi todas las provincias 
una base ó g a r a n t í a que renueve su cré-
dito y le pennita emprender desde lue-
go sus hoy desconoertadas empresas. 
Pero hay que pensar en lo permanente, 
en el peligro serio, gravís imo y con-
tinuo que amenaza á Málaga y que ca-
da día se aumenta haciendo m á s fre-
cuentes las inundaciones y creando 
una s i tuac ión azarosa y precaria, á te-
dios los barrios bajas de la ciudad y 
á los mismos del centro. Y sin embar-
go, el problema es di f ic i l í s imo de re-
solver: no digo insoluble. pero sí en-
vuelto en complicaciones de la topogra-
fía y d el clima tales, que acaso no sea 
posible vencer del todo; aunque sí ca-
be evitarlo en sus principales y mayo-
res riesgos. 
Toda esta parte de la llanura y de lo 
que se llama la Hoya de Málaga , que 
se desarrolla en la extensión de algu-
nas leguas entre el semiicíreido ó sober-
bio anfiteatro entre los montes y el 
mar, está formado por los sedimentos 
y tierras que vienen de las vertientes. 
Aquellos montes no son granít icos , 
sino compuestos de una base arenisca 
con capas profundas de t ierra delez-
nable y fecundas, cuya movilidad se 
aumenta con el cultivo de las v iñas y 
de otras labores. S i se hubiera esta-
blecido una región florestal las inmen-
sas arboledas habrían evitado la velo-
cidad de las aguas y acaso habr ían mo-
dificado el clima, produciendo lluvias 
per iód icas ; pero la codicia de aprove-
char ráp idamente los productos de la 
naturaleza, queriendo alterar sus leyes 
inflexibles, hizo que se desatendiera el 
árbol, cuyo beneficio es m á s tardío , y 
que se destruyeran, carboneándolas , 
las antiguas selvas de los montes C u -
tar, Comaeres, Casaberraeja y otros: 
las aguas han sido las vengadoras de 
tan insensato vandalismo. 
Los montes se van quedando más ári-
dos, las pendientes más rápidas , la in-
mensa l lanura se alarga y anchea, pe-
ro al mismo tiempo va subiendo. E s -
tamos en una especie de delta de ríos 
no constantes, que de improviso apa-
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recen con aveniclas monstruosas que 
tienen de agravante y aterrador el 
traer n m de un cuarenta por ciento 
de materias sól idas y orgánicas (casi 
doble que el Ni lo) . Por manera que 
el a luv ión es casi cieno, de barro y de 
t ierra vegetal. Con los calores del 
clima, al agua se evapora ó queda eiiv 
bebida por las capas inferiores mie i? 
tras que toda la , otra materia forma 
una corteza húmeda que fermenta so-
bre los sitios que invade. 
P a r a que so forme idea de esta rá-
pida subida del stieló, basta citar el da-
to de que el Ferrocarr i l de la costa 
(á V é k z - M á l a g a ) ahora en construc-
ción, ha tenido que elevar en un me-
tro el nivel de la vía por la avenida 
de los arroyos del año pasado. 
E l mar en tiempos de la Reconquis-
ta por los Reyes Catól icos llevaba sus 
olas hasta el fuerte de Atarazanas, en 
el centro hoy de la población. Ahora 
hay pi'()x i mámente un ki lómetro entre 
este sitio y la playa. E l movimiento 
va tan aprisa, que en la vida de la pre-
sente generaición hemos visto avan/ar 
la t ierra desde el sitio de la Alameda 
Hermosa, donde atracaban las barca-
zas y lanchas de píscadores , m á s de 
doscientos metros hacia el mar. Resul-
ta de todo esto, que una parte del cen-
tro de la ciudad y los barrios popula-
res de la Tr in idad y el'Perchel es tán 
ya más bajos que. el álveo del Guadal-
medina, y la ún ica defensa que tene-
mos consiste en unos paredones no 
bastantes sólidos ni tampoco m^y ele-
vados. E l peligro es, pues, constante 
y como si no lo fuera el poco juicio, 
ía excesiva confianza, el deseo en unos 
de gastar poco y en otros de ganar 
mucho, parece que se han puesto de 
acuerdo para facilitar y agravar inun-
daciones asoladoras y catástrofes perió-
dicas. 
H a c í a la desembocadura del río se 
ha edificado una fábriea que traza una 
curva absurda de l a que podría decir-
se que incons-eieaitemente se ha pro-
puesto empujar la corriente sobre una 
parte de la población. A d e m á s do es-
to, en la parte más inferior del río 
hizo el ferrocarril un puente muy bajo 
con multitud de pilares entre cuyos 
ojos es trech í s imos 'amontonan las ave-
nidas arbustos, tablas y piedras, de mo-
do que se obstruye la salida de las co-
rrientes impetuosas, y por ú l t imo, 
otros dos puentes, de los que no que-
dan ni vestigios, estaban tendidos en 
los sitios más esbeohoe á un nivel ín-
fimo, sin la altura suficiente y sin la 
amplitud necesaria de los arcos. Por 
manera que aquel brazo de mar for-
midable que venía de los montes arras-
trando encinas y robles, brozas y casi 
islas flotantes, a l encontrar esas barri-
cadas de resistencia se desbordó por 
los muros más fuertes y abrió brecha 
en los paredón e s ' m á s débiles. 
E l á lveo del río ha vuelto á subir 
de nuevo y á poco tiempo que transcu-
rra, no se uemsitará una avenida tre-
menda, sino ., cuaiquier riada p.---
queña invadirá todos los lugares po-
blados m á s próx imos . 
Existen dos proyectos para remediar 
¡estos males: la cr.nalización y la des-
v iac ión, ambos costosos, pero cualquie-
ra de ellos necesario, urgente. E l 
cambiar el cál ice del río, l levándolo y a 
hacía Poniente (Playas de San A n -
drés ) ya haeía Léyanite (por encima 
de la Caleta) ofrece el grave riesgo de 
que el Guadalmedina con su fuerza fe-
roz arrolle todas los diques y recon-
quisto su antiguo lecho. E l de cana-
lizarlo parece m á s práctico, más hace-
dero, porque secunda la obra de la 
naturaleza y parece adaptarse á las 
corrientes subterráneas , tan extensas j 
abundantes que prestan agua á más 
de mi l quinientos pozos en l a pobla-
ción. Asunto ets este que la ciencia y 
el arte han de resolver, m á s ¡por Dios! 
que lo hagan pronto, porque en este 
desdichado país se discute siempre so-
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C A R L O S M É R O U V E L 
(Ests ní,vpla Publicada por la casa editorial 
•̂ 1 L-osmo. Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 
' CONTINUA) 
. tSueno, en ese caso podemos aso-
ciarnos; yo ponidré el capital, las ga-
j^Qciae las partiremos y las pérdidas 
ws sufriré yo solo; ¿qué tal? 
H o ^ lo rechaza? 
p- ^V^-dijo el bearnés con indifereu-
Clajmiemras pensaba: 
ta Quiere tenerme aquí á toda eos-
•• • ¿Qué sucederá? 
cion raVeSar011 e011 lellti,tu^ las habita-
j u J * flUe P1"60601»311 al gran salón de 
Un 'v. ^'ando por fin llegaron á él. 
^ u p i e r gritaba con voz estrindente: 
5tt*f0res; ^ a b a s t a la banca. 
Uiente j ,lu!n Se juega mucho, atroz-
^a-s 1 Inismo> por supuesto, que en 
Las ?vSlaciones veraniegas, 
eión. PUJaí5 se suc>efdían sin interrup-
^ ' n t i c i n e o Luises. 
v-1 frenen ta. 
Ciento. 
- - M i l . 
(Entonces se escuelió la voz del barón 
Mosés. 
— j Banca abierta! 
E l silencio se hizo, lo í i i s m o que el 
desierto calla al escuchar el rugido del 
león. 
No tenemos la pretens ión de dar á 
nuestros lectores un curso de bacarrat 
y de entrar en una mnltitud d? deta-
lles odiosos, con motivo de una de esas 
colosales partidas que pueden verse to-
dos los días en P a r í s y en los casinos 
del mundo entero. 
Y.» se sabe que al háoamU el ban-
•quero juega contra, todo el mundo. 
Banca abierta quiere decir que los 
jugadores pueden poner sobre el tape-
te la cantidad que quieran. 
E l m a r q u é s de Caussedé había di-
cho la verdad: nunca jugaba. 
Apenas si algunas veces, por distrac-
ción, apuntaba unas cuantos luises; 
¡ u n a bagatela!, pero en cambio obser-
vaba con atención. 
E l barón Mosés se había sentado en-
frente del gnvpier. 
E l tapete verde estaba culbierto de 
oro, billetes y talones que representa-
ban la fortuna de diez familias. 
Ih irante una hora la batalla fué en-
carnizad.;-!. 
E l ejército de los jugadores atacaba 
con ensañamiento al enorme baluarte 
que tenía á su frente, pero en el juego 
como en la guerra, la fortuna se deci-
de muy á menudo por las tropas mlás 
numerosas. 
iLas ganancias del banquero iban au-
mentando de instante en instante y lle-
garon á ser formidables. 
S in embargo, Canssedé observaba con 
asombro la irritación creciente del ba-
rón. 
Indiiferente á la ganancia como á la 
pérdida, manejaba las cartas con ver-
dadera fiebre. A cada momento consul-
taba su reloj y lanzaba rápidas mira-
das á la puerta, como' si esperase a lgún 
aviso muy in'teresante. 
A las once, por fin, lanzó un suspi-
ro de sat i s facc ión . 
U n criado se acercó a él y le dijo al 
oido estas palabras: 
E l ayuda de cámara del s eñor barón 
desea verle. 
—«Está b ien—contes tó , mientras m 
rostro se contraía con una diabólica 
sonrisa. 
Y abandonando la enorme suma que 
tenía -delante, se vo lv ió bruscamente á 
Canssedé que permanec ía de pie detrás 
de él. ^ 
—'Hágame el favor de continuar por 
mí . Crédito ilimitado hasta que vuel-
va ; ganando de este modo no me es po-
sible abandonar el juego; eso sería in-
decente. 
Canssedé no pudo rehusar. 
Tomó asiento en el sitio aun caliente 
del barón, mientras pensaba: 
—'¡Buena me las ha jugado, pero te 
aseguro que tendré mi revancha! 
E l barón Mosés ganó rápidamente el 
vest íbulo, donde encontró á Próspero, 
que le dijo en voz baja : 
Asunto concluido; la encontrará 
usted en casa, dormida. 
¡VIII 
¡ Manci l lada! 
i E l normando pronunc ió aquellas fra-
ses execrables con insana alegría, con 
una sonrisa de triunfo, que comunicó á 
su rostro siniestro satánicos resplando-
res. 
H a b í a ejecutado su encargo con es-
crupulosidad, podía decir que había 
ganado su dinero. 
A l l í estaba, en efecto, la desdichada 
joven, á merced de aquel odioso sátiro, 
que nada había podido lograr hasta en-
tonces con promesas y halagos. Próspe-
ro Lagrippe había sabido coger por los 
cabellos la ocasión esperada. Los dos 
hombres se pusieron en marcha por las 
desiertas avenidas del casino. 
L a s pocas casas que se encontraban 
emboscadas entre los jardines del ca-
mino, estaban entonces apagadas v si-
lenciosas. 
Unicairaente algunos mecheros de gas 
e x t e n d í a n s u luz de trecho en trecho. 
Amo y criado llegaron silenciosamente 
á los jarfl?nes del hotel. 
Estos jardines ocupaban un gran es-
pacio entre la avenida del casino y la 
alameda de la Pilque. 
E n t r e macizos de flores, bosquecillos 
de arbustos y grupos de tilos y p láta-
nos se destacaba la blanca fachada del 
hotel, i luminada en pleno por la serena 
claridad de la luna. 
E l hotel parec ía dormir en medio de 
aquella inmensa serenidad. Solamente 
una pá l ida luz se filtraba apenas entre 
las persianas de una habitación del pri -
mer piso. 
E l barón ponía el pie en el primer 
pe ldaño de la escalinata, cuando se de-
tuvo preguntando: 
— ¿ S e ha hecho todo lo que he man-
dado? 
— E l señor barón puede estar tran-
quilo. 
—-i L a casa está vacía ? 
^ Completamente. Todos los criados es. 
tán cenando en el ca fé Amat ivo ; á es-
tas horas deben estar fuera de combate 
•lo menos la mitad. ¡Org ía completa! 
— Y el carruaje ¿espera? 
U n ligero ruido de cascabeles que se 
de jó oír débi lmente hacia la alameda 
de la Pique, dejó satisfecho al barón. 
— ¿ Y . . . Benedetta? ¿ D e qué me-
dios te has valido para traerla? 
—^Pues de la manera más sencilla del 
mundo. Tenía una pequeña fiesta en 
casa de los Soubére. E l guía , y a sabe 
el señor quien d igo . . . ese joven 
—'Sí, sí. 
— J u a n Dantenac estaba allí. Me pa-
rece que había ido á pedir la novia ofi-
cialmente. Pues bien; á las diez, cuando 
termmaron, la muchacha se fué acoir-
panaado a su futuro hasta muy lejos • 
el guia llevaba el caballo de la "brida y 
a su futura por el talle. Luego, natu-
ra ímente , ella tuvo que volver sola-
pues entonces, en la obscuridad, la sor' 
prendimos, y antes de que pudiera dar-
se cuenta, y a estaba en el coche, venda, 
da. No ha podido dar un grito ni com. 
prender como ni quién ha sido. Lue-o 
la he dormido, y a sabe el s eñor barón 
á medias, de modo que no la pueda que! 
dar duda n i del sitio en que está, ni d^ 
lo que ha pasado; ún icamente que se 
na necesario darse prisa, porque antes 
^ L S ^ f l a > ^ ^ a á o el oieoto del narcótico. 
—'Bien. 
- t e g o la dejaremos en el sitio en 
que la hemos encontrado, y poiTá fi 
guranse por el momento que ha sido ju" 
guete de un sueño . 
- .Bas ta -^d i jo el barón, subiendo rá . 
pidameute los escalones restaEtes y des 
apareciendo en el vest íbulo, nJntrTs" 
E l miserable había dicho la verdad. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , . — E d i c i ó n de la mañann.—Octubre 31 de 1907. 
b r . lo mejor, sobre lo ideal y nunca 
n hace lo bueno ni lo practico. 
Es te pleito viene sosteniéndose des-
de el siglo X V I I y tengo sobre nu me-
ul t i i n d i o s muv interesan-
sa memorias y estudios ^ 
tes del año 1661 y del ano X786 a raíz 
¿ otras crueles inundaciones Q*« « ¡ £ 
k r o n media ciudad. Sobre si había 
de des^'iarse el curso del n o o era pre-
ferible la canal ización, se contienen e.i 
esas hoias d ic támenes y opiniones de 
alta vai ía . E n el siglo X I X discutió 
t a m b i é n el Parlamento otros planes 
que se tuvieron por salvadores. Pero 
aiempre estamos en lo mismo; proyec-
tar discutirlo, fiarlo todo á los sue-
ños de lo futuro y mientras tanto los 
muros actuales se desmoronan, el ál-
veo sube y los montes, torrentes y gar-
gantas estrechas es tán esperando la 
terrible época del equinocio de Sep-
tiembre que es cuando por un fenó-
Tneno constante descarga allí la trom-
ba, para destruir como decía el santo 
v a r ó n capuchino, l a pobre oveja ame-
nazada por las fauces de esie lobo voraz 
que se l lama Guadalmedina. 
E . 
L A P R E N S A 
Cortamos de M M u n d o : 
Como nosotros dijimos t|ue el obrero 
djs«rvía en su* Imfigas ñ m cuesti'u 
intiraa. ref ir iéndose á los polít icos, que 
L i s t a ese r incón de U cas» no es natu-
r a l que lleguen los extraños , nos dice el 
Diario de la Marina: " T a m b i é n pa-
rece natmral que los extraños no lle-
guen a l r incón del ogar donde las Com-
pañ ías tienen la caja. Y s in embargo, se 
llega. ¿O es que cree E l Mundo que so-
lo para e l obrero hay cuestiones inti-
mas y que los demás hogares no necesi-
tan fogones?" 
¿Pero , quié tiene qué ver—^pregunta-
mos ahora nosotros-^lo que dijimos re-
f ir iéndonos á los pol í t icos , con lo qn^ 
ahora diee el Diario de la Marina re-
firiéndose á las Compañías ferrovia-
rias? P a r a el obrero el rico no es un 
ex traño y viceversa, esto es: el traibajo 
no es e x t r a ñ o a l capital, n i el capital lo 
es al trabajo. A la suma, de ambas fuer-
zas se debe el movimiento económico 
universal. E l capitalista, tiene derecho 
é meterse en la cocina del trabajador, 
como el trabajador tiene también el de-
recho de meterse en la caja de los capi-
talistas, porque se trata de contratacio-
nes para el desenvolvimiento de nego-
cios mercantiles entre dos grupos socia-
les que no pueden v iv ir por s í solos, 
^aisladamente. Los obreros dicen los 
eapitalistas: "no trabajamos más s i no 
aecedes á nuestras peticiones," y los 
capitalistas les responden: "pues no 
podemos ó no queremos acceder á tus 
exigencias." E l obrero y el patrono 
entablan entonces una ludha de resis-
tencia pacíf ica, cada cual en defensa 
de sus intereses que son de cocina para 
el uno y de caja, para^el otro; pero cori 
la resistencia, que es la acción única de 
las agitaciones de esta índole, sobrevie-
nen las perturbaciones ínt ima en l a v i -
do del pobre y en la del rico y e l ma-
lestar general consiguiente. Mientras 
dura el conflicto los combatientes se vi-
gilan y se acusan recíprocamente . E l 
obrero vigila y aeusa á las empresas de 
ferrocarriles y las compañías vigilan y 
acusan á los obreros. E l obrero le l la-
ma la. a tenc ión a l gobierno de que no se 
cumplen tales leyes que regulan el ser-
vicio de trenes y anota y publica los 
accidentes que ocurren en el tráfico y 
vigila á los rompe-huelgas extranjeros 
y los acusa y los persigue ante los tr i -
bunales de justicia. .Las Compañías de-
nuncian las coacciones, claman por el 
auxilio de la pol ic ía , organizan la vigi-
lancia; policiaca particular en sus esta-
ciones, conquistan á los rompe-huelgas. 
Y todo eso es natural que suceda: cada 
cual busca y ejercita medios de defensa 
y de ataque; pero ¿qué pueden hacer 
los pol í t icos en estos casos? Los pol í t i -
cos no son elementos de concordia sino 
de discordia. Menos dif íci l debiera sed 
una inteligencia entre zayistas y mi 
guelistas y no se ha conseguido. Esos 
pol í t icos no son obreros, ni tampoco son 
—desgeaciadamente para ellos y acaso 
F á S T E U R I M 
D E L Dr. G O N Z A L E Z 
% D e s i n f e c t a n t e e l m á s 
® i n o c e n t e y e f i c á z q u e d e s -
j t r u y e los m i c r o b i o s y m a -
• J l l o s o l o r e s de l a s c a v i d a -
^ des y s u p e r f i c i e c u t á n e a s . 
5 M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r 
5 v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , 
^ m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a , 
^ e v i t a n d o l a c a r i e s . U s a d a 
# e n l a n a r i z y g a r g a n t a 
• p r e v i e n e los c a t a r r o s y l a s 
^ a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s 
J y ú l c e r a s ; c o m b a t e los flu-
x j o s y c i c a t r i z a l a s s u p e r f i -
2 c i e s e n f e r m a s . E n los p a r -
! tos los l a v a d o s de a g u a 
S p a s t e u r i n a d a e v i t a l a s i n -
$ l e c c i o n e s y fiebres p u e r p e -
$ r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s -
® tas r e p u t a d o s l a r e c o m i e n -
0 d a n . 
también para el pa ís—accionis tas de 
ferrocarriles: son, pues, extraños , en 
este caso, en el ihogar del obrero y en 
el hogar de las Compañías . Los creen 
innecesarios, enojosos en la cocina del 
trabajador, los unos, y perjudiciales en 
las cajas de las empresas, los otros. 
Vamos á demostrar a l colega que el 
suelto que copia y comenta tiene más 
que ver de lo que se figura con la tesis 
que sostenía . 
E r a esta la a f i rmac ión de que las 
¡huelgas,—aun siendo como han sido y 
pueden ser m á s todavía , pretexto y 
ocas ión para escándalos y desmanes— 
no h a b í a n alarmado sino á los que 
aquí se dedican á la pol í t ica . 
Y como esa tesis es de todo punto ar-
bitraria, por no decir falsa, porque re-
ciente e s tá la defensa que del actual 
movimiento obrero ha hedho E l Liberal 
y E l Liberal es órgano de una fracción 
políticai; por donde se ve «[ue hay cuan-
do menos un partido que no se alarma ¡ 
y, como, por otra parte, está probado 
que la inmensa mayor ía del país, agena 
á la po l í t i ca porque vive exclusiva-
mente del trabaja es, justamente, la 
que m á s se lamenta de las huelgas por 
las perturbaciones que ocasionan; al 
hacer E l Mundo semejante af irmación, 
que presc indía en el problema que es-
tudiaba de ese factor importante—la 
inmensa mayor ía del pa í s ,—de que son 
componentes las Empresas, la Banca, e l 
capital, todo lo que aquí es fuente de 
riqueza, como si no existierais; y tanto 
prcBcindía que llegaba á sintetizar 
cues t ión tan di f íc i l y compleja en una 
cues t ión entre polít icos y obreros, que 
éstos consideraban cuest ión ínt ima y de 
cocina, " r i n c ó n de la casa—añadía el 
colega—al que no es natural que lle-
guen los e x t r a ñ o s , " ¿puede haber na-
da más pertinente y propio del caso, al 
recoger esa s íntes is , que oponerle esta 
otra: Pues s i es natural que esos ex-
traños (en los que E l Mundo englobaba 
todo el país , cons iderándolo po l í t i co ) , 
no lleguen hasta la cocina del obrero, 
también debe ser natural que el obre-
ro no llegue hasta el r incón del hogar 
en que las Compañías , que son parte 
del país , tienen la C a j a . Y sin embar-
go, se llega. 
L a répl ica no podía ser más lógica ni 
adecuada, porque es evidente que si 
para e1 obrero es cuest ión de vida de-
fender sus intereses, cues t ión de vida 
es tamibién para las Compañías defen-
der los suyos. Y por eso añad íamos que 
no sólo para el obrero hay cuestiones 




Y a ve E l Mundo cómo hay concomi-
tancia y c ó m o tiene que ver lo que no-
sotros hemos dicho, con lo que é l afir-
maba. Hubiera planteado el problema 
en sus verdaderos t érminos ; hubiera 
reconocido que las huelgas alarman á 
toda la nac ión como así es la verdad, y 
que los pol í t icos son los que menos pa-
recen temerlas, y nosotros no hulbiéra-
mos tenido necesidad de deducir esa 
conc lus ión de sus propios argumentos. 
Conc lus ión que será firme mientras 
E l Mundo no nos demuestre que son po-
lít icos esas Compañías , esas Empresas, 
esa Banca, esos propietarios, industria-
les, agricultores y obreros que no se 
han afiliado á n i n g ú n partido polít ico 
existente y que, directamente unos, é 
indirectamente otros, todos son víct i -
mas del hecho de la huelga. 
Del hecho decimos, porque el hecho 
es anormal y <sa anormalidad resiente 
el crédi to y retarda ó puede retardar 
la restauración inmediata de las insti-
tuciones é interrumpe la tranquili-
dad necesaria al definitivo estableci-
miento del orden; á parte de que no es 
nuestro propósi to prejuzgar el aspecto 
jur íd ico ó el derecho de la huelga,; de-
recho que puede ser inconcuso y hacer-
se valer tanto más cuanto más ordena-
dos, más racionales y equitativos sean 
los procedimientos que adopte para 
ello. Porque no es un argumento en 
contra, adulcir, como lo ha hedho y a 
el colega, lo que pasa en Rusia , en 
F r a n c i a y en E s p a ñ a misma, en las lu-
chas entre «1 capital y el trabajo: esas 
luchas tienen que ser agrias y duras 
en los países de Europa , donde el jor-
nal es mezquino y hace imposible la v i -
da del obrero; pero en Cuba, donde el 
jornal es tres veces mayor y, aun acep-
tando la carestía de capitales como la 
Habana, asegura a l obrero una subsis-
tencia decorosa y le ofrece margen pa-
ra el ahorro, si sabe ahorrar; en Cuba, 
donde el jornalero resulta un burgués 
comparado con lo que gana a l otro la-
do de los mares, los choques violentos 
de esa guerra entre el capital y el tra-
bajo, ni se conciben ni se explican sino 
como obra de cabalas y artificios age-
nos á las relaciones en que deben co-
existir ambas entidades. 
Pero ya que el colega citó, para ate-
nuar los e í ec tos de la huelga, lo que 
hacen los huelguistas de otras naciones, 
debía citar también lo que en esas mis-
mas naciones, en presencia de huelgas 
tan prolongadas como la nuestra, hace 
el Estado, y decirnos, si éste, cuando se 
apela a l d e s m á n y se ejerce coacción y 
se asesina al compañero que no aban-
dona la herramienta a l primer aviso, 
renuncia á la acción protectora de los 
intereses generales, que sufren las con-
secuencias, y, cruzado de brazos, lejos 
de adoptar medidas precautorias "deja 
hacer", decretando así moralmente la 
üictadura de una clase sobre todas las 
demás, como si todas no necesitasen pa-
ra la vida en libertad del respeto mu-
tuo y de la recíproca tolerancia. 
Se vende en la 
| B o t i c a " S a u J o s é " 
0 H A B A N A 
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U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene c o n e l u s o d iar io 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o de 
G-lenn y e l a g u a cal iente . 
L a s m u j e r e s que h a c e n uso 
de este p u r i n c a n t e j a b ó n , 
n o t i enen d i f i cu l tad a l g u n a 
e n c o n s e r v a r l a c o m p l e x i ó n 
e n perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI pan» el pelo y 
la barb*, negro ó castaño, 60c 
O. 2219 
Las Dos Repúblicas, de Camagfüey, 
nos da una consoladora noticia que no 
es, por cierto, y á lo que parece, la que 
esperábamos y la que esperaría tam-
bién el señor Cisneros Betancourt. 
M i r n ustedes si será •consolador en 
las presentes circunstancias, saber que 
vemos á tener un partido polít ico más, 
del que se ignora todavía si será local ó 
nacional; pero que, desde hw^o, no se-
rá liberal ni conservador! 
Dejemos hablar al colega: 
Puede decirse que es .un hecho y a 
la const i tuc ión en esta ciudad de un 
grupo pol í t ico independiente, que tiene 
casa propia: el antiguo " C í r c u l o Mo-
derado. *' 
No sabemos todavía s i ese grupo será 
puramente municipal, s i extenderá su 
esfera de acción á toda la provincia, n i 
si t endrá puntos de contacto con a lgún 
otro organismo polít ico de otras locali-
dades de la Is la . L o que sí podemos ma-
nifestar es que ese grupo, que se nutre 
muy principalmente de ciudadanos que 
fueron afiliados a l difunto Partido Mo-
derado, hará casi imposible aquí el pro-
greso y crecimiento del Partido Conser-
vader. 
Basta fijarse en el personal que inte-
gra la directiva del " C í r c u l o Indepen-
diente," cuya relación publicamos hoy, 
para darse cuenta de que la mayoría de 
los factores de propaganda y acción del 
difunto moderantismo e s tán congrega-
dos en el nuevo grupo. 
No sabremos cuál habrá de ser la 
bandera del grupo independiente, cuá l 
£• rá su programa ni la c u a n t í a é im-
portancia de su propósito, porque toda-
vía no es del dominio públ ico ninguno 
de esos detalles importantes; pero no 
por eso deja de ser menos cierto que 
ese grupo prospera y que de un día á 
otro sa ldrá á la palestra. 
Por lo pronto se prese-nta con uno 
de ios elementos miás importantes; con 
casa propia, donde congregarse. 
Nos abstenemos de emitir juicio hoy 
respecto del grupo independiente, por-
que no conocemos de modo fehaciente 
culáles son sus miras. E n su oportuni-
dad, pues, haremos ese juicio, l imitán-
donos por el momento á ofrecer la in-
formac ión escueta de un hecho que no 
deja de tener su importancia desde el 
punto de vista de la pol í t ica local. 
P a r a dar interés á esa pol í t ica 
nos faltaba un "Máscara de h ierro" y 
hételo ahí, haciendo que todo el mundo 
se pregunte: ¿Será él ó no? 
Pero ¿ f u i é n es élf 
E s o no debía preguntarse siquiera. 
Él debe ser el partido moderado que, 
desaparecido de la Habana, reaparece 
en Puerto P r í n c i p e . 
Parece imposible que nadie lo conoz-
ca por los andares, componiéndolo to-
dos los antiguos elementos moderados. 
E n fin, puesto que él mismo se va á 
llamar independiente, habrá que creer-
lo mientras no nos pruebe lo contrario. 
L o que s í nos ha demostrado ya es 
que se diferencia radicalmente de to-
dos los demás part ido§ en que tiene 
casa propia. 
Cosa que no ha logrado todavía paira 
los suyos José Miguel, Zayas, ni Gon-
zález Lanuza . 
Ni la lograrán, de seguro, hasta que 
suban al poder respectivamente. 
Y aun después , veremos. 
Que puede que el partido que ahora 
nace no les d é tiempo suficiente para 
ello. 
Y t e n d r á n que reunirse y dormir en 
el parque. 
Castigo bien merecido, porque suya 
es la culpa de que nazcan esos hongos 
en su campo de divisiones y de ador-
mideras. 
E n provincias hay entusiasmo para 
secundar en sus gestiones á la L i g a 
Agrar ia . 
S u programa y los propósi tos ex-
puestos por el señor Fernánde'Z de Cas-
tro, siguen siendo muy aplaudidos por 
la o p i n i ó n y por la prensa. 
E n un artículos que encontramos en 
L a Publicidad, de Santa C l a r a , leemos 
estos p á r r a f o s : 
No sólo los fabricantes de azúcar se 
agrupan para salvarse de la próx ima 
•bancarrota, los tabacaleros y la mayo-
ría de nuestros pequeños industriales, 
piensan unirse á los agrarios, para de 
acuerdo todos, ir en busca de la salva-
ción deseada. 
L a provincia de Santa C l a r a es gran 
productora, de azúcar, de tabaco y ga-
nader ía . 
L o s cosecheros de esta comarca, los 
de Manicaragua y C a m a j u a s í , piensan 
ya seriamente en el problema y proba-
blemente dentro de poco tiempo, algu-
nos propietarios de vegas, de acuerdo, 
pasarán una circular al resto de los co-
secheras de la provincia á objeto de 
celebrar aquí, en la capital de la pro-
vincia, una junta magna en la cual se 
t o m a r á n acuerdos para ayudar á la L i -
ga Agraria en sus trabajos á favor de 
la sa lvac ión de la riqueza, y las indus-
trias nacionales. 
E s o es lo que se necesita para el 
trinufo agrario. 
L a cooperación. 
Precisamente lo que creen inút i l los 
partidos para conseguir el triunfo en 
la pol í t ica . 
Y así anda el cotarro. 
L a C o m i s i ó n G o n s u l t i 
A la cuatro 
iva 
V E R M I F U G O de B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO BE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDIVARIOSOBLOMBRICES SON: RICAZÓV EN LA NARIZ Y BN EL ARO, 
CRUJIDOS DB DIENTBS, CONVULSIONES, APETITO VQRÁZ, ETC. 
OJIMN CON IOS Sl'SSTimOS, ACEPTESE SOLO a Vil UEVA US INICIALES B. A. PREPARADO POR 
B . A . F A H I N E S T O C K COIVÍPAINY, PITTSBURGH, RA. E. 1). DE. A. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
Droguerhi S A U K A y F a r m a c i a s acreditadas 
i¡6 IMPERIALES POR $1.00!! 
E n la afamada galer ía Otero, Colo-
minas y C?, a lmacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S i N RAFAEL 32. TEL. 1443, 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L - A 
T K O P I C A l i . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efeotoi son conoaidoi en toda la Isla desda hace más da veinte a3o9. 




D I A R R E A S o C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Los miembros del Senado y de la 
Cámara de Representantes que aban-
donaron ó suspendieron sus funcionas 
por virtud de la revolución de Agosto 
del 96, aunque no sus sueldos, pareoe 
que han acordado reunirse para tratar 
de asuntos pol í t icos y de su s i tuac ión 
personal. 
L a cosa es estupenda y acerca de ella 
publica L a Discusión de ayer una in-
formación interesante, que á la hora 
que llega el colega á nuestra mesa no 
nos queda tiempo para reproducir y 
comentar. 
L o haremos mañana , porque vale la 
pena. 
P a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
e d m i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C u r a u I Í Í F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y para s iempre 
Diarreas crónicas, colerifomies i infecciosas - Catarro intestiual-PQjos - Cólicos - Discnterí 
JAMAS FALLA.!?, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que niagdo otro oreparaao. 
VenU: Farmacia» y Droguerías. Deposito: AMISTAD 6S. 90-18 00 
Terminiada por el "Avisador Co-
m e r c i a l " l a , impres ión de mi libro 
P A G I N A S , que uno de estos días se 
p o n d r á á la venta, impórtame .adelan-
tar una disculpa, en e v i t a c i ó n de jus-
tas quejas y censuras; consignando 
que no ded icaré un ejemplar á cada 
uno de mis amigos, por tres podero-
sas razones. 
L a pr imera: que siendo inmenso, 
el n ú m e r o de personas á quienes de-
bo alguna deferencia personal, ó con-
s i d e r a c i ó n de compañer i smo , ó por 
quienes siento sincera s impat ía , ^se-
r ía insuficiente cumplir mi compro-
miso con el amable editor. * 
Segunda: que cualquiera infidelidad 
de l a memoria, me har ía aparecer 
d e s c o r t é s con alguna persona que 
t e n d r á perfecto derecho á mi afecto 
Y el que evita la ocas ión , evita el 
peligro. 
T e r c e r a : que desde mi retiro pro-
vinciano, la d i s tr ibuc ión ser ía costo-
sa, d i f íc i l y ocasionada á e x t r a v í o ó 
deterioro de ejemplares. 
Conste, pues, que á muy contada, 
persona, muy ín t ima y por motivo 
muy especial, e n v i a r é mi l ibro; en-
cargando á los amables iniciadores 
de l a ed ic ión de dedicar alguno á l a 
prensa. 
De este modo no se es tab lecerá es-
cala en la medida de mi afecto, n i 
correré el riesgo de que alguna dedi-
catoria parezca interesada. 
Si el favor púb l i co no compra mis 
P A G I N A S , prueba será ello de que 
no debí coleciomarlas. Y en el pe-
cado l l e v a r é la penitencia. 
joaquin n. A R A M B U R U . 
P- m. se declaró . 
la ses ión de ayer. ^ r t a 
P o r el Secretario fué leída eUcta i 
la anterior, siendo aprobada 
Continuando el examen del 
de L e y Electoral, se aprobtron SfCto 
guientes ar t í cu los : s 6i-
A r t í c u l o 147. - Protestas. - T(V, 
elector o funcionário de la Mesa 
formular protesta por m c a p a e i d - v U ^ 
toral contra cualquiera p . r s o n a ^ , , ^ " 
presente a votar. Los funcionario^ ^ 
la Mesa estaran en el deber d^ i C 
larla contra cualquiera p e i W a a „ . 
presente á votar, que les conste ó tlr 
motivos para creer que está incanar-S? 
da para votar, que ya haya e j e r c i t é 
este derecho, ó respecto de cuya iden 
tidad abriguen dudas. Formulada l 
protesta por cualquiera de estos mo \ ' 
vos contra una persona, no 1p Será , 
ésta permitido votar hasta que hav* 
demostrado su identidad y su derec}/ 
al voto, ó hasta que se haya retirado k 
protesta. S i el nombre que m a n i f e s t é 
la persona contra q u k n se hubiere pro 
testado apareciere en el Registro del 
Colegio, é insistiere ella en su derecho 
para votar, entonces cualquier dector 
conocido de uno ó miás miembros de h 
Mesa, que exprese su deseo de atesti 
guar la identidad de la persona protes! 
tada, podrá hacerlo, sucribiendo, bajo 
juramento, las siguientes declaracio-
nes, tanto ella como la persona contra 
•quien la protesta se estabk -iera: 
Provincia de Municipio de . . . . 
Barrio d e . . . . Colegio n ú m . . . . 
Y o , el infrascrito, con conocimiento 
d-e la pena con que castiga el artículo 
241 de la L e y Electoral el delito de per. 
jurio, y 'después de prestar el debido 
juramento ó promesa de decir verdad 
declaro; que soy la persona cuyo nom-
bre aparece al N ú m . . . . del Registro 
de este Colegio; que soy ciudadano cu-
bano; que soy mayor de veint iún años; 
que resido realmente en este barrió 
desde hace un mes; que durante los úl-
timos seis meses he residido en esta pro. 
vincia, y 'durante los ú l t imos tres me-
ses en este municipio; que no he votado 
en esta e l ecc ión; y que soy elector le-
galmente inscripto con derecho á votar 
en este Colegio y para esta elecgción. 
( F i r m a del fiador, en caso de que la 
persona protestada firme y rubrique) 
( F i r m a de la pe moma protestada, ó 
su nombre y signo atestiguado por el 
fiador.) 
Y o , 4 infrascrito, con conocimiento 
de La pena con que castiga el artículo 
241 de la L e y Electoral el delito de 
perjurio, y después de prestar el debi-
do juramento ó promesa de decir ver-
dad, declaro: que me consta que la per-
sona que prestó el juramento ó prome-
sa de decir verdad que precede, es la 
misma cuyo nombre aparece al Núme-
ro . . . del Registro de este Colegio, y 
que la considero con derecho legal á vo-
tar en este Colegio y en esta elección. 
( F i r m a del fiador.) 
Firmado y jurado (ó afirmado) en 
mi presencia por dicho 
. . . . y hov día. . . .i 
de 190. . . " 
Presidente de la Mesa del 
Colegio Electoral. 
(Sello de la Mesa del Colegio.) 
S i la persona protestada y su fiador 
alegarem no conocer las responsabilida-
des que establece el art ículo 241 de la 
L e y , el Presidente de la Mesa se las ha-
r á saber antes de que presten el jura-
mento ó promesa. 
S i la persona protstada y su fiador 
prestan el juramento ó promesa qu,e 
precede, se permit irá á aquél la votar; 
pero en caso contrario, se rechazara su 
voto. Ninguna persona podrá servir de 
fiador más de tres veces en un mismo 
'Colegio. 
Cuando el nombre de la persona 
protestada no aparezca en el regis-
tro, no se inscr ibirá en el Libro d« 
V o t a c i ó n ; pero sí se hará constar en 
el acta su pre tens ión de votar y la 
protesta. Cuando el nombre de 1* 
persona protestada aparezca en «1 
Registro, se le inscr ib irá en la for' 
ma regular en el L i b r o de Votación, 
P A N A C E A ftde S W M M 
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6 
xtendiendo en la columna de ob-
6 n-aciones una nota que exprese 
6e 'el voto fué protestado y recha-
zado, ó aceptado bajo juramento ó 
afirmación. 
Cuando por cualquier causa, una 
soma cuyo nombre haya sido ins-
cripto «u el Libro de Votación, no persc 
deposite su boleta, se hará constar 
el hecho en las columnas d-e los li-
bros respectivos, tanto por el em-
pleado encargado del Libro de Vo-
tación, como por el del Registro, 
autorizando éste el asiento con su 
firm-a. 
Cuando por cualquier .causa una 
persona a quien se hubiere entrega-
do una boleta ofícial no votare, la 
devolverá antes de salir del interior 
de la reja, al funcionario electoral 
de quien la recibiere, y el Presiden-
te, «al dorso de La boleta, y autori-
zándola con su firma, escribirá las 
palabras "Devuelta" ó "Rechaz-ada 
por causa de protesta," según el 
O3S0. 
Artículo 148.—Cuialquier elector 
que conforme al Registro del Colegio 
no sepa leer y escribir, ó que esté 
físicamente impedido será asistido, á 
su petición, para marear su boleta, 
por dos miembros de La Mesa Elec-
toral, ó veedores que serán de dis-
tinta filiación ^política, escogidas uno 
por uno por el elector y designado 
otro por el Presidente de la Mesa. 
Dichos miembros entrarán en La ta-
quilla de votación con el elector, 
marcarán la boleta como éste les in-
dique, y se abstendrán después de 
dar informes sobre La misma. E ! em-
pleado á cuyo cargo esté el Libro 
de Votación, hará constar á continua-
ción del nombre del referido elector 
el hecho de haber sido auxilio.do 
para marcar la boleta, indicando, con 
sus mickles, á los dos miembros de 
la Mesa ó veedores que lo hubieren 
hecho. 
Artículo 149.—Tiras superpuestas. 
—Cuando de acuerdo con el art ícdo 
123 de esta Ley, se hayan distribuid-) 
tiras supletorias de papel impreso, 
con objeto de rectificar tas boletas 
oficiales, la Mesa del Colegio Electo-
ral fijará de manera segura una de 
dichas tiras á cada boleta, en el lu-
gar correspondiente, y el miembro 
encargado de las boletas oficiales 
tendrá el deber de comprobar la ex-
actitud del ajuste en cada boeta, an-
tes de entregarla al elector para que 
la llene y vote-
Artículo 150.—Muestras ó boletns. 
—Durante el día y con intervalo 
proporcionado de tiempo, se entrega-
rán muestras de las boletas á los 
candidatos, encargados de protestas 
y electores situados en el exterior de 
la reja. 
Artículo 151.—Boletas deteriora-
das.—Cualquqier elector que deterio-
re, rompa, borre ó marque equivoca-
damente su boleta oficial, podrá ob-
tener otra con que sustituirla, previa 
su devolución, al funcionario electo-
ral de quien la hubiere recibido; pe-
ro ninguno recibirá más de tres bo-
letas oficiales, por ningún motivo. 
Artículo 152.— Empler los.— Toda 
persona con derecho á votar en cual-
quier elección general ó Municipal, 
estará autorizada, en las horas com-
prendidas entre las siete a. m. y las 
seis p. m. del día de la elección, á 
ausentarse del lugar de su empleo du-
rante dos horas, que designará su Je-
fe, á fin de votar en su respectivo Co-
legio; sin que por dicho acto pueda 
estar sujeta á pena ni reducción en 
sru jornal ó sueldo. L a solicitud pa-
ra ausentarse será hecha al Jefe, ad-
ministrador ó principal competente la 
víspera del día de la Elección. 
Artículo 153.—Policía y fuerza ar-
mada.—El Secretario de Gobernación, 
á requerimiento de la Junta Central 
Electoral, pondrá á disposieión de és-
ta las fuerzas de policía que ella es-
time necesarias para asegurar el li-
bre ejercicio del derecho de sufra-
gio, la protección de los funcionarios 
electorales en el cumplimiento de sus 
deberes, y la custodia, del material y 
documentación de las elecciones. 
También el Seeretario de Goberna-
ción dictará, en cuanto á la disposi-
ción que en los días de elecciones han 
de tener las fuerzas de- policía que 
no le hayan sido pedidas por la Jun-
ta Central Electoral, las instruccio-
nes que esta Junta le recomiende, á 
fin de asegurar á los ciudadanos el 
ejercicio libre y sin restricciones del 
derecho de sufragio, conforme á la 
Ley, 
Salvo los casos que expresamente 
se prescriben por esta Ley, ningún 
agente de policía, cualquiera que sea 
bu clase, ni miembro de las fuerzas 
armadas de la República, podrá pe-
netrar en un Colegio Electoral ni acer-
carse á él durante las elecciones, ó 
antes de que la Mesa del Colegio Elec-
toral haya firmado y cerrado la rela-
ción del escrutinio, á menos de cien 
pies de distancia; á no ser que se re-
clame su auxilio por el Presidente de 
la Mesa, con objeto de dominar lo que 
él estime una s^ria perturbación del 
orden. Los miembros de la policía 
que sean electores, podrán penetrar 
individualmente en el Colegio en que 
6é halléíi inscriptos, para el único ob-
jeto rio depositar stí voto, retirándose 
irmecliatamente después hasta el lí-
mite de cien pies anteriormente se-
ñalado. 
Artíeulo 154.—Disturbios en los Co-
legiós Electorales.—düálquíera perso-
na que promueva disturbios y que. 
después de amonestada por el Presi-
dente de la Mesa, no desista inmedia-
tamente de su actitud, será expul-
sada por éste del local del Colegio. 
L a Mesa podrá apelar á cualquier 
ciudadano que esté presente para que 
la auxilie r>n la represión del distur-
bio ó en la éxpmsíoii del perturba-
dor; y será obligatorio corresponder 
con prontitud á ese llamamiento. En 
cásd de disturbio grave, el President*1 
nodrá reclamar el auxilio de la po-
licía ó de las fuerzas armadas. 
Artículo 155.—Clausura de los Co-
]r.n:os.—A las cinco y á las cinco y 
treiin-fa p. m, .el Presidente de la Me-
sa anunciará á los presentes, en alta 
voz. que el Colegio se cerrará á las 
feéis p. m. Exactamente á esta hora, 
cesará la entrega de boletas oficiales, 
exceptuando á aquellos que se halla-
ren en la parte interior de la reja, 
los cuales podrán votar. Inmediata-
mente después de depositada la últi-
ma boleta, el Presidente anunciará: 
"queda cerrada la votación" y se ce-
rrará también la puerta del local 
donde el Colegio "estuviere estableci-
do, quedando solo en su interior los 
miembros de la mesa, sus empleados, 
los veedores y los encargados de pro-
testas. 
E l señor Viondi presentó un infor-
me relativo á las Haciendas Comu-
neras, acordándose que vuelva al ci-
tado vocal para que, teniendo en cuen-
ta las observaciones hechas al mismo, 
lo modifique y presente en la sesión 
de hoy. 
A las siete se dió por terminaba la 
sesión, quedando citados los Comisio-
nados para reunirse á las tres y trein-
ta p. m. de hoy. 
Mientras se sustanciaba este recur-
: so, el pardo Marcelino Cartaya, pres-
ító nueva declaración manifestando 
que era del todo falso cuanto había 
1 expresado en sus anteriores declara-
ciones con relación al señor Sánchez; 
mas á pesar de todo, el juzgado de-
: negó el recurso citado é impuso al li-
cenciado señor Jones una multa de 
; doscientas eincuenta pesetas en cou-
¡ cepto de corrección disciplinaria. 
Bien se nos alcanza que el Tribunal 
sentenciador, absolverá en su día al 
inculpado; pero todo ello después de 
haberse sentado éste en el banquillo 
de los acusados, todo ello después de 
haber sufrido las consecuencias de la 
pseudo presunción de criminalidad, 
que llegaría hasta á privarle de la 
libertad si careciese de medios de for-
tuna para prestar la fianza que se 
le ha exigido. 
L a opinión en Cárdenas comenta in-
sistentemente este asunto, acerba del 
cual de nuevo llamamos la atención 
del señor Secretario de Justicia. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
AVISO 
E n el vapor "Alfonso X I I " que, 
procedente de España entrará en el 
puerto de esta capital el 31 del mes 
corriente ó el día Io. de Noviembre 
próximo, regresará de su viaje 
Asturias el Sr. Presidente titular de 
este Centro Dr. D. Juan Bances f 
Conde, y, para recibirle dignamente, 
la Junta Directiva ha resuelto que se 
'anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando 21 palenques desde la 
•azotea del edificio social para que, 
los socios que lo deseen, concurran 
al muelle de Caballería en donde es-
tará á su disposición el remolcador 
"Georgia". 
Lo que de orden del̂  señor Presi-
dente p. s- r., se publica pór este 
medio para general conocimáénto de 
los señores asociados. 
Habana, Octubre 30 de 1907.—El 
Secretario, A. Machín. 
El distinguido caballero Capitán J . 
A. Ryan. ayudante del señor Gober-
nador Provisional, llegó ayer de los 
Estados Unidos después de un breve 
viaje, ocupando de nuevo su puesto 
en Palacio, con gran satisfacción de 
sus numerosos amigos americanos, cu-
banos y españoles. 
Tenemos el mayor gusto en salu-
darle. 
B A N K 0 P ( A Ñ A D A 
CAiNJE D E BONOS Y A C C I O N E S 
D E L H A V A X A C E N T R A L R A I L -
ROAD CO. POR BONOS Y AC-
C I O N E S D I F E R I D A S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A . 
T H E R O Y A L B A N K O F CANA-
D A tiene el gusto de poner en conoci-
miento de los depositantes de valores 
de la Havana Central Raüroad Co., 
que el día 29 del corriente empezará á 
entregar los nuevos valores contra los 
Certificados de Depósito extendidos an-
tes del día 20 de Julio de 1907, y tam-
bién á pagar los intereses devengados 
hasta el Io. de Julio por los Bonos re-
gistrados. 
A l S r . S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
Hace pocos días llamamos la aten-
ción del señor Landa acerca'del pro-
cedimiento seguido en Cárdenas con-
tra don Manuel Sánchez, español de 
mucho arraigo y estimación en aquel 
comercio, al cual procesó el señor 
Juez de Instrucción en concepto de 
autor, por indución. del delito de in-
cendio, fundándose tan solo en la de-
claración de un pardo menor de edad 
y de antecedentes poco recomenda-
bles, que se confesó autor material del 
hecho. 
E l competente letrado doctor Gui-
llermo R. Jones, estableció contra el 
auto del Juez recurso de reposición, 
fundado en sólidas razones para incli-
nar su ánimo á reformar su resolu-
!ción interpelada, y evitar al señor 
'Sánchez las molestias de un estado 
;tan enojoso como el de una inculpa-
!ción criminosa destituida de veraci-
dad. 
j A rectificar 
Los señores Loinaz del Castillo y 
Espinosa ( don José María) celebraron 
ayer tarde una entrevista con el Go-
bernador Provisional, en la que, según 
nos manifestó á su sailida el señor Loi-
naz, trataron de lo siguiente: 
" E n la prensa de esta mañana he-
mos visto que se le atribuye á la Asam-
blea Nacional Miguelista, un criterio 
erróneo, puesto que se suponía que nos 
oponíamos á que la Comisión dictara 
otras leyes que las cuatro para que fué 
creada la Comisión Consu'tiva. 
Y nosotros hemos venido á rectificar 
ese error en el sentido de que no sólo 
no nos oponemos á ello, sino que desea-
mos que se promulguen leyes econó-
micas tendentes á mejorar ó. con jurar 
la actual crisis económica, por medio 
de las cuales se ofrezca auxilio á nues-
tros hacendados que bien lo necesitan; 
pero siempre que esas nuevas leyes no 
se encarguen á la actual Comisión Con-
sultiva. Estas leyes nuevas pueden 
hacerse simultáneamente con la labor 
de la nueva Consultiva, porque no es 
lógico «ncargar esa clase de trabajes 
más que á los agrarios, quienes por 
fortuna no cobran soldada. 
Todas esas nuevas le3res pueden y 
deben hacerse á un mismo tiempo, de 
manera que no se demore más ni un 
sólo día, la fecha acordada para la 
resturación de la República." 
Los señores antes etados, hablaron 
también con Mr. Magoon de la conve-
niencia de que el actual Gobernador 
Provisional acordase con los Estados 
Unidos un nuevo tratado de reciproci-
dad más amplio que el anterior. 
Serán recibidos 
E l señor Gobernador Provisional re-
cibirá hoy á las tres y media de la 
tarde en Palacio, al señor Pre-
sidente y miembros de la directiva 
del "Centro del Fomento Fabril é In-
dustrial de la Isla de Cuba." 
Los miguelistas 
Los señores Hernández (don Ense-
bio). Espinosa (don José María), Ca-
rrerá. Junco y Morúa Delgado, se en-
trevistaron ayer tarde con el Gober-
nador Provisional y en nombre del 
partido del general don José Miguel 
Gómez, le hicieron entrega del siguien-
te escrito: 
" A l Honorable señor Gobernador 
Provisional de la República de Cuba: 
" E n vista de la grave situación fi-
nanciera porque atraviesa el país, de-
bida, principalmente á la súbita limita-
ción del crédito, el Comité Ejecutivo 
Nacional d¿2l Partido Liberal 
Acuerda 
Primero: Dirigirse al señor Gober-
nador PorviMomI de la República de 
Cuba, con objeto de obtener-que des-
plegue toda su autorizada acción cerca 
de los bí.ncos y banqueros de este país, 
á fin de obtener mantegan las mismas 
, facilidades financieras que á los ha-
^cendados y colonos han ofrecido en 
años anteriores, toda vez que no exis-
te ninguna amenaza de perturbación 
del orden público. 
Segundo: Aconsejar al Honorable. 
1 señor Gobernador Provisional que en 
| caso de que los bancos' y banqueros 
i persistan en la actitud que han asu-
! mido, disponga de la suma de dinero 
| que antes l^s ofreció en calidad de 
préstamo—ó cte la que. en las actuales 
circunstancias pueda disponer utili-
zando los recursos financieros que es-
tán á su alcance—para hacer présta-
mos directos á los hacendados y colo-
; nos. disponiendo al propio tiempo que 
¡ por una oficina especial se organice la 
| forma en que han de efectuarse los 
piréstamos y se determineu las garan-
tías que han de exigirse. 
Tercero: Pirocurar que por medio 
dé los órganos del partido en la pren-
sa, y solicitando la cooperación de los 
poriódicos independientes, se haga la 
í mayor propaganda posible para evi-
; den ciar las garantías de orden que en 
i la actualidad ofrece el país y desmin-
I tiendo los falsos rumores que en senti-
• do contrario se hagan circular. 
Habpna. Octubre 29 de 1907. 
Respetuosamente, 
(firmado) Ensebio Hernández. 
\ Presidente. 
Autorización 
Los señores Luis MorrissonrHarvey 
jy Dorsey Maniott Riu, han sido au-
! tirzados para que una vez obtenido 
¡del ayuntamiento de Jovellanos el co-
; rrespondiente permiso, puedan esta-
¡ blecer una planta eléctrica en dicho 
j pueblo. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
por su mal estado de salud tenía pre-
sentada don Manuel Cortina y Vina-
gre, del cargo de Escribano del Juz-
| gado de Primera Instancia é Instruc-
ción del Camagüey. 
Dos meses de sueldo 
Se ha abordado que se pague á los 
herederos del señor Pablo Horta, es-
cribiente de la Audiencia dé la Ha-
bana, que falleció el día 8 de Jülro 
último, el sueldo que hubiera percibi-
do por dicho mes y el siguiente de 
Agosto, el cual hubiese disfrutado en 
vacaciones, caso de haber vivido. 
Jefes locales de Sanidad 
E l Gobernador Provisional de acuer-
do con el decreto número 894 de 26 
de Agosto de este año, ha resuelto 
nombrar á los señores siguientes, je-
fes de sanidad de los municipios que 
á continuación se expresan: 
Alacranes, don Abraham Morejón; 
Alto Songo, don Miguel Miyares; Ba-
racoa, don Jorge Enríquez; Bayamo, 
don Guillermo Serrano; Caibarién, 
don José Cabrera Saavedra; Calaba-
zar de Sagua, don José J . Mabé; Con-
solación del Norte, don Sixto Martí-
nez 3Iora; Guantánamo, don Alberto 
Farré; Güira de Melena,'don sCésar 
Pérez Abren; Mayarí, don Pedro Vi-
ñedo; Nuevitas, don Felipe Brion; 
Puerto Padre, D. Rafael Seiglie; San-
ta Isabel de las Lajas, don Carlos 
Trujillo; San Juan y Martínez, don 
Mocíésto Gómez Rubio; Viñales, don 
José García Lage; Yaguajay, don Ma-
nuel Péláez Laredo, y para miembros 
de la Junta Nacional de Sanidad, ni 
doctor don Emilio Junco, y á don 
Rogelio Espinosa Gutiérrez. 
E l señor Céspedes 
E l representante señor Céspedes se 
entrevistó ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, y en su nombre y 
en el de los demás representantes, le 
indicó la conveniencia de que tanto 
éstos como los senadores sean llama-
dos á tomar parte con la Comisión 
Consultiva en la reforma de las le-
yes y problemas á resolver, muchos 
de los cuales tienen solución en los 
proyectos existentes en el archivo del 
Congreso. Dijo también el referido 
señor á Mr. Magoon, que tanto los se-
nadores como los representantes legí-
timos, estái? dispuestos á reunirse en 
Comité Parlamentario á los fines an-
tes indicados. 
E l Gobernador Provisional le con-
testó que 61 había sentido mucho no 
contarven el Congreso cubano con un 
quorum, porque dada la diversidad 
de los problemas que afrontaba su 
Gobierno, hubiera recomendado con el 
mayor placer á L>s \autoridades de 
Washington, que se buscara una fór-
mula para que el Congreso cubano hu-
biera podido existir con el principio 
de intervención por él representado. 
L a huelga de Casa Blanca 
Una comisión fje jornaleros en huel-
ga de la "Havana Coal Company", 
se entrevistó ayer tarde con el Go-
bernador Provisional, exponiéndole 
sus pretensiones y solicitando el in-
dulto de tres compañeros que fueron 
condenados á quince días í1" ;;rresto 
por coacción. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las inscripciones solicitadas por los 
señores Salustiano Péñate, Francisco 
Terry, Rogelio Basulto, Matías Llanes, 
Francisco Pérez, Agustín Rodríguez, 
Jesús Romero, Rafael García, Tomás 
Pérez, Ramón Ortega, Antonio Pérez, 
Acosta y Díaz, Rafael Alfonso, Miguel 
García, Emilio Díaz, Ceferino Valdés, 
"Wenceslao Salvat, Francisco Arredon-
do, José Suárez, Elizardo Madrazo, 
Pedro Camejo Betancourt; y se han 
denegado la de los señores Secundino 
Rodríguez, José G. Fábrega. Antonio 
Hernández, José C. Pernet, Sixto do 
la Rosa, Anselmo Vanegas, Leopoldo 
Ramos, Miguel Coasuegra, Jesús Es-
quivel y Antonio Estrada. 
M U N I C I P I O 
E l Mercado do Cristina 
Ayer tarde se verificó en el Apun-
tamiento la subasta para la demoli-
eiÓri del Mercado de Cristina ó Plaza 
Vieja. 
E l único postor que se presentó á 
la licitacióu fué. el señor clon Fran-
cisco Mestre y Guasch, á quien se le 
adjudicó la subasta por la suma de 
101 pesos en moneda oficial, que de-
berá entregar al Ayuntamiento. 
Llenado este último requisito, la de-
molición de dicho mercado comenzará 
á í<í mayor brevedad posible. 
Nuevo caso 
E n Pueblo Nuevo ha sido confir-
mado un nuevo caso di1 liebre ama-
rilla. 
E l atacado es natural (• España y 
se llama Juan Vila. 
Ingresó en el hospital le Matan-
zas. 
Muerta 
Ayer falleció el atacr de fiebre 
amarilla Matías Alem;' . español, 
que se encontraba en 1 piinta 
S í n Rafael de Cienfuego' 
Despedida 
Ha salido con rumbo al Estado de 
Indiana, el estudioso y simpático 
joven^Antonio Sainz.^coD objeto de 
• complotap allí los estudios de la ca-
rrera de veterinaria. 
JDeseamos á tan aplicado joven mu-
chos triunfos en sus nuevos trabajos. 
L a Comisión de Pesca 
^Mañana, á las dos y media de la 
tarde, se reunirá en la Seerotaría de 
Agricultura la Comisión de Pesca. 
E l Dr. Valdés Domínguez 
Restablecido de la. enfermedad que 
lo aquejaba, desde el día primero de 
Noviembre próximo, volverá á hacerse 
cargo de su plaza de Médico Forense 
el doctor don Fermín Valdés Domín-
guez. . 
Asociación Farmacéutica Nacional 
De orden del br. Presioense ŝ  
eonvoica á los miembros de la Junta 
' de Gobierno para la sesión extraor-
dinaria qnc se celebrará el viernes 
¡ Io. del pr.'.ximo mes de Noviembre, 
¡̂ á las ocho de la noche, en la Acad^-
I mía de Ciencias, rogándoles ia pun-
\ tual asistencia. 
I Lo que se publica para conoci-
j miento de los; asociados á los efectos 
i del artículo 10 (párrafo 2o.) del Re-
i glamento general. 
I Habana, 30 de Octubre de 1907.— 
! E l Secretario, Dr. Gastón Alonso 
i Cuadrado. 
L » o s n u m e r o s o s e n f e r m o s q u e p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a :e c u r a c i ó n s e 
v i e r o n a l b o r d e deB s e p u l c r o y l o g r a r o n s a l a a r s e t o m a n d o e l 
- C 3 r o : a . 2 z i e t l o 2 s 
m á s q u e o t r a c o s a p a r e c e n 
En treinta años que cuenta de existencia t:tn precioso documento se han curado con él 
enfermos qne padecían del P E C H O , de Ja G A R G A N T A , d é l a V E J I G A y de I M P U R E Z A S D E L A S ^ . ^ G R E . 
E l remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de Sau Antonio hasta ia Puuta 
ta de Maisí, es el 
porqne ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las TOSES \ G U D A S 
6 CRONICAS, G A R R A S P E R A S , R O N Q U E R A S , P É R D I D A S D E L A VOZ, I R R I T A C I O N E S de la G A R G A N T A 
y P E C H O , C A T A R R O S , BRONQUITIS , T I S I S I N C I P I E N T E , &, &, &. 
S u r t i d o n u n c a v i s e n s 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, cansando sns estrago*, cede, se modiBca y enra con él 
LICOR ESE BREA D E L DOCTOR GONZALEZ 
E L A S M A ó A M O ^ ^ t ^ v r ^ L I S O R D E B E B A D E e O N Z á L _ 
que cura a la vez el REUMATISMO, la G O T A y el M A L D S P I E D R A , LOS C A T A R R O S D E L A VK.TIGA a Je 
tanto arormentan á la pobre hnmanidad, ios flujos del oído y de ia uretra, caando los últimos no tieueu ñor can^ 
ei contagio, desaparecen con el uso del p 
a 
7 . . o s d e 
e l e 
L I C O R D E mtk D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de Bacalao y las Emulsiones, deben acudir al 
a s í c o m o l o s q u e padecen de GRANOS, H E R P E S , PICAZONES, L L A G A S , ÚLCERAS, y en general de cua'auier 
otra enfermedad que reconozca por causa la impureza de la sangre. g^uerai ue cua.quior 
F A R F U L L E R O S Y M A L A N D R I N E S de distintos lugares hau imitado el L I C O R D E B R E A D E L D r . G O N Z A L 
ó c o m p u e s t o o t r o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s p a r a s o r p r e n d e r a l p u e b l o d á n -
d o l é ¿ a t o p o r l i e b r e . 
E l pueblo debe tener mu-
cho cuidado y al comprar el 
< ^ A n * * A r L I C X X R . de j l j - j l ^ j 
í i a n x o B o t i c a d e " S . J o s é " d e l « 
H A B A N A M M . 1 1 2 - - H A B A Í Í A . 
debe pedir el legítimo, el que ou 
ra, que ta el (ju« se prepaia eu la 
m4-30 U-30 Y s e v e u d e e n todas l a s D J i O G [ J E E l A S y B O T I C A á de l a i s l a de C u b a . 
é-8i 
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E L P A P A P I O X 
A iodos los Patriarcas, Pmmdos, Ar-
zobispos, Obispos y- á los otros or-
di nanos que están en paz y en 
comunión con la Sede Apostólica, 
sobre las doctrinas de los moder-
nistas. 
(Cont lnoa) 
TERCERA P A R T E : REMEDIOS 
A este torrente de gravísimos erro-
res que oculta y abiertamente va pro-
gresando, se opuso fuertemente, con 
dicios y con hecliov nuestro predece-
sor León X I I I , de feliz memoria, espe-
cialmente con relación á las Santas 
Escrituras. Pero ya vemos que los 
modernistas no se espantan fácilmen-
te, afectando el mayor respeto y su-
ma humildad, tergiversaron en su sen-
tido las palabras del Pontífice, y sus 
actos los hicieron pasar como di r ig i -
dos á .otros . Así, el mal ha venklo to-
mando cada día más fuerza. Había-
mos, pues, decidido, oh Venerables 
Hermanos, no pasar más allá y tomar 
las medidas más enérgicas. Os roga-
mos, sin embargo, y os conjuramos, á 
que en asunto de tanta importancia 
no nos dejéis nada absolutamente que 
desear de vuestra vigilajicia, diligen-
cial fortaleza. Y lo que queremos y 
esperamos de vosotros, lo queremos 
del mismo modo y lo esperamos de los 
otros Pastores de las almas, de los 
educadores y maestros del Clero jo-
ven, y especi al ir ente de los Superio-
res generales de las Ordenes religio-
sas. 
I.—LA FILOSOFÍA ESCOLASTICA, BASE DE 
LAS CIENCIAS SAGRADAS. 
La primera cosa que para lo que so 
refiere á los estudios queremos, y de-
cididamente ordenamos, es que como 
fundamento de los estudios sagrados 
se ponga la filosofía escolástica. Bien 
entendido que, " s i por doctores es-
colásticos se agitaron cuestionéis de-
masiado sutiles, ó que alguna fuese 
tratada con poca consideración; si se 
dejara cosa que se aviniera mal con 
doctrinas aceptadas por los siglos si-
guientes, ó bien en cualquier modo no 
admisible, no es nuestra intención que 
todo esto deba servir de ejemplo qu? 
imitar por los nuestros" (1). Esto 
significa, ante todo, que la filosofía es-
colástica que Nos ordenamos seguir, 
se debe principalmente entender la de 
Santo Tomás do Aquino; y todo lo que 
en torno de ella estableció Nuestro 
predecesor, entendemos que perma-
nezca en pleno vigor, y si hay necesi-
dad lo renovamos y confirmiamos, y 
severamente ordenamos que sea por 
todos observado. 
Si en los Seminarios so hubiera esto 
descuidado, correspouderi á los Obis-
pos insistir y exigir que en lo porvenir 
so observe. Lo mismo mandamos á los 
Superiores de las Ordenes religiosas. 
Advertimos, pues, á los que enseñan 
que se persuadan bien de que el apar-
tarse del de Aquino, especialmente 
en cosas metafísicas, no se hace sin 
grave daño. 
Sentado así el fundamento de la f i -
losofía, se levanta con suma diligen-
cia el edificio teológico. Venerables 
Hermanos, promoved con toda indus-
tr ia posible el estudio de la teología, 
de tal manera que los Clérigos, al sa-
l i r del Seminario, lleven consigo ha-
cia élla una alta estima y un gran 
amor y lo tengan siempre grandísi-
mo. 
Porque "en la grande y múlt iple 
abundancia no disciplinas que se pre-
sentan á la inteligencia ávida de ver-
dad, es sabido para todos que á la 
Sagrada Teología pertenece de tal ma-
nera el primer lugar, que ñié d/cho 
antiguo de los sabios, ser deber de las 
otras ciencias y artes el servirla y 
ayudarla como criados" (1) . Añada-
mos que Nos parecen del mismo modo 
dignos de alabanza aquellos que. sal-
vo el respeto á la t radición, á los San-
tos Padres y al magisterio eclesiásti-
co, con sabio criterio y con normas 
católicas (lo que no siempre se obser-
va por todos) buscan la manera de 
ilustrar la teología positiva sacando 
luces de la historia de verdadero nom-
bre. Seguramente que á la teología 
positiva debe darse ahora más amplia 
parte que en el pasado. 
Esto, sin embargo, debe hacerse de 
manera que nada venga á perder con 
ello la teología escolástica y se desa-
pruebe como factores del modernismo 
á aquellos que tanto ensalzan la teo-
logía positiva, que parecen casi des* 
preciar la escolástica. 
En cuanto á las disciplinas profa-
nas, basta respetar lo que Nuestro 
predecesor dijo con mucha sab idur ía : 
"Trabajad esforzadamente en el es-
tudio de las cosas naturales, en cuyo 
género los ingeniosos inventos y los 
útiles ardimentos de nuestros tiem-
pos, del mismo modo que son con ra-
zón admirados por los presentes, así 
de la posteridad tendrán perpetua ala-
banza y encomio" (2) . 
Pero esto sin daño de los estudios 
sagrados; lo cual adver t ía Nuestro 
predecesor con estas otras gravísimas 
palabras; " L a causa de semejantes 
errores, quien la busque diligentemen-
te la encontrará , que en estos nues-
tros tiempos cuanto más prosperaron 
los estudios de las ciencias naturales 
tanto más han venido á menos las dis-
ciplinas más severas y más altas; al-
gunas cíe éstas, en realidad, son echa-
das al olvido; y lo que es indigno, 
perdido el esplendor de la primera dig-
nidad, son delucidas por perversas 
sentencias y enormes amores" (3). 
Con esta léy ordenamos que se regu-
len en los Seminarios los estudios de 
las ciencias naturales. 
I I . — APLICACIÓN DE ESTAS 
PRESCRIPCIONES 
A estas Ordenes, tanto Nuestras co-
mo de Nuestro antecesor, es preciso 
prestar atención siempre que se trate 
de escoger los moderadores y maes-
tros, así de los Seminarios como de 
las Universidades católicas. 
Aquel que en algún modo esté con-
taminado de modernismo, téngase, sin 
consideraciones de ninguna clase, ale-
jado de la misión así de regir como de 
enseñar, y si ya tiene tal encargo, que 
sea removido. Igualmente se ha rá con 
quien en secreto ó abiertamente favo-
rezca al modernismo ya alabando á 
los modernistas, ya atenuando su cul-
dh ya criticando la escolástica, á los 
Santos Padres y en magisterio ecle-
siástico, ya recusando la obediencia 
á la potestad eclesiástica de cualquier 
persona que la ejercita é igualmente 
con quien en materia histórica, ar-
queológica y bíblica se muestra aman-
to 'de novedad ¡ y finialmente, con 
aquellos que del mismo modo no se 
cuidan de los estudios sagrados, ó pa-
recen anteponer á éstos los profanos. 
En esta parte, ¡ o-h Venerables Her-
manos!, y especialmente en la elec-
ción de los maestros, no sorá jamás 
excesiva vuestra atención y firmeza, 
siendo así que á ejemplo de los maes-
tros se forman la mayor parte de los 
discípulos. Apoyados, por lo tanto, en 
el deber de conciencia, proceded en 
(1 ) L e ó n X I I I , E n e . A E t e m i Patrfs . 
(1) A loe . 7 Marzo 18S0 . 
(2) Soc . c i t . 
(3) L e ó n X I I I , Sett . a p . I n magna, 10 
Diciembre 1889. 
'esta materia con prudencia, pero con 
• fortaleza. 
! Con no menos vigilancia y severi-
: dad deberéis examinar y escoger á 
' quien deba ser admitido al sacerdo-
cio. Lejos, lejos del Clero, el amor 
á las novedades ¡ Dios no ve con bue-
nos ojos las inteligencias soberbias y 
centumaces. No se conceda á nadie 
en lo porvenir los grados de teología 
ó de Derecho canónico á quien no ha-
ya primero cumplido el curso com-
pleto establecido de filosofía escolás-
tica. 
Si no obstante esto se hubiesen con-
cedido esos grados, sean nulos. Las 
ordenaciones que la Sagrada Congre-
gación de los Obispos y Regulares 
dió en el año 1896 para los clérigos 
de Italia del uno y del otro Clero acer-
ca de frecuentar la Universidad, esta-
blecemos que de ahora en adelante 
queden extendidas á todas las nació-
nos. Los clérigos y Sacerdotes inscri-
tos en un Instituto ó Universidad ca-
tólicos no podrán seguir en la Univer-
sidad civi l aquellos cursos de que ha-
ya cá tedra en los Institutos católicos 
á que ellos pertenezcan. Si en al-
guna parte se ha permitido esto en lo 
pasado, ordenamos que no se conceda 
más en lo porvenir. Los Obispos que 
forman el Consejo directivo de los ex-
presados católicos Institutos ó cató-
licas Universidades, velen con todo 
cuidado para que estos Nuestros man-
datos se observen constantemente. 
III.—Deber de los Obispos, vigilancia 
sobre los libros, los periódicos, los 
Congresos. 
Es igualmente misión de los Obis-
pos impedir que los escritos infectos 
de modernismo ó á él favorables, se 
lean si están ya publicados, y si no 
lo están, prohibir cualquier libro, dia-
rio ó periódico de tal género á los 
alumnos de los Seminarios ó á los 
oyentes de las Universidades católi-
cas; el daño que producir ía no sería 
menor que el de las lecturas inmora-
les, sería aun peor, porque quedaría 
viciada la raíz misma de la vida cris-
tiana. No de distinta manera se de-
berá juzgar de los escritos de algu-
nos católicos, hombres por otra parte 
de no malas intenciones, pero que ayu-
nos de estudio teológico y embebi-
dos de filosofía moderna, procuran po-
ner de acuerdo ésta con la fe, y hacer-
¡la servir, como ellos dicen, en bene-
ficio de la fe misma. E l nombre y la 
buena fama de los autores hace que 
tales libros sean leídos sin ningún te-
mor, y por esto son más peligrosos, 
por arrastrar poco á poco al modernis-
mo. 
Para dar, pues, oh Venerables Her-
manos, disposiciones más generales en 
| tan grave materia, si en vuestras Dió-
cesis corren libros perniciosos, os de-
dicaréis cen fortaleza á desterrarlos, 
haciendo también uso de solemnes con-
denas. Aunque esta Sede Apostólica 
ló haga todo para quitar de en medio 
semejantes escritos; tanto, sin em-
bargo, ba crecido su número, que no 
bastan las fuerzas para condenarlos 
todos. De aquí que suceda que la me-
dicina llega tal vez demasiado tarde, 
esto es, cuando por esperar demasiado 
el mal ha arraigado ya. Queremos por 
esto, que los Obispos, depuesto todo 
temor, dejando á un lado la pruden-
cia de la carne, despreciando el gri-
terío de los malvados suavemente, pe-
ro con constancia, cumpla cada uno 
con su deber en su Diócesis, recordan-
do cuanto prescribía León X I I I en la 
Constitución apostólica. "Off ic iorum: 
Los Ordinarios, también como dele-
gados de la Sede Apostólica, se dedi-
carán á proscribir y quitar de las ma-
nos de los fieles los libros ú otros es-
critos nocivos, impresos ó difundidos 
en las propias Diócesis ." 
Con estas palabras se concede, es 
verdad, un derecho; pero se impone 
al mismo tiempo un deber. No esti-
me ninguno haber cumplido con ta l 
deber, si nos entrega á Nos alguno 
que otro libro, mientras se dejan di-
vulgar y defender otros muchísimos. 
Y no debe detenerlos en esto el saber 
que el autor de cualquier libro haya 
obtenido en otra parte el Imprima-
t u r ; " ya porque tal concesión puede 
ser simulada, ya porque puede haber 
sido dada por negligencia ó por de-
masiada benignidad ó por excesiva 
confianza en el autor, el cual último 
caso puede tal vez comprobarse en las 
Ordenes religiosas. Añádase que como 
no se da á todos el mismo alimen-
to, así un libro que en un lugar será 
indiferente, en otro, por las circuns-
tancias, puede hacerse nocivo. Sí, 
pues, el Obispo, oído el parecer de 
personas prudentes, estima deber con-
denar en su Diócesis alguno de estos 
libros, le damos amplia facultad, y 
hasta le imponemos el deber. 
Entendemos también que se guar-
den en tal hecho los consiguientes mi-
ramientos, bastando ta l vez que la 
prohibición se restrinja á veces sólo 
al Clero; pero también en tal caso se-
rá obligación de los libreros católicos 
el no poner en venta los libros con-
denados por el Obispo. Y puesto que 
Nos viene al caso, vigilen los Obispos 
que los libreros por afán de lucro no 
expendan mercancía malsana; lo cier-
to es que en los catálogos de algunos 
de ellos se anuncian frecuentemente, 
y con no pequeña alabanza, los libros 
modernistas. Si ellos se niegan á obe-
decer, no duden los Obispos en privar-
les del tí tulo de libreros católicos; 
igualmente, y con mis razón, si tie-
nen el de episcopales; que si tuvieran 
t i tulo de pontificios, se difieran á la 
Sede Apostólica. A todos finalmen-
te recordamos el ar t ículo X X V I de 
la mencionada Constitución apostóli-
ca. "Off ic iorum: Todos aquellos que 
hayan obtenido facultad apostólica de 
leer y tener libros prohibidos, no es-
tán por esto autorizados á leer libros 
ó periódicos prohibidos por los Or-
dinarios locales, si en el indulto apos-
tólico no se ha dado expresa facul-
tad para leer y tener libros condena-
dos por cualquer iglesia." 
v (Concluirá.) 
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ESCRITA EXPRESAMENTE 
PARA EL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Me he acostado temprano, con la i lu-
sión del día de m a ñ a n a . . . ¡Oh, desea-
do domingo! ¡oasis encantador en este 
árido desierto de los días de La ciudad, 
abrasados por La fiebre de los negocios, 
de Las lucihas políticas, por el cálido 
huracán de los guarismos, de la falta 
de tiempo para todo, del vértigo de 
estos relojes que corren desalados!... 
Desierto de esta caravana febril de hu-
manidad moderna, que hace su peno«a 
jorniaida á través de una ciudad como 
ésta, la antigua Cartago, en donde no 
escásean Arsenal, buques blindados, ca-
ñones monstruos, poderosas fortalezas 
y sones de clarines y tamlbores, todo en 
un paisaje hostil de montes pelados, á 
falta de árboles verdeantes, pájaros 
cantores y aguas corrientes y cristali-
nas , . . 
Aquí tenemos el levantino y sereno 
mar azul, bello, tranquilo como un la-
g o . . . Entra arrudlador á nuestro her-
moso puerto natural y parece decirnos 
persuasivo: "Miraros en mi espejo, yo 
soy grande y soy sereno y amplio." 
Pero nosotros no o irnos la voz del 
mar y sí la de nuestras pasiones peque-
ñatí y mezquinas. Y á este maT libre de 
generosa doctrina, lo hemos acaudilla-
do también á nuestro servicio de gue-
rra y hemos bordeado toda la costa de 
fortificaciones, y hemos escalonado 
centinelas prohibiendo la vista del 
mar. . . Y en la antigua Cartago, puer-
to de mar f amoso, los pebres locos so-
ñadores que acarician la ilusión de una 
confraternidad universal, no pueden, 
parque lo impiden los centinelas en el 
paso al Arsenal, en el paso á los casti-
llos, en el paso á las baterías, acercar-
se á La costa buscando un refugio de in-
timidad y descanso para escuchar con 
toda el alma en dulce recogimiento 
aquella voz persuasiva que llega á to-
das las playas del mundo. . . ¡para 
contemplar estáticos en muda adora-
ción la redentora inmensidad azul que 
acerca los hombres á dos hombres y 
confunde Las razas con las razas!... 
Por eso: porque los soñadores no po-
demos acercarnos aquí al generoso 
mar. me he acostado con la ilusión del 
día de mañana. Mañana domingo hay 
trenes baratos para los toros de Mur-
c i a . . . Debían ser trenes económicos 
domingueros para el esparcimiento po-
pular lejos de las ciudades; pero, en 
f i n , son trenes de toros, aprovechemo.s 
la coyuntura: ya que no á este mar de 
las aguas límpidas, vayamos al otro de 
los verdes folla jes, de los pájaros y de 
las flores, de las rumorosas aguas de 
los r í o s . . . ¡Vayamos á la huer ta! . . . 
También es redentora.. . ¡ madre 
a m a n t í s i m a ! . . . ¡ regazo de sobera-
no I 
¡ Oh, huerta mía !. . . ¡ madre! . . . 
¡ amor! . . . ¡ aduérmeme! 
Y he ido á la huerta: los frescos 
huimhríos cañaverales se inclinan sua-
vemente sobre el tren y lo acarician; 
los frondosos huertos rebordan sus ta-
pias descollando la gallardía de las 
palmeras y el perenne verdor de los 
naranjos; los parrales cuelgan su es-
pléndido dosel de pámpanos y racimos 
á la puerta de las casitas y barracas; 
la yunta descansa al amparo de la pa-
triarcal higuera y rumia la jugos'a co-
pa del panizo; el morisco huertano, 
puesto en cuicliLlas, limpia de chinas y 
yerbajos su bancal; y las mozas de alto 
seno, negros ojos y vivos colores en las 
mejillas, nos r íen ingenuamente... 
También nos Habla la thuerta: nos 
habla con el discreto rumor de sus fo-
llajes, con el pío pío dulce de sus pá-
jaros, con el murmurio de sus ace-
quias y brazales... Y nos dice la 
huerta: 
"Ven id á m í ! Soy tibia, soy fecun-
da, soy honesta!.. . Venid, espíritus 
humildes huidos de los f alsos conven-
ciomilismos sociales, cansados de las 
'babeles populosas... Venid, hombres 
amantes de la t i e r r a . . . Venid á comer 
sus frutas opimas, á hundir en ella 
vuestros brazos amasándola con vues 
tro sudor y 'haciéndola carne con, vo-
sotros mismos!... " 
Y durante el domingo piadoso he go-
zado de la huerta: me he tendido á la 
sombra ée sus árboles, me he arrobado 
escuchando los ruiseñores, he comido 
sus frutas perfumadas y jugosas, he 
behido el agua cristalina en el hueco de 
mis míanos, y me he deleitado ante sus 
pintorescos cuadros de costumbres.... 
* 
Yo volveré á tí, huerta amada, huer-
ta, p o é t i c a . . . yo volveré á tí mult ipl i -
cadas veces á descansar mi espíritu del 
loco atosigo de las babilónicas ciuda-
des, y á recoger tus pinto ráseos cuadros 
para los amables lectores dtd Diario de 
la Marina, de la Habana; para llevar-
los aillende el mar á otros espíritus nos-
tálgicos que sueñan melancólicos conti-
go, con los bellos luminosos rincones de 
la lejana pa t r i a ! . , . 
VICENTE M E D I N A . 
E l t e r r e m o t o d e B u k h a r a 
E l temblor de tierra que ha Can 
sado el hundimiento completo rf 
Kara-tagh, en la región oriental de 
Asm, debe de haber sido, si no C l 
exageraciones en las noticias Z í 
de los más tremendos que re'tristr! 
la historia. b ra 
La Bukaria es una provincia del 
Turkes tán ruso, situada entre la m . 
seta del Pamir y el Mar Caspio al" 
norte del Afghanistán. ' 
La población de Kara-tagh está al 
pie de los montes de Hissar, no l<HoS 
de Sammarcanda. 
Esta región fué en otros períodos 
geológicos, un vasto mar que se con 
fundía con el Caspio, y comunicaba 
con los Océanos. En posteriores épo-
cas el piso se ha ido levantando poco 
poco; y á intervalos con fuertes 
sacudidas seísmicas. 
Por eso ocurren frecuentes terre-
motos en aquella parte del mundo 
E l C o l e g i o d e 
Cartagena (España ' 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
Los padres de familia deben pen-
sar en lo mucho que significa para el 
bien de sus hijos la elección de un 
buen colegio, ante la suerte que les 
aguarda y para ello no vacilamos en 
consignar que merece especial men-
ción el Colegio de San Francisco da 
Paula dirigido por el Dr. Pabló 
Mimó, colegio que lleva una fama 
acredi tadís ima por los excelentes 
alumnos que ha formado, y la ins-
trucción completa y sólida que allí 
se recibe con un profesorado idóneo 
y una reglamentación escolar, ajus-
tada al buen orden del espír i tu y ob-
servada con la verdadem disciplina 
recta y suave á un tiempo. 
E l Colegio de San Francisco de 
Paula situado en un lugar céntrico 
de la población. Concordia núm. 18, 
lleva en su abono la respetabilidad 
de un renombre legítimo adquirido 
por sus claros antecedentes, y brin-
da á los padres de familia el aliciente 
de una perfecta seriedad en los tra-
bajos y sobre todo en los exámenes, 
para lo cual se tiene el cuidado de 
estimular á los alumnos dentro de 
los mejores métodos de enseñanza, 
durante el año, haciendo que en los 
períodos finales de curso no tengan 
los educandos que haoei esfuerzo no-
table para recordar bien lo que han 
aprendido, y de este modo sacar bue-
nas notas sin gran fatiga de atención. 
Así, este año, han salido del Colegio 
San Francisco de Paula veintidós 
bachilleres. 
Esto es muy importante, no solo 
para los fines de la uti l idad que re-
porta la enseñanza, sino también pa-
ra la salud y el equilibrio mental 
del alumno, para, que no se le borren 
fácilmente de l-a inteligencia las no-
ciones estudiadas. 
E l colegio es tá en un edificio espa-
cioso y perfectamente ventilado, con 
local bien dispuesto para todo, con 
saLas de recreo y dormitorios amplí-
simos, todo perfectamente ajustado 
'á las prescripciones de la higiene, 
por lo cual el Colegio San Francisco 
de Paula puede decirse que es mo-
delo en su clase, 
P. G-IRALT. 
D e s p u é s d e a l j í i m a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de JLA T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
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C A R N E S I E 
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c 2246 
Ligeras, resistentes y económii-.as. Pronta 
entrega en todos tamaüos y cantiJades. 
Mándenos listos de -speciíicaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
Jot. tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos eu la ciudad o interior. 
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CEONICAS ASTÜEIAHAS 
tro Redactor Corresponsal) (P9 núes 
HOMENAJE A JUAN BANCES 
Fl banquete en Oviedo.—Discursos y 
^ ggías.—Promesa cumplida.—Una 
hiterview.—Los manuscritos de Jo-
veUanos y el Sanatorio.—n ¡ Hasta 
siempre!!! 
Otra vez resuena el nombre de Juan 
Bancos en toda Asturias. 
Ei cronista esta seguro de interpre-
tar los sentires de todos los asturia-
dos. dedicándole, k modo de cariño-
so tributo en esta crónica, los amores 
intensos de esta tierra bendita, donde 
tantas madres bendicen efusivas el 
nombre benemérito de este bienliechor 
ilustre. 
Ninffíin hombre político, que estos 
suelen ser los m^s festejados en Es-
' paña, ha obtenido en Asturias una 
Manifestación más sincera, más entu-
siástica, más elocuente de acendrada 
admiración y simpatía. Esta vez ha 
podido más la gratitud que el inte-
rés; es eŝ 0 1111 caso ciertamente es-
tupendo, excepcional, porque es ex-
cepción que los hombres buenos sean 
agasajados y justamente ensalzados 
por la multitud agradecida, antes de 
morir. La virtud, como el talento, no 
suele recibir el merecido galardón 
hafita que mueren los hombres en don-
de brillan. 
Por eso Bances, se admira de este 
formidable movimiento que han le-
vantado las clasos humildes arrastran-
do en sus entusiasmos á las altas ca-
pas sociales, sin exclusión de las pri-
meras autoridades do la provincia. 
Dígalo, si no, el banquete de ayer, 
acto memorable que recordará siem-
pre Bances—pese á su natural mo-
destia—con irresistible alegría. 
El cronista no ha podido asistir al 
homenaje. Esta diaria labor, ingra-
ta y matadora de euotidiana faena, 
me impidió participar de aquel espec-
táculo verdaderamente sublime. 
Por fortuna el inteligente y activí-
simo corresponsal de El Noroeste, mi 
excelente amigo y camarada Benig-
no Arango, lle^ó anoche de Oviedo y 
él suplo mi ausencia, reseñando con 
exactitud fidelísima el acto, desde el 
entremés al champagne. 
He aquí cómo da cuenta del banque-
te en el mencionado periódico, mi buen 
amigo: 
Emplesa el acto 
"Minutos antes de la una de la 
tarde, empezaron á llegar al Campoa-
inor h s personas que se habían ins-
¿ripto para asistir al banquete. 
Cuando nosotros nos disponíamos á 
entrar en el teatro, nos encontramos 
á don Juan Bances, acompañado del 
tvatov de la Universidad, don Fermín 
Ganiella. 
Cumpliendo el acuerdo expreso de 
tai querido director, saludóle en nom-
bre de El Noroeste, saludo que agra-
,!i ió en el alma el ilustro presidente 
'V1 Con-tro Asturiano de la Habana. 
Sucesivamente fueron llegando los 
comensales, y en poco tiempo se lle-
nó literalmente el foyer del teatro 
;Campoamor, donde se había dispuesto 
el banquete. 
Los asistentes 
Oeupnron los sitios de preferencia 
éj Befior Gobernador civil don Juan 
Polanifo. el gobernador militar gene-
ral Arlas, el presidente de la Audien-
da don Marcial de la Campa, ol al-
calde de Oviedo don Fermín López 
del Vallado y el rector do la Uni-
versidad don Fermín Canella, que te-
Wa en medio á don Juan Bances. 
Indistintamente, ocupaban los de-
máa asientos los señores don : 
Benito Cawtro (Vicopresidente de la 
Comisión provincial), José Quevedo 
(Secretario de la Universidad), Ed-
taundo Díaz (Director de "La Opi-
nión Asturiana"), Jmé Cima (Comi-
sario Regio do Agricultura), Arturo 
Olma, Luis Vnllaure, José Alonso Ro-
dríguez, Juan Fernández Llana (De-
cano del Oolefifio do Abogados), Joa-
Jium del Rosal, José del Roftal (Dipu-
tado provincial), Ramón Prieto (Dípu-
tado provincial), Agustín Bravo, Pe-
«ro Ponte (por el "Skating Oveten. 
se ), Pedro Conde, Amancio Díaz, 
"Uis Rodríguez y F, Casnl. Manuel 
Uareín, Arturo A, BoyU* (Director de 
ja 'Rovlsta de Higiene*''), Julián Díaz 
Valdepares, Juan Valles, Luís Acebo, 
^«ez Muncipal de Oviedo), Rogelio 
^vo y Bra,vo (Catearático de la Uni-
versidad), Celso Granda. Faustino 
JJ'az. Rafael SarandoRes (Módico del 
hospital provinr-ial). Bernardo Aceve-
^ (Ahogado del Estado), José Con-
^ . Je»ns V. p.ango. Fernando V. Ban-
f ' Andrés Alvareai Ppada, Dionisio M. 
^onde. Marcelino López, Antonio Flo-
Arango, Eladio Cuervo, Manuel 
^aandez Suárez, Antonio Fernández 
»ve ra , José Arguelles, Vicente Prie-
• Anselmo Saavedra, Román Alva-
. ; y Oonzáloz. Claudio Luanco, Ar-
t o r T i de las Alas Amarino (Direc 
^Jre^ / i'""1'0 Astunaiio), José Alva-
^el V n Ca,11Pn. Anselmo González 
" Exdiputado á Cortes), Joa-
' ; "'í-̂  z. Alfonso Canella, Ra-
rtún t>neto» Bonifacio Qntiérrez. Ra-
E l . a<3a> Emilio Fernández Peña 
j , ^lu-'or.toK Secundino de la Torre, 
Ea Se8:ovia. Rufino ÍJartínez Ló-
noria de Pe-
Aiv' 01, Jos^ Martines! López. Sabino 
K í f 2» León Castrillón. José Gar-
Er f arSlés' Manuel Vega, José ^le-
Alop.̂ ' ??sto> Jo^ Robles, José G. 
An?' Alfredo Dí«z' José Roda. 
W) eTro.Coron^ (Diputado provin-
^ /m-? ^ S*™' Wgvel Terre-
Juar t ' " i dcl Hospital provincial), 
JüBco 7 ^ n ' José María del Llano 
valcalde de Cabranes), Isidro 
García. Poli carpo Herrero, Vicente 
Fernández Riaño. Joaquín Cubillas, 
José Prieto, José Ordóñez, Luis Vere-
terra (Comisario regio de Agricultu-
ra), Víctor Galán, Luis Menéndez de 
Luarca, José Abego Sánchez, Gerardo 
Uría (secretario de la Diputación), 
Saturnino del Fresno, Calixto Mar-
qués y M. Conde, Antonio G. Mena, 
Femado Santirso. Florentino Morán, 
Angel Arias, Benito Coronado, Félix 
Prieto, Benigno Bances Cardet, Is-
mael Quiroga (por " E l Corbayón"), 
Benito Miranda (por "La Opinión 
Asturiana"), Benigno Arango (por 
" E ¡ Noroeste"). 
Además de los comensales citados 
asistieron otros muchos que no pode-
mos recordar en este momento. Sa-
brán todos ellos disculpar nuestra 
omisión involuntaria, teniendo en 
cuenta la precipitación con que escri-
bimos estas cuartillas. 
Adhesiones 
Durante el banquete se recibieron 
numerosos telegramas y cartas. 
Entre otras, tomamos la nota de las 
siguientes adhesiones: 
Diputado á Cortes señor Marqués 
de Canillejas, Senador señor Aram-
buru, Presidente de la Diputación se-
ñor Suárez de la Riva, Catedrático se-
ñor Serrano, Director y Redactor Jefe 
de " E l Noroeste" señores Nava y Gar-
cía Paredes, Director de " E l Carba-
yón" señor Trapiello, don Santiago 
Urias, Martínez Kleiser, don Juan Ri-
vero, director de " E l Popular" se-
ñor Riera, señor Campa, de Aviles, 
Alcalde de Carabanes y "Marcos del 
Torniello". 
El menú 
Sirvió el banquete el Hotel Tran-
noy. 
En su elogio diremos solamente que 
ayer consagró su universal fama. 
La comida se ajustó al siguiente 
menú: 
Entremeses variados, ostras al l i -
món, puré á la Reina, chuletas á la 
Vileroy, lubinas salsa tártara, perdi-
ces en salmi perigort, roasbef á la in-
glesa, pavo en galantina trufado, ja-
món en dulce, tocino del cielo, helado 
á la vainilla, frutas y pastas. Vinos: 
Diamante blanco. Jerez, López Here-
dia. Compañía Vinícola. Rioja Alta, 
Champagne. Café, Cognac Martell, 
Ohartreux, Benedictine, etc., etc. Ta-
bacos. 
LOS BRINDIS 
E l Gobernador Civil 
Inició los brindis el dignísimo y por 
todos querido gobernador civil don 
Juan Polanco. 
Invitado por mi amigo don Fermín 
Canella, empezó diciendo—véome pre-
cesida á dirigir un brindis de cariño-
so saludo á don Juan Bances en nom-
•bre de Asturias. Siento en el alma 
molestaros, pero, ya, lo sabéis, no es 
mía la culpa: es de Canella. Brin-
do, pues, por el benemérito hijo de 
esta provincia don Juan Bances, en 
cuyo honor se celebra este banquete 
y brindo además por los asturianos 
residentes en Cuba, muy especialmente 
por 'los que pertenecen al Centro As-
turiano de la Habana, del cual es dig-
no presidente el señor Bances. 
Y puesto ya en el trance de ha-
blaros tengo que manifestar el agra-
decimiento de Asturias hacia esos hon-
rados ciudadanos, hacia esos hombres 
nobles y generosos que hemos dado en 
llamar americanos, hacia esos entu-
siastas jóvenes que abandonan sus 
pueblos y marchan á un país descono-
cido—que la Habana no lo es merced 
á ese gran Centro. 
Estos asturianos van en busca de 
aventuras, que fundan en su trabajo, 
en «u honradez y en su laboriosi-
dad, y encuentran amparo en ese Cen-
tro y más tarde hallan trabajo pro-
ductivo y después obtienen el fruto 
de sus desvelos. Estos asturianos, 
mientras laboran su fortuna, sueñan 
con su pueblo donde está la escuela 
en que aprendieron á leer, donde está 
la iglesia en que les enseñaron las ora-
ciones, donde están los campos y los 
montes que fueron testigos de los ino-
centes é inolvidables juegos de la in-
fancia. . . 
Ymientras piensan en su pueblo y 
mientras piensan en que el trabajo 
les llevará á su patria, con la laborio-
sidad y la constancia van conquistan-
do una fortuna, que luego traen á su 
tierra, dando vida y prosperidad á las 
comarcas. El desarrollo que en As-
turias ha tenido la industria y el co-
mercio, se debe á los emigrantes, que 
trajeron sus riquezas. 
Y no trajeron solamente riquezas, 
trajeron algo que significa y vale 
más: trajeron su persopa rodeada de 
esas virtudes que se llaman economía 
y honradez; trajeron además los ade-
lantos. 
Al volver á sus pueblos, que deja-
ron en estado miserable, los engrande-
cen, construyendo hermosos edificios, 
abriendo carreteras, llevando, en una 
palabra, á todas partes el emporio de 
la riqueza. 
España debe á estos asturianos, á 
todos los españoles que emigran á 
América, beneficios incalculables. 
Antiguamente dominábamos aque-
llas ricas colonias. El infortunio y 
la desgracia nos han despojado de 
ellas; pero ¿qué importa?, si á Es-
paña le ha quedado el emigrante que 
va á Cuba y á Méjico, manteniendo 
vivas las relaciones entre los pueblos 
qué tienen la misma raza, el mismo 
idioma y las mismas costumbres. Hoy 
España es más respetada que antes, 
cuando sus armas eran temidas. 
Y término, señores, no quiero mo-
lestaros más. 
Brindo por los asturianos que es-
tán en América y ñor todos los es-
pañoles que en las mismas tierras re-
siden. (Grandes aplausos). 
Don Fermín Canella 
Los comensales piden que hable don 
mas autoridades de la provincia, y pa-
ra éstas no encuentro palabras con 
que expresar mi agradecimiento. Yo 
no puedo aceptar este 'homenaje. Es-
tas manifestaciones de entusiasmo y Fermín Canella y éste se levanta en c u u u ^ ^ , 
medio de una cariñosa ovación. ide simPatla auI1(5ue se dir^en a-mi 
Yo, s e ñ o r e s - J i e e - no brindo, por Pers°nf' Pertenecen enteras al Cen-
1 tro Asturiano. un emigrante, porque Juan Bances 
no emigró. Donde haya un puñado de 
asturianos, allí está Asturias, y en la 
Habana tenemos un Centro que abriga 
en su seno millones de asturianos. Y 
si Bances no emigró de esta provincia, 
tampoco emigró de la Universidad, 
con cuya representación me honro. 
En nombre de todos los profesores 
le dirijo el saludo más cariñoso y en-
tusiasta. 
Yo que siempre fui algo profeta, 
dije que Juan Bances llegaría á ocu-
par un lugar culminante y ya véis 
que no me equivoqué. 
Que vuelva á Cuba, á aquella tie-
rra calcinada con huesos de asturia-
nos, y en ese rincón que tan tristes re-
cuerdos evoca y en donde tantos her-
manos viven, diles que les llevas el 
cariño de todos sus paisanos, el amor 
de la tierrina. 
Dado mi cargo, no puedo menos de 
brindar por los profesores del Cen-
tro Asturiano que realizan la gran 
obra educadora ytermino diciendo á 
todos: salud y felicidad. 
(Estruendosos aplausos.) 
Don José Alegre 
El señor Canella anuncia que va á 
hacer uso de la palabra don José Ale-
gre. 
Teniendo la honra—comienza di-
ciendo—de representar á la Sociedad 
Económica de Amigos del País, no 
por excitación de mi querido amigo 
Fermín Canella, sino por propio im-
pulso, que estimo natural y obliga-
do, he de manifestar públicamente mi 
adhesión á este acto justo y merecido, 
á este homenaje digno del Presidente 
del Centro Asturiano de la Habana, 
homenaje digno y hermoso porque 
yo no he presenciado otro como el 
que estamos celebrando. 
Aquí no nos hallamon distanciados 
por idea alguna, ni discutimos teo-
Y de este puedo hablar con libertad 
y con elogio. 
Llegué el último á esa grandiosa 
sociedad y nada hice por ella porque 
todo lo encontré hecho. Y permitid-
me que ahora dedique un recuerdo 
á doña Concha Heres, á quen el Cen-
tro Asturiano nombró su Presidenta 
honoraria como señal de gratitud por 
la protección que su diñinto esposo 
don Manuel Valle dispensó en tocias 
ocasiones al Centro. 
A don Manuel Valle se debe la 
Quinta de Covadonga, donde, cum-
pliendo reciente acuerdo, se colocará 
su estatua para inmortalizar la me-
moria del benemérito asturiano. 
Yo puedo deciros que la satisfac-
ción más grande de mi vida la he te-
nido cuando á los pocos días de mi 
llegada á la Habana, vi la bandera 
española. Y fué en el Centro Astu-
riano. Recuerdo que era un domingo. 
Yo no sabía que era el Centro Astu-
riano, pero suponía que aquello era 
mío. 
Entré en sus salones, y al ver aque-
llas esplendideces sentí el escalofrío 
de una inmensa alegría. 
Cuando después me llevaron á la 
presidencia, yo no la 'hubiera acepta-
do si no estuviese persuadido de su 
admirable organismo. Sus servicios 
están de tal manera estudiados que 
parece un pequeño Estado. Cuenta 
con más de 26,000 socios, y hasta se 
puede decir que tiene sus ministerios. 
El ministerio que pudiéramos lla-
mar de Instrucción Pública, lo cons-
tiuyen las diferentes dependencias 
que se ocupan de la enseñanza. Tie-
ne una especie de ministerio de Ha-
cienda, encargado de la dirección de 
los intereses materiales y, por últi-
mo, hay lo que también pudiéramos 
llamar ministerio de la Gobernación, 
que entiende en los asuntos de emi-
un saludo muy afectuoso, que desea-
mos lleve efluvios de la "t ierrina" 
á vuestras almas contristadas por la 
nostalgia. 
¡•Salud y prosperidad á todos los 
hijos de este noble Principado, que 
viven en Cuba!" 
9 
« « 
Cumpliendo el encargo expreso del 
¡Bon provechu! 
Non puedo dir á Uviedu 
pa facer V agasayu á Xuan de Bancea 
como i lo van facer en esa xinta 
todos esos siñores prencipales. 
Tengo que estar na escuela 
col libro, sin parar, entre les manes, 
quemándome les ceyes de continuo 
pa estrumiar el celebro á los rapaces. 
Mas si el quedar en casa 
V̂ IUUUUCXSUV L-l truj l c.%.i»i.cou , - , ^ , 1 . , . , ? A 7 u , , , , ^ , , ^ i ve por mas non poder, asi me salve, Centro Astnano, después del banquete • f . ^ } . • „ pn ' V t t> ya lo sabe Xuanin que toi conforme don Juan Bances, acompanacio del 
Rector de la Universidad Sr. Cane-
lla, visitó á doña Concha Heres. 
POESIAS 
rías opuestas. Aquí nos hemos reu- gración y se dedica á crear sucursales 
nido en un acto solemne para dar una' 
prueba de simpatía á un hombre mo-
desto, laborioso, culto y servicial. 
Aquí no tienen representación las par-
cialidades políticas, tan amargas siem-
pre, ni tienen ambiente los persona-
lismos y las pequeneces. Aquí se tra-
ta única y exclusivamente de mostrar 
la gratitud y el cariño á Juan Bances, 
que en América representa digna-
mente á la provincia de Asturias. 
Representa este homenaje además 
un tetimonio de cariñoso recuerdo y 
entrañable afecto hacia los millares 
de asturianos que residen en Cuba. 
Y como en casos como el presen-
y delegaciones, que hoy llegan á cua-
renta y seis. 
Y no se conforma con extender su 
radio de acción por toda la Isla, sino 
que correspondiendo á la "nobilísi-
ma"—y poned una raya por debajo 
de esta palabra—memoria de los yan-
quis üían estaMecido sucursales en 
Tampa y Cayo Hueso. 
Las obras que realiza (el Centro 
Asturiano tienen que merecer el 
aplauso de todos. En sus libros están 
inscriptos súbditos de todas las na-
ciones y en gran número los turcos, 
que es una de las colonias más nume-
rosas. 
te se impone la brevedad, concluyo | Asturias realmente debe estar orgu-
bnndando por el benemérito Juac!iiosa. de tener en la Habana esa gran-
diosa sociedad. Con ella comparten 
sus triunfos y sus glorias la Sociedad 
de Dependientes, eminentemente cos-
mopolita, y el Centro Gallego, y yo 
¡ tengo para ellas en estos momentos 
Bances y por el Centro Asturiano de 
la Habana, modelo de sociedades cul-
tas, benéficas y civilizadoras. 
(Prolongados aplausds.V 
D. Juan Llana 
A petición de los comensales se le-1 unjecuerdo cariñoso, 
vanta don Juan Llana y dice: 
Ya agradezco mucho esas mues-
Yo regreso a'hora á Cuba y lo sien-
to, porque me encuentro entre voso-
tras de simpatía que me dáis pidendo tr?s' amigos del alma, de quienes ja-
que os dirija la palabra, pero no ten-
go nada que decir. 
El digno Gobernador civil, el Reĉ  
tor de la Universidad y don José Ale-
gre, cada cual con la representación 
que ostenta, han brindado elocuente-
mente y á sus palabras ¿qué he de 
añadir yo? 
Que tengo un sincero afecto y un 
verdadero cariño á Juan Bances, no 
tengo para qué decirlo. 
Yo le dirijo un entusiasta saludo en 
nombre del Colegio de Abogados y 
envío la expresión de la imHs pro-
funda gratitud al cónsul de los as-
turianos, de los españoles todos, en 
Cuba. Que cuide á los asturianos, que 
la honra de los españoles no necesi-
ta de cuidado. (Grandes aplausos.) 
D. Juan Bances 
Al levantarse, es acogido con una 
estruendosa ovación. 
Os extrañará, señores, que en me-
dio de tantas flores, porque flores 
más podré olvidar muestras de cari-
ño que me estáis dando. 
Y al regresar haré ver á los astu-
rianos, á nuestros paisanos queridos, 
cuánto se les recuerda en su tierra. 
Si antes tenía Asturias todos nues-
tros pensamientos, todos nuestros ca-
riños'y todos nuestros recuerdos, des-
de ahora estaremos obligados á hacer 
más si cabe por esta hermosa provin-
cia. 
Yo les diré que Asturias les quiere 
y les recuerda siempre, yo les diré 
que aquí se han reunido representa-
ciones de todos los pueblos para ex-
presarles un fraternal afecto y te-
ned la seguridad de que ellos sabrán 
agradecer estas muestras de sentida 
estimación, que trabajarán con más 
tesón, con más ahinco por Asturias, 
que bendecirán su nombre... 
(Ovación.) 
"Roque" y D. Arturo Buylla 
Por falta material de tiempo no po-
realmente han sido las que me hanl̂ 631108 (̂ ar cuenta con la misma ampli-
dedicado en los brindis, me levante :ín(l c'e los brindis que pronunciaron 
yo para adherirme al hermoso del se-iel festivo escritor "Roque" y D. Ar-
ñor Gobernador. No necesito decirî 111'0 Puylla. 
que excluyo cuanto se refiere á mi Ambos abogaron en elocuentes pa-
modesta persona. Mi adhesión es 41Jabras por la instalación de un Sana-
las palabras que dedicó á nuestiv-s;tcrio Par{l tuberculosos en el Paja-
paisanos, á esos honrados ciudadanos!res-
que, pobres y abandonados á la suer-| & Juan Bances contestó con senti-
te, emigraron á un país extraño para;^as frases diciendo que si de él de-
adquirir á costa de incesantes traba-! Pemllera exclusivamente, desde luego 
jos una fortuna, que después vienen 
á gastar á su tierra, socorriendo en 
todas las ocasiones las necesidades 
de .sus semejantes. 
Claro es que yo no puedo admitir 
este homenaje para mi persona. Es-
daba su palabra de que no tardando 
mucho sería un hedho la creación de 
un Sanatorio en el Pajares. 
Yo á lo que me comprometo—si-
guió diciendo—es á proponer y á de-
fender y apoyar la idea tan " pronto 
tas pruebas de cariñosa simpatía, que | como llegue á la Habana, 
no me merezco, me aturden y me con-j Sería para mí una de las mayores 
mueven. i satisfacciones de la vida si todos los 
Amigos del alma, amigos queridos 4ue estamos hoy aquí nos reuniéra-
de la infancia, me han recibido enimos 11L1 ^ en el Pajares, celebrando 
la colocación de la primera piedra. 
Y para que suceda esto, pondré de 
mi parte cuanto pueda. 
que 
con todo el rendebú que agora i facen. 
Conque si non me asiento 
entre tanta xentona que lo aplude... 
I ' espíritu de Marcos... tá presente, 
Durante el acto se leyeron las si- pa char el ijujú por Xuan de Bances. 
guientes poesías de los autores cuyos i Marcos del Torniello. 
nombres se expresan al pie de las mis- j Cuando mo encontraba en la di-
mas- | recefón de " E l Noroeste" con mi 
Tonas fueron^ muy aplaudidas, es-j huen amig0 y a^ector Dieguin Novo, 
revisando los originales, nos sorpren-
de la grata visita de Armando, el 
peeialmente la de Pepe Quevedo. 
Xuanín Bances 
Pro viniente de V Habana, 
ahí tá sanu y correchu 
al igual q' una manzana. 
¡Cuántos de tierra asturiana 
dan giielta picaos del pechu! 
Ye Xuan, ye Xuan Bances Conde, 
que asina mesmu arresponde 
si i llamen Pepe García; 
ye un rapaz, mi alma la mía, 
que sabe onde va y per onde. 
Non hay home más parcial, 
más devertio y 'hablante, 
más netu, más natural, 
más pensatible y carnal, 
nin tampocu más capante. 
Ye abogadu de pura raza, 
.y tocante á una consulta 
delgún se da mior traza; 
ya podéis raexar na plaza, 
q'uél vos llevanta la multa. 
¿Tenéis un. finsu alteriao? 
¿Tracamúndienvos un foro? 
Pos perdei todo cudiao, 
q'uél ha dexalu arreglao 
con aquel so picu d'ioro. 
¡Qué talentu tien Xuanín! 
¡ Qué celebru más bermosu! 
¡Qué frescura nel maxin! 
Tien más cencia q'uel cornin, 
y escurre más q'Uel raposu. 
En el Centru d ' Asturianos 
ye director efectivo, 
y allí, con entrambes manos, 
ampara á los sus hermanos 
por selo, en sin más motivos. 
Non cuida si son de Pravia, 
Xixón ó Peñamellera, 
Onis, Uvieu ó Caravia; 
nin aunque seyan de Babia, 
cuasimente na frontera. 
Búscayus colocación 
nel momentu del arriba, 
y, si allega la ocasión, 
apúrreyus un doblón f 
en sin un simple recibo. 
Pravia con muestras de entrañable 
afecto que jamás podré olvidar. En 
su deseo de demostrarme cariño se 
han excedid-o, y hoy me encuentro 
aquí entre inolvidables compañeros 
de colegio, de aquel colegio del gran 
maestro don Diego Terrero, para 
j hermano de Juan Bances. 
—Vengo por ustedes dos para que 
nos acompañen á cenar á mi herma-
no y á mí al Hotel Malet. No valen 
I excusas, ni dejarlo para otro día, 
porque Juan solo estará aquí esta no-
che pues mañana á las siete saldre-
mos para Candas, de allí á Veriña y 
en el tren correo á Madrid, conque, 
andando. 
Cuando Diego y yo regresábamos 
de mandar el consiguiente aviso á 
I nuestros respectivos hogares, nos en-
contramos con un nuevo invitado: 
; nuestro compañero Alfredo García, 
que siendo la hora acostumbrada de 
acudir á la redacción, halló á Ar-
mando esperándonos. La galantería 
i del hermano de don Juan, nunca 
desmentida, tuvo una vez más con-
firmación proporcionándonos el pla-
cer de agregar á la mesa á este queri-
do compañero. 
i Cuando llegamos al hotel, encontra-
I mos al presidente del Centro Astu-
I riano, en compañía de mi muy queri-
do amigo el joven notario de Gijón 
; don Santiago Urías Morán y su dis-
\ tinguida y elegante esposa doña Ma-
i nolita Canella, hija del ilustre Rec-
j tor de la Universidad ovetense, 
i El joven matrimonio era también 
1 de los invitados. Cambiados los 
saludos y las presentaciones de Die-
guin y de Alfredo, pasamos al come-
dor. La comida • hizo honor á los 
acreditados Malet et fils. 
Don Juan supo.sazonarla, de chis-
peante y amena conversación. 
Se habló de todo: de política, de 
arte, de periódicos, de aquella vida 
inolvidable de Universidad, rica en 
ingeniosas anécdotas. Se recordó 
los primeros tiempos de "El* Carba-
yón", y ¡cómo no! se citaron los des-
lices sempiternos en que han incurri-
do, incurren é incurrirán siempre to-
dos los periódicos. 
El que más gracia me hizo fué el 
que citó don Juan, "original" de 
" E l Carbayón" en su primera época. 
Había por aquel entonces —dijo 
el señor Bances—una epidemia ho-
rrorosa, creo que el cólera, no sé 
donde. El redactor encargado de 
ampliar el servicio telegráfico, exten-
dió uno de los despachos en esta 
forma: 
"Sigue haciendo enormes estragos 
la peste. 
"Es tal el incremento que ha to-
mado, que mueren el doble de los ata-
cados." 
Terminaba el ágape cuando llegó 
de Oviedo el corresponsal de " E l 
Noroeste", el amigo Arango: traía 
casi ultimada la resepa del banquete. 
Mientras que la concluía intervie-
vé al anfitrión. < 
Yo le había escrito interesándole su 
opinión sobre dos asuntos de que ya 
tenéis noticia, y él sin darme tiempo 
á que le recordara mi pretensión me 
dijo: ̂  
—No contesté su carta porque 
me proponía cumplir la palabra que 
había dado do venir á Gijón y como 
estaba tan inmedito el viaje preferí 
que habláramos. 
"Siento mucho no haber leído su 
crónica de "La Correspondencia de 
España", en la que hace usted refe-
rencia al asunto. De ese artículo me 
ha hablado mi hermano, mas solo sé, 
que se titula "Jovellanos y el Rey". 
Pero en su carta me explica usted el 
propósito del Ministro de Instrucción 
Públca, de abrir una suscripción na-
cional encabezada por S. M. aso-
ciando á ella al Centro Asturiano de 
la Habana. 
"Claro es: siendo yo un asturiano 
neto y por tanto entusiasta de las co-
sas de Asturias y de sus grandes hom-
bres, ha de parecerme admirable la 
idea de editar las obras inéditas del 
inmortal Jovelanos. Y tal es así que 
desde luego pongo á disposición de 
Asturias para tan hermoso proyecto, 
D. Juan Bances, ilustre presidente ^ concurso personal, leal é incondi-
Y el que allegue delicao 
de resultes del " m i n ú " 
del pasaxe condelgao, 
llévalo el 'nun brazao 
á una casa de salú. 
Una casa, q'uen total, 
ye una especie d' Hospital, 
y foi Xuan quien la imprentó, 
y diz que al Centro i costó, 
de dineru un dineral. 
Por esu la bienvenida 
damos i de gozu enllenos; 
tienla bien amerecida. 
xunto con esta comida... 
de tres moscos, nada menos. 
Diz que güelve pa V Habana, 
pa dispués venir d' afechu, 
á facer la vida sana 
al amor de la quintana 
e na tierra del felechu. 
Si ha ser asina, tá bien; 
él ya sabe lo que fai; 
que giielva con un gran tren, 
con doblilles y mamplén, 
y con salú, ¡recaray! 
Pero cudiao que n ' Habana 
se nos case, ni na Corte; 
ha ser con una asturiana 
neta, aunque sea aldeana, 
con moño de picaporte. 
Adiós, por si non te alcuentro 
ya más. que será un dolor; 
aunque quién sabe si dientro 
de pecu verám* en Centro 
donde yes tú director. 
•Pepín Quevedo. 
Al terminar el banquete, los comen-
sales hicieron una colecta en benefi-
• « 
quien yo he tenido siempre recuerdos.c'0 ^ â Asociación de Caridad, reco-
de gratitud; aquí veo condiscípulos Riéndose ciento cuarenta pesetas, 
de la Universidad ; veo profesores que-
ridísimos; aquí, á mi lado, está don 
Fermín Canella. que ha sido mi maes-
tro, mi compañero, mi hermano. 
Pero además de todas estas perso-. 
ñas, que llevadas de su antigua amia-1MA los asturianos residentes en Cuba 
tad han querido darme esta prueba j En nombre de la provincia, y por 
extremada de afecto, veo importan-! mediación del digno Presidente de I 
tes representeiones. veo las diguísi- ese "Centro Asturiano", os envianma I 
En los elegantes carnets que se re-
partieron durante el banquete, se leía 
la siguiente dedicatoria: 
del Centro Asturiano de la Habana 
Xi en mármoles, ni pápiros 
ni en vitelas carminadas 
ni en bronces y esmaltes dadas 
ejecutorias de honor, 
hallarás como la fama 
que la existencia engrandece 
y en la misma vida crece 
con el deber y el amor. 
Blasón de pura hidalguía 
que brota de tus acciones 
no es aquel que el poder da, 
es el que esculpido está, 
dentro, .acá. . en los corazones. 
Así que yo te saludo, 
hombre de corazón sano, 
consiente estrechar tu mano 
con respeto y emoción. 
Y como la hiedra al muro, 
aunque praviana no soy, 
en tu Pravia vivo hoy; 
yo soy la hiedra, tú el muro. 
Manuel de la Vega. 
Oviedo, 9 de Octubre de 1907. 
cionalmente. Ahora bien: una cosa 
es Juan Bances, y otra el Centro As-
turiano de la Habana. De mi esfuer-
zo puramente personal, de ese pue-
do responder y estén los organizado-
res segurísimos de que lo tendrán. 
Respecto dcl Centro , ese ya es otro 
cantar y no soy yo quien ha de ento-
narle, sino el propio Centro. En 
cuanto llegue á la Habana expondré 
la idea, y el Centro resolverá. 
"En cuanto al asunto del Sanato-
rio en el Pajares, casi podría repetir-
le á usted lo mismo que he dicho de 
los manuscritos de Jovellanos. 
"Estimo que es convenientísima la 
creación de un sanatorio para tuber-
culosos en el citado saludable sitio. 
Es más: que sobre constituir un in-
menso beneficio para nuestros aso-
ciados víctimas de la terrible enfer-
medad, representaría una ventaja 
económica considerable para el Cen-
tro, y hasta pudiera ser explotable 
destinando dos pabellones del sana-
torio á pensionistas, de modo que 
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namos del 
¡legrara i no costamos nada sostener 
el establecimiento. 
" B u y l i a y yo nos 
asunto. 
44Mi intención era no haber dado 
publicidad al pensamiento hasta que 
el Centro tomara un acuerdo defini-
tivo. Sin duda á B m l l a 8e 1c escapó 
decir algo en Oviedo, y enseguida 
ustedes lanzaron como cosa ya cas: 
resuelta, la realización de la idea. 
Pues no señor ; no hay nada definiti-
vo todavía. Buylla y yo hemos cal-
culado el costo del Sanatorio que 
suponemos se elevará á unos 100,000 
pesos, y hasta nos hemos fijado en los 
terrenos más apropiarlos para su 
edificación. Yo mismo cuando ve-
nía en el ferrocarril con mi hermano 
reparé en unos llanos inmediatos á 
la estación del Pajares y me parecie-
ron muy á propósito. Pero repito, 
todo lo que haya de hacerse lo habrá 
de acordar el Centro. 
" M e pregunta usted del objeto de 
mi viaje á Madr id ; efectivamente no 
va usted descaminado al imaginarse 
que no es este un viaje exclusiva-
mente de placer. En primer término 
me propongo visitar al Presidente 
del Consejo de Ministros, para pedir-
le que el Gobierno español otorgue 
su apoyo moral, que patrocine mo-
ral mente el patriótico proyecto del 
Centro Asturiano, de la Habana, bri-
llante v eficazmente secunda-do por 
el D I A R I O DE L A M A R I N A de eri-
gir un monumento que perpetúe la 
memoria del heróico general Vara de 
Rey. Y voy decidido á hablar clara 
y terminantemente al señor Maura, 
porque es ciertamente doloroso que 
habiéndose adherido á la idea, has-
ta un coronel yanki. sean los espa-
ñoles nesidentes en España , y sobre 
todo el Gobierno español .los últimos 
en acudir á nuestro llamamiento. 
Nosotros no pedimos dinero; pedi-
mos de España y de sus gobernantes 
la reciprocidad que en estricta jus-
ticia merecemos, pues es triste cosa 
qu? rara vez se acuerden de los es-
pañoles residentes en América sino 
cuando se precisa de ellos." 
Hubo la terminar de decir esta 
amarga verdad, una elocuente pau-
sa. Por la serena frente del señor 
Bancos, pasó una ráfaga de pesadum-
bre, de honda y triste melancolía que 
el cronista recogió como la parte más 
bella y más sentida de esta interviú. 
Después continuó diciendo: 
"Terminada que sea esa conferen-
cia con el jefe del Gobierno, visita-
ré al señor Sánchez de Toca y luego á 
mis amigos, á mis compañeros de es-
trados á quienes no he visto desde 
hace cinco a ñ o s . " 
Arango ció por concluida so re-
deña. Eran las doce de la noche. La 
diaria labor, la ingrata y matadora 
faena, llamaba con poderosa fuerza 
al cronista en dirección de " E l Xo-
rof.ste". D i un abrazo al honor:lile 
presidente del Centro Asturiano; te 
recomendé abrazara en mi nombro, 
al propio tiempo que le expresara mi 
profundo cariño y mi inmensa gra-
t i tud á nuestro querido director don 
Nicolás Rivero, y después de un ca-
luroso apretón de manos á Arman-
do Bances. pa r t í para la redacción. 
Las primeras líneas que esta noche 
escribí fué las que en " E l Noroeste" 
llevan por epígrafe "Juan Bances en 
Gi jón" . En ellas como en estas que 
ahora escribo puse toda la simpatía 
que este hombre admirable inspira á 
cuantos u- conocen y tratan. 
A l despedirme nueva ni ente de él, 
re i terándole mi lealísima amistad, 
me l imito á expresarle el ser timien-
to que exper imentarán los "paisa-
nos" cuando sepan que no pueden 
tributarle la cariñosa despedida que 
desearan. 
Juan Bancos marcha á Madrid si-
gilosamente, huyendo de nuevos ho-
menajes. 
Ejemplar modestia. Ella realza y 
avalora siempre, porque ella ha si-
do, salvo rarísimas excepciones, la 
principal característ ica del verdade-
ro mérito. 
¡¡¡Ha.sta siempre, don Juan, hasta 
siempre! I ! 
emtuo GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 10 de Octubre de 1907. 
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Terrible temporal.—Avenida del r io 
Cardoner .—Catás t rcfs en Manresa. 
—Fábr icas destruidas.—La pobla-
ción aislada.—Las autoridades. 
Barcelona 13 
Reina un furioso temporal que ha 
causado extragos enormes en toda 
la provincia. 
E l Gobernador Civ i l recibió ano-
che un telegrama del Alcalde de Man-
re-- " T " d"i'ía as í : 
" E l río Cardoner ha subido ocho 
mctxo.s íiooi'Q su nivel ordinario. Té-
mense desgracias. Tomo precaucio-
nes. Fábr ica de gas inundada. Xo 
hay luz. Gran pán i co . " 
Después comunicó el Alcalde que 
estaba inundada toda la parte bája 
de la población y que las aguas ha-
bían invadido muchas fábricas, cau-
sando gravísimos daños. Urgían 
toda clase de auxilios, pues el ries-
go subsistía y el pánico era enorme. 
Para acudir al salvamento de las per-
sonas, cuya vida peligrase, y evitar 
en lo posible la obra destructora de 
la inundación, trabajaban desde los 
primeros instantes algunas brigadas 
del Municipio, fuerzas de la Guardia 
Civil á las órdenes d^i jefe del puesto 
y los soldados dsl batallón de caza-
dores de Reus, que está de guarni-
ción en Manresa. 
A media noche se recibió en el Go-
bierno Civil un nuevo telegrama 
anunciando que el vecindario comen-
zaba á recobrar la calma, por haber 
bajado algo el nivel del Cardoner. 
Añadía el Alcalde que las cosechas 
se habían perdido por completo ba-
jo la espesa capa de légamo y pie-
dras que cubría los campos. 
En la vía férrea de Barcelona á 
-Manresa estaban detenidos cinco tre-
nes y la estación del ferrocarril ha-
bía quedado aislada por completo de 
la ciudad á causa de la riada. 
En vista de la gravedad de los in-
formes intentó el Gobernador trasla-
darse á Manresa en un tren de soco-
rro con material de salvamento; pe-
ro fué imposible realizar el viajo 
porque la línea férrea está cortada en 
Rajadel] y en San Vicente. 
Ante tal dificultad, pensó el señor 
Ossorio i r en un automóvil al ju^ar 
de la catástrofe, pero como la? ca-
rreteras están inundadas, tuvo que 
regresar á Barcelona. 
Desde Manresa.—La extensión del 
desastre—Brillante comportamien-
to del ejército.—Trabajos de salva-
imento.—Noticias diversas. —Dos 
ahogados. 
Manresa 13. 
A las einco y media de la tarde de 
ayer desencadenóse sobre esta pobla-
ción una tempestad tan violenta que 
en todos estos contornos no se recuer-
da otra semejante. 
En el transcurso de dos horas su-
bió más de un metro sobre su nivel 
medio la corriente del rio Cardoner. 
| Algunas casas fueron derruidas y 
i muchas fábricas se inundaron, así 
¡ como las estaciones del Norte y de 
Berga. 
En esta Viltima las aguas arrastra-
j ron Mina máquina y muchos vagones 
j y cortaron la vía. 
i E l puente de hierro que comunica 
| dicha estación con la del Norte, se 
• der rumbó. 
La riada tumbó un muro del ce-
! menterio y el torrente se precipitó 
! en el camposanto, arrancando las cru-
ces de los sepulcros y levantando mu-
chas lápidas. 
Algunos cadáveres han quedado al 
descubierto, sobro el barrizal. 
El alcalde, ante la gravedad de la 
situación, requirió el auxilio de las 
autoridades militares. 
Tres Compañías del Batallón de Ca-
zadores de Reus. de guarnición en es-
ta plaza, se pusieron al punto en mo-
vimiento, prestando eficazmente au-
xi l io . 
La oficialidad y los soldados han 
rivalizado en trabajo y esfuerzo, rea-
lizando actos verdaderamente he-
róicos. 
En el puente del cementerio tro-
pas mandadas por el teniente San-
chiz. oyeron 1 as voces angustiosas 
ds una familia refugiada en una mi-
serable casucha. aislada en medio 
de las aguas. El oficial y algunos 
soldados atándose cuerdas á la cintu-
ra, para poder ser recogidos en caso 
de una probable desgracia, se arroja-
ron al torrente, llegando con agua 
hasta el cuello al albergue de los que 
ya se consideraban irremisiblemente 
! perdidos. 
La fárailis. compuesta de siete in-
1 divíduos, se vió en salvo tras inaudi-
I tos esfuerzos. 
I Estas mismas fuerzas libraron de 
I la muerte á un hombre que gritaba 
encaramado en lo alto de un árbol en 
un campo solitario, y á una ancianav 
paralí t ica, abandonada en el lecho 
por los que vivían con ella, que huye-
ron aterrorizados en los primeros ins-
tantes. La enferma fué trasladada 
al cuartel en una camilla. 
Otro destacamento al mando del 
capitán González y el teniente Ga-
tins, se ha comportado también bri-
l lantísimamente. En el Puente Vie-
jo, con el concurso de los bomberos, 
auxilió á todos los habitantes de una 
casa, realizando con cuerdas el sal-
vamento; y en una fábrica donde 
estaban treinta y siete personas ais-
ladas por la inundación, también sal-
vó la vida á todas ellas. 
Los soldados que mandaba el te-
niente Pinós auxiliaron á seis hom-
bres y un niño que, /encerados en 
otro establecimiento fabril , daban 
desgarradoras voces en demanda de 
auxilio. 
En ejército se ha distinguido en es-
ta ocasión luctuosa por su temeridad 
y su abnegación al arriesgar la pro-
pia vida por salvar las ajenas, me-
reciendo una mención especiajlísima 
por su valent ía personal los capitanes 
González, Palacio. Mourille y Carmo-
na, y los tenientes ^anchis, Gatins. 
Garcés y Pinós. 
Hasta las once de la noche, hora 
en que pudo darse por conjurado el 
peligro de que hubiera desgracias 
personales, no dejó de trabajar el 
ejército, que ha Realizado el salva-
mento bajo un verdadero diluvio, 
volviendo las tropas al cuartel en un 
estado deplorable y con los unifor-
mes destrozados. 
A las cinco de la mañana salieron 
nuevamente algunas fuerzas á cus-
todiar las dos estaciones del ferroca-
r r i l , las fábricas y las orillas del río, 
donde el t ránsi to es peligrosísimo. 
Todavía no se puede apreciar en 
todos sus detalles la extensión de los 
daños causados por la riada. 
Los muros de contención del río 
están destrozados; los puentes, caí-
dos; muchas fábricas, inutilizadas 
por la avalancha de las aguas que en-
traron en ellas, enterrando los tela-
res en fango y llevándose infinitas 
herramientas y una considerable r i -
queza en piezas de telas, acabadas de 
fabricar. 
No se tiene noticias de que haya 
que lamentar muertos ni heridos, sal-
vo el rumor de la desaparición de 
dos personas, madre é hijo, arrastra-
das por Ja corriente. 
Durante la tempestad apagáronse 
las luces del alumbrado público. 
La línea férrea está cortada en San 
Vicente. 
Además de las tropas, han toma-
do parte eficaz en los trabajos de sal-
vamento el juez de instrucción, las 
fuerzas de la Guardia Civil y Carabi-
neros, los bomberos y algunos pai-
sanos. 
Los pasajeros que anoche saliero» 
de Barcelona para esta población en 
el úl t imo tren, viéronse obligados á 
regresar, pues no podía avanzar el 
i tren. 
En la cuenca del Llobrcgat.— Pue-
blos anegados. —Daños enormes— 
Las líneas férreas destrozadas. — 
Personas en peligro.— Trenes de 
socorro.—Lentitud de las comuni-
caciones.—Suspensión del tráfico 
mar í t imo. . 
Barcelona 13. 
Anoche á las diez un despacho ofi-
cial de San Feliú de Llobregat trajo 
la primera noticia de la espantosa 
crecida del río que pasa por aquella 
población. 
Todas las localidades de la cuenca 
del Llobregat esUán inundadas por 
la riada. 
En Monistrol. todas las casas en-
clavadas en la. orilla han quedado 
anegadas, porque la corriente reba-
só las compuertas de los canales de 
entrada. 
En Esparraguera aumentó tanto el 
caudal del Llobregat. que alcanzó 
medio metro de altura sobre el puen-
te que pone en comunicación la es-
tación de Olesa con la colonia Sedó. 
Este establecimiento fabri l ha su-
frido graves deterioros, inundándose 
por completo el departamento de las 
turbinas. En la fábrica " L a Puda" 
alcanza el agua varios metros de ele-
vación. 
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En la estación de Castellbisbal el 
río inundó toda la vía. 
En Martorell . en la confluencia del 
Xoya y el Llobregat, llegó la riada á 
su máximum de violencia á las diez 
y media de la noche, anegando va-
rias casas y arrancando los rails de 
la Barca y Molina del Rey. 
Toda la parte baja de la población 
dr San Feliu de Llobregat está cu-
bierta por las aguas. El pregonero 
recorrió las calles anunciando el ries-
go que corría el vecindadio, y la 
alarma fué grande. 
Lo mismo sucedió en San Juan 
Despí. donde los vecinos,que estaban 
acostados en su mayoría á las once y 
media de la noche, cuando más arre-
ció la tormenta, se echaron á la calle 
en masa en medio de una lluvia to-
rrencial. 
En Gélida ha perecido ahogada 
una mujer. 
Muchos animales han sido arrastra-
dos por la corriente. 
Las aguas del Llobregat han subi-
do un metro más arriba del nivel á 
que llegaron en 1898. fecha de la 
inundación más considerable que en 
esta región se recuerda. 
En Cornena estuvieron en graví-
simo peligro cuarenta personas, de 
las cuales unas fueron salvadas á 
hombros y otnas en pequeñas em-
barcaciones. 
Innumerables vecinos de San Bau-
dilio han huido, aterrorizados, á la 
montaña de San Ramón. La pobla-
ción está incomunic-ada en absoluto. 
Las pérdidas en toda la cuenca del 
río son enormes: ascienden á mu-
chos millones de pesetas y se avecina 
una tremenda crisis económica para 
la región, porque miles de obreros 
quedan sin trabajo. 
Se censura que, á pesar de que 
desde hace mucho tiempo venía pre-
viniéndose esta catástrofe, no se ha-
yan realizado los trabajos del encau-
zamiento del Llobregiat-
Dos jóvenes, vecinos de San Feliú. 
que cogían frutas en un campo, fue-
ron sorprendidos por I t riada, y se 
salvaron trepando á un árbol. A las 
dos de la madrugada, cuando se les 
pudo dar auxilio, ya llegaba el agua 
á las ramas donde estaban refugia-
dos. 
Se organizaron rápidamente soco-
rros para auxiliar á los vecinos de 
los pueblos inundados. 
En esta capital, la tormenta ha 
inútilizdo el servicio telefónico. 
Por estar inutilizadas las líneas di-
rectas de los ferrocarriles á Valencia 
y Zaragoza, se hace el servicio por 
la estación de Villafranca. 
La deficiencia de las comunicacio-
nes es causa de que no se tengan no-
ticias más detalladas de los da-ños 
producidos por el desbordamiento de 
los ríos en la provincia. 
Como en el mar también es el tem-
poral violentísimo, muchos barcos 
han entrado en el puerto de arribada 
forzosa y otros (entre ellos el vapor-
correo de Mallorca) suspendieron su 
salida. 
El tren correo de Barcelona ha 
llegado á Tortosa con un retraso de 
dos horas, á causa de que en la ma-
drugada última la inundación inte-
rrumpió la línea entre Prat y San 
Vicente. 
É l Gobernador en los pueblos inun-
dados.—Llegada á Prat.—La Cruz 
Roja.—Un salvamento heróico.— 
Más noticias de Manresa. 
Cuando el estado de los caminos 
ha hecho un poco fácil la excursión, 
ha marchado á los pueblos iuundad 
el Gobernador Civi l , Sr. Ossorio', 
acompañado de varias Autoridades, 
entre ellas el Director de Sanidad, 
el Comandante del Puerto y el te-
niente Coronel de la Guardia Civi l 
Sr. Ponte. 
Los expedicionarios hacen el viaje 
en automóviles-
La primera autoridad civil de la 
provincia visitó las inmediaciones de 
Prat, donde ha sido posible prestar 
auxilio á muchos vecinos que todavía 
continúan aislados. 
Las aguas llegan hasta la barriada 
de Casa-Antúnez, y muchos inquili-
nos niéganse á abandonar sus vi-
viendas á pesar del peligro que co-
rren permaneciendo en ellas. 
A Cornelia y I ¿at ha llegado mu-
cho material de alvamento, enviado 
por la Cruz Roja. Ambas localidades 
han quedado sin luz eléctrica, efec-
tuándose el alumbrado con hachas de 
viento. 
E l agente de seguridad Ricardo Bo. 
r rás salvó á nado en Llobregat á dos 
individuos que llevaban incomunica-
dos veinte horas. 
El Alcalde de Manresa telegrafía 
nuevamente pidiendo al Gobernador 
auxilios. Según el despacho, urge 
que sean mandadas á aquella pobla-
ción algunas tropas de infíenieros. 
Más pueblos arrasados.- E l río Segre 
Lérida 13. 
De Artesa, Tremp y otras localida-
des llegan noticias que hacen adivi-
nar tremendos daños, aún no conoci-
dos en toda su magnitud. 
La líneú, férrea que va á Tarrago-
na está cortada entre Vinaixa y Flo-
restá. 
Témese que esta tarde aumente 
crecida del Segre. 
Comunicaciones interrumpidas.—En 
Manresa.—El Ayuntamiento.—El 
Gobernador—Noticias de los pue-
blos.—Hallazgo de cadáveres.— 
Las fábricas. 
Barcelona 14. 
La línea férrea directa entre Bar-
celona y Madrid, hállase interrum-
pida en Sans, circulando los trenes 
'por Villafranca d-el Panadés y Mar-
toi'ell. 
En la línea del Norte, entre Man-
resa y San Vicente de Castellet, tam-
bién están los rails cortados. Hasta 
dentro de varios días no quedará 
restablecida la circulación. 
Todos los trenes que llegan á ésta 
ts&pital traen un eonsiderable retraso. 
x X . carreteras de San Vicente y de 
Manresa x t á n .en tal estado que en 
muchos sitios han borrado por 
completo sus vestigios. 
En la línea de Manresa á Berga 
las aguas destrozaron los terraplenes 
volcaron el material móvil y arras-
traron muchos vagones, de los cua-
les 10 cayeron al fondo del río. La 
corriente der rumbó el puente de hie-
rro. 
El Alcalde d£ Manresa ha telegra-
fiado solicitando un crédito extraor-
dinario para reparar los destrozos 
causados en la población por la ria-
da y remediar la situación aflictiva 
en que quedalvin muchas familias po-
bres. 
También pide que se condonen las 
eontribucic nos hasta que en las fá-
bricas se reanuden los trabajos 
Se han reunido él Ayuntamiento 
y los fabricantes, tratando de arbi-
trar recursos. Entre los acuerdos to-
mados figura el de contratar con el 
Banco de España un emprést i to de 
cinco millones de pesetas al 3 por 
100 anual. 
Del resúmen de noticias recibid,is 
hasta ahora, se deduce que en el tér-
mino municipal de Manresa es donde 
se han dejado sentir con más violen-
cia los efectos del temporal-
Como en Manresa subsiste aún el 
peligro, siguen trabajando activa-
mente en el salvamento las fuerzas 
del ejército, así como las autoridades 
y las clases populares. 
Se afirma que en San Juan ^ 
han desaparecido varias n? ^P '1 
cuya suerte se ignora ^ o n a s , 
En Molins de Rey fueron Salvaíí 
cinco niños, enando va il • . â 0s 
oer ahogados. " 11 a Pere-
Otro niño, como de ocho años fi 
s,do victima de la inundación V ha 
pescadores encontraron sn , i - 0 * 
en la desembocadura del Li,;, ^ ; ^ 
Las aguas arrastraron á cnatrngat-
rreteros que trabajaban en la 2 ^ 
después de una desesperada ffi 
pudieron salvarse, y uno de U ^ 
llamado Nicolás Hernández s ' 
cuentra en grave estado ' ^ 
En los baños de Casa-Antúne 
han encontrado los cadáveres rt* 86 
hombre dos mujeres y un niño ? 
se les ha podido identificar todkJ? 
Cuatro individuos de una famT 
habitante en San Martin de Sa™ 
las. sucumbieron en el desbordamSl 
to del río Noya. n" 
En Cornellá, Francisco Alan 
trabajaba en el salvamentn J ,|,,!e 
herido- t0' r e s * ! 
Ha (^saparecido un joven lla,na(1 
Jaime Badosa y vecino de San T¿ 
dilio de Llobregat. Bau-
Son enormes las pérdidas sufrida, 
por los productores de la cuenca 
Llobregat. En Pol y Suria las fábri 
cas han sido inundadas y la maa • 
naria destruida. 4 
En muchos establecimientos fabri 
les de la-ribera del Cardoner se h J 
u -ogido telas y herramientas m i 
ar ras t ró la corriente desde otros cen. 
tros de producción. 
Amenaza una horrible miseria. Loa' 
campos están completamente perdi 
dos, y en algunos de ellos la capa de 
cascajo y lodo alcanza un metro d« 
espesor-
Se han restablecido hoy las comu. 
nicaciones telegráficas. Merced á las 
líneas telefónicas interurbanas, que 
estuvieron funcionando sin interriin. 
ción, no quedó Barcelona aislada d* 
los puebles inundados, durante la 
tarde del sábado y todo .el día de 
ayer. 
En Iterga 
Berga U. . 
Con motivo del temporal que des-
cargó finteanoehe sobre esta pobla-
ción, la carretera y ja vía férrea han 
•e-i-erimentado grandes destrozos. No 
llegan los trenes y hace dos días qm 
el correo po se recibe. 
No se recuerda una riada seme-
jante. 
En los puebles de Lérida—Vuelve 
el buen ti-Empo. 
Lérida 14. 
E l cielo está sereno y continúa el 
descrecimiento de la corriente del 
Segre. 
En. Lérida ha arrasado la inunda-
ción gran parte de la vega. Las aguas 
penetraron en muchos huertos, derri* 
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Afirman muchísimas señoras v seño-
ritas que las "GrantiUas" ek joradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories. 
55 Wor th St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfo. .ueda-
des llamadas vulgarmente de " l a cin-
tura*'. Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
«Por qoé eufre- V. de dispepsias Tome 
.i ] epticay Kaibarbo de BUSQUE 
"% s* curará en pocos días, recobrar* 
tu b jen uumor.v su rostro se poudra re-
tado y alegre. 
U Kf tUU Y RUIBARBO hF BOSQüS 
prcdirce excelentes resultados en M 
iratamieoto cié todas lat enfermeda-
ees del estómago, dispepsia, gastralgia 
indiRCstiones, dífestionas lentas y dit'-
cues, iiiireos, vómitos de las erabarazi.-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone me or, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lot principales médicos lareostin. 
Doce años'de éxito creciente. 
t e vende en to¿aA laa botica3 de la isla. 
j S X J O X J I F L S s A T a E i S 
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bando las tapias. Están perdidas 
absoluto las cosechas. 
De Pors coraunican que esta corta-
Ha la carretera de la Sée de Ur^ei y 
roto el puente que se levantaba en 
el kilómetro 52. 
E n Tora, una formidable tromba 
de agna Í31iindó aniesiyep el pueblo-
ka mayoría de las casas amenazan 
ruina- Pereció hogado un vecino y 
se ignora el paradero de otros. E l 
Alcalde pide socorros con urgencia, 
por Cataluña.—Un artículo de " E l 
Correo". 
A propósito de l&S inundaciones de 
Cataluña. " E l Correo" de Madrid, 
publicó el lo del corriente el siguien-
te artículo: 
Catalanes y andaluces han sido du-
ramente castigados en pocos días 
por los temporales. 
E n las inundaciones de Cataluña 
no se registra el mimero de víctimas 
que en 5lálaga; pero los efectos de 
las tormentas son, desgraciadamen-
te, bien considerables. 
Como en la región andaluza, todos 
jos campos á que alcanzaron las 
aguas fueron arrasados; y no es so-
lamente el campo el que ha quedado 
destruido en Cataluña: toda la zona 
en qi18 descargó el temporal está 
cubierta de fábricas, cuyas máquinas 
fueron también destrozadas. Así, 
centenares de Labradores han perdi-
do sus labores; numerosos patronos 
ban sufrido daños importantes en su 
industria, y miles de obreros han 
quedado reducidos á un paro forzoso, 
tras el cual están lia miseria y el 
hambre. 
Grande es Cataluña, tierra de hom-
bres fuertes y laboriosos, y sabrá 
sobreponerse á la desgracia del pre-
sente; las tristezas y las negruras de 
hoy pueden encontrar, sin embargo, 
consuelo y alivio, ya que no remedio, 
en la solidaridad de sus hermanas 
las demás regiones españolas. Cuando 
fué Málaga inundada, Cataluña, 
asociándose al sentimiento general, 
compartió su dolor eon la ciudad an-
daluza, arbitrando al propio tiempo 
medios para reparar en parte su des-
gracia; hoy es Cataluña la que su-
fre, y Cataluña encontrará en toda 
España esos mismos sentimientos de 
simpatía y fraternal solidaridad. 
"Debemos hacer en Madrid algo— 
escribe á este propósito " E l Pa í s" 
—que moral y materialmente consue-
le á nuestros hennanos de Cataluña. 
Esa región, necia y ligeramente ta-
chada de mala española, fué la pri-
mera en acudir en socorro de Mála-
ga. ¡Y con qué delicadeza lo hizo! 
Los veteranos do Prim, los gloriosos 
supervivientes de la guerra de Afri-
ca, vistiéronse sus trajes, que si exis-
tiera Atocba, en ella debieran con-
servarse, y siguiendo una música, re-
corrieron, á sus años, las calles de 
la gran ciudad, postulando para los 
malagueños. Después, han celebrado 
en el teatro Principal una función á 
beneficio de Málaga, y en esa fiesta 
lartístico-caritativa, tuvieron otro be-
llo nasgo, el de poner en escena el 
saínete de D- Ramón de la Cruz, " E l 
café de Barcelona", estrenado en 
oquella ciudad, hace ciento diecinueve 
fiños. ¡Buen'a memoria tienen los 
barceloneses! 
"¿No hemos de tener los madrile-
ños tan buena voluntad, apresurán-
donos á acudir en su «auxilio?" 
Ha nipezado el Gobierno por am-
pliar á .1.250,000 puesetas el crédito 
extraordinario que tenía solicitado 
de las Cortes para Málaga, y en-
viando á la región inundada al di-
rector general de Obras Públieas con 
los ingenieros que han de inforraiarle 
respecto á la importancia de la ca-
tástrofe; y ha hecho perfectamente, 
porque á todos deben alcanzar los 
beneficios del Estado. 
Mas hay otras iniciativas, otros/ac-
tos de sencillez y elevación admira-
bles que pueden también mitigar el 
dolor de los catalanes. Quizás " E l 
País", con indicar bastante, no ha 
expresado toda la importancia y sig-
nificación de lo que pudiera hacerse. 
Pero es tan evidente, que sería inne-
cesario ampliarlo. 
Artemisa, Octubre 29';907. íentre los astures ha sido acogida l a | 
T . . .. t, i , ¿La iaea de que nos ocupamos. 
L a opinión üe un guajiro sobre la for- • p ^ ^ i L ™ * . ^ i c ^ ™ 
ma de constituir la Comisióii legis-
lativa de la Liga Agraria. 
Las comunicaciones que se han cru-
zado entre la Liga Agraria y Mr. Ma-
goon han tenido su resonancia en es-
ta región eminentemente tabacalera 
y como asunto palpitante y de cre-
ciente interés general se comenta mu^ 
dio y se oyen discusiones más ó me-
nos acertadas y entre estas hemos 
oído hoy la opinión de un modesto 
agricultor, en la que encontramos al-
guna novedad que conviene hacer 
pública para conocimento de los seño-
res que de tan vital asunto se ocupan. 
Lamentábase este veguero del pre-
cioso tiempo que se ha perdido en Cu-
ba desde que es República por haber 
tenido una Subsecretaría de Agricul-ide hacer cesar el estado de abandono 
tura que no logró salir del estado de en que hoy se encuentra esa culta so-
Eeorganización del cuerpo de Policía 
Según nuestros informes, el Alcal-
de Municpal señor Rodríguez, tiene i 
el pensamiento de reorganizar el cuer-1 
po de Policía municipal separando á i 
los actuales jefes y á varios vigilan-
tes del mismo, que él entiende deben 
ser separados. 
Mas parece, que la obra que el Al-
calde estima beneficiosa para los in-
tereses locales, encuentra serias difi-
cultades, porque á ella se oponen los 
intereses de la agrupación política á 
que él pertenece. Veremos quien ven-
ce. 
Nuestro Liceo 
Es necesario que ia actual Direc-
áyá de nuestro Liceo, vea la manera 
FOSTAL. DE REMEDIOS 
/ 
crisálida en el que aún continúa, con 
una sola Estación Asrronómica. cuyos 
cié dad. 
Falta siempre de luz y de aseo, ce-
beneficios de utilidad rea! para los • rradas casi á diario sus puertas y ven-
agricultores se esperan aun. \ tanas por carecer hasta de personal 
L a Liga Agraria ha surgido precí- ¡ para abrirlas, y arrinconado y lleno de 
sámente, porque estaraos huérfanos de ; polvo el hermoso mobiliario que hoy 
Lunes 28 de Octubre. 
Hoy amaueeieron cerradas, y para 
uo abrir¿e en todo el día, las barberías 
de Zulueta, Buena Vista, Caibarién y 
Remedios. 
Todos ios "Fígaros" de esta comar-
ca se han levantado en huelga, digo, en 
"juerga". 
L a rumba es archipampánica y rui-
dvisísima. Músioss, cohetes, voladoras, 
carreras, gritos, exclamaciones, vítores, 
mucics gineíes, banderas, lazos, cancio-
nes y alegría por todo el pueblo. 
Hay prr-parado un banquete para 
más de cien cubiertos; más los que se 
peguen. 
¡El ledhón asado anda bebo! 
Hoy Reme-dios está de fiesta. 
a ^ a P á r v u l o s y N i ñ o s 
representación en los altos poderes 
del Estado; porque allí se ha pedido 
mucho y se obtuvo no poco, pero, la 
agricultura y su compañera la indus-
posee y que tantos sacrificios costó 
adquirir: la verdad es que aquello 
xm que la sociedad de un pueblo que^ 
presume de culto como el nuestro, pa-
Los Agraríos. 
Anoche en la morada de'l señor 
I Sánchez Curbelo. se reunieron muchos 
tria azucarera y tabacalera nada con-1 rece un caserón dedicado al envase 
siguió y precisamente ambas son las de frutos menores, 
únicas fueintes de ijroduwijón 
tenemos para que todos podamüá vi-
vir en el país con holgura y sin an-
gustias. 
De modo que los hacendados, agri.!d€ ]os miembros del comité local de 
cultores é industriales á la voz del¡ la ' p1?? Agraria. acordando^ por 
producto de la caña se han reunido! unanimidad prestar su incondicional 
y le dicen al Gobierno: nes m o r i m o s , ^ ' 0 , % mencionado organismo, y 
por abandono, hay que "legislar" de I m()strandose satisfechos por la nega 
nuevo y aquí estamos nosotros para tiva de sus directores, á pescribir re-
realizar esta no fácil obra con núes-i m^eraoi6n de ° i n ^ n a elase-por los; 
tros conocimiento? generales y lo que trabajo^que reabeen como consultores; 
es más valioso aun. con nuestra ex-
periencia práctica; me satisface mu-
cho esta resolución (ya fracasada otra 
vez) 3- puesto que se trata^ de legis-
lar, la más difícil de todas las obras 
del Gobierno. 
Al Sr. Manuel Luciano Díaz 
Al Sr. primar Vicepresidente de la | 
"Havana Central" nos dirigimos por 
este medio para rogarle en nombre de 
humanas, para que el éxito cornne los , jos güineros haga porque de una vez 
esfuerzos del legislador ó legisladores j desaparezca el feo aspecto que hoy 
deben estos oir. prestando "desintere-1 t;enp ¿j f & M de la Estación de los 
sada atención" á todos los que en tríinvl'ac qUe da á la calle Real; nues-
agricultura tengan alguna experien-
cia para poder formar exacto juicio 
de las necesidades que deben atender-
tra principal calleé 
Aquel lugar con un costo insignifi-
cante puede convertirse fácilmente en 
se y de los defectos y males prácticos especie de "Parquecito," el cual 
que usamos en la actualidad y que | resultaría un atractivo más para nues-
deben evitarse á toda costa. 
Se va á nombrar una "Comisión le-
gislativa Agrícola Industrial," pues 
bien, yo creo que el personal de ésta, 
escogido, desde luego, de lo que más 
valga en todos sentidos, debe estar 
formada por representantes de culti-
vadores de caña, de tabaco, de pi-
ña, plátanos y frutos menores y de 
criadores—á más de industriales azu-
careros y tabacaleros ;=•—porque si so-
tras bellas que sabrían agradecérselo. 
E l Corresponsal. 
MATAMBAS 
Seiba Mocha, Ostubre 24 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIXA. 
Habana. 
Respetable señor: 
Con el carácter de Corresponsal y 
lo la forman los hacendados é indus-¡ Agente de ese periódico, con el de 
tríales, azucareros etítre nosotros re-(vecinos de este pueblo y con el de pa-
presentados por una misma personali-; dre de cuatro menores el primero: le 
dad, es seguro que su trabajo resul-j dirigen la presente para que con su 
tara proteccionista para sus intereses,; valiosa influencia apoye, si lo tiene á 
eon notable perjuicio de los demás ra-¡bien, una causa justa y honrada; por 
mos de agricultura del país que tie-1 lo cual le anticipamos el testimonio 
nen también su importancia capitalísi- i de nuestro más sincero agradecimen-
ma en la vida y prosperidad de él. to. 
Muy lejos de mi ánimo ofender la 
delicadeza y buen deseo de imparcia-
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
CASA D E L P O B R E ; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden debe-u acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace á los 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA D E L PO-
B R E se hallan en Habana 58, y reei-
Den los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. K . Delfín. 
1 ) E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E I > R I O 
(Por Telégrafo) 
Guane, Octubre 30. 
á las 10.20 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Juzgado de Instrucción sale pa-
f3, el poblado de Martinas con obje-
0 de seguir el sumario que instruye 
1 fuez Municipal de dicho punto por 
«iones graves causadas á Amelia 
^utierrez y muerte violenta de E u -
leimo Suárez Ledesma. 
E l Corresponsal. 
Dos correspondencias hemos publica 
do en el DIARIO de su digna dirección,! 
lidad de los futuros miembros do la : tratando sobre la Escuela de varones j 
Comisión legislativa Agrícola, sino de este pueblo, haciendo constar que ' 
que estoy convemeido que "aquí aba-' ningún padre de familia estaba á gus-j 
jo ," los hombres en nada se parecen to con la maestra, recientomente nom-
á los santos que en la gloria gozan brada. E l disgusto general llegó á co-
misticamente de la presencia de Dio?»>! nocimento de ella y se apresuró á su-' 
por tanto debemos tratarnos tal como plicar al señor Bonifacio Mesa, que ' 
somos, con nuestras virtudes y defec-1 no se quejaran que ella no volvería 
tos; sin tratar de hacernos, ni más en el presento curso; pero como su-1 
buenos ni más malos. Opongamos en cedió lo contrario, es decir, que ella I 
este asunto á un interés otro, á una no cumplió su ofrecimiento, nosotros 
aspiración la opuesta; discutamos de j presentamos la oportuna queja, en , 
buena fe y hecha la "luz" afiancémos-1 virtud de la cual se personó aquí el 
la para el beneficio y eso de todos por | Director Escolar asistido del Secreta-
igual. "That is the question." |rio, siendo su primer acto pedir á la 
Surgió un incidente, que para mí maestra la lista de los padres de fami-1 
eg infantil, el sueldo de los comisio- Lia y fueron citados los que ella mis-! 
nados; la suceptibiladad un tanto qui- ma indicó. Todos enumeraron sus 
iotesca de la raza latina se alarmó con muchas quejas, se probó que la maes- • 
tal oferta y yo creo que Mr. Magoon. tra se veía precisada á solicitar, ca-w 
conociendo nuestro modo de ser, la si diariamente, el auxilio de la poli-
impetuosidad con que abordamos to- \ cía para sostener el orden, declaró 
das las cuestiones que por indolente el policía número 60 confirmando lo 
inacción mueren después; ha queri- anterior y se presentó una carta en 
do. no estimular por el interés, "sino que dicha maestra solicitaba á la po-
nbligar por el deber" á los comisioun-, licía para que "atemorizara y espavi-
dos para que por "mor del calor trn- lara los niños." También declararon 
pical" se eternicen en el desempeño' que varios niños habían recibido gol-
de su cometido, como más de una vez.pes, que la maestra había sido citada 
aconteció en casos similares. jal juzgado por el vigilante menciona-: 
Hasta aquí llegó mi amiiro en su ^ do.-así como una niña con quien an-
manifestación y como considero que dubo á golpes. Basándose en esto el ' 
la idea de que la comisión la formen ! expediente la Junta de Educación' 
periciales de todos nuestros ramos de I declara cesante á la maestra y ahora 
agricultura, es racional, justa y dará'nos enteran que la Secretaría'de Ins-
resultados uniformes, es por lo que á; truccicn Pública, Ordena su reposición 
pesar de mi oscuridad como modesto i sin haber visto ni pedido el expedien-
«orresponsaJl «rústico del DIARIO DÍÍ ¡te instruido. 
L A MARINA, me permito consisnar lo A usted ruegan por nuestro conduc-
que piensa un agricultor vuelta baje-!to los padres de familia que si usted 
ro. ^ I lo tiene á bien, interponga su influen-
Si la idea encuentra lectores y apo-lcia para lograr que el señor Lincoln 
yo y produce utilidad en pro de la i de Zayas pida el expediente y de este 
Se está pintando la alta y bonita to-
rre de nuestra iglesia del Buenviaje. 
E l obrero remediano Teófilo Espino, 
sin más aparato ni audamio que una 
.simple cuerda, á k que se sujeta con 
la mano izquierda, es el que la pinta. 
Es decir, el que arrostra el gran pe-
ligro de h altura. 
Y oonste, de paso, que esta torre y 
su cengénero de la iglesia Mayor de 
aquí, son las dos mí jores que hay en 
toda, la Ma de Cuba. 
Xiinguna de ia Habana es como ellas. 
E l excelente músico y maestro com-
positor, señor Mariano Ortega, que di-
rige con mucho arte nuestra Banda In-
fantil, ha escrito, y tocado en la retreta 
de ayer, con loa infantiles, una bonita 
pieza musical titulada "Matíiieroni all 
Italkna é pollo con risco". 
Mjreció repetidos aplausos de todo 
el auiditorio. 
Nosotros también le apl.r.Tdimes por 
lo mucho que trabaja con los pequeños 
músicos de Remedios, á los que les lia 
heoho adelantar mujc-lio en el divino ar-
te de R-ossiini. 
Hemos sabido que unos buenos hijos 
de Rémedios, residentes en la Habauiv 
han presentado una instancia ai señor 
Secretario dje Instrucción Pública, soli-
citando una cantidad para dotar á Re-
medios de un edificio donde puedan 
iní; tal arce láis escuelas municipales. Les 
aplaudimos de todo corazón. • 
Entre los firmantes se encuentran 
P'-rsonas tan respetaMes como los seño-
res Eligió Bonadiea, ex-alcalde muná-
cipal de la Ha'bana; Federvao Laredo, 
juez de instrucción del Gesté; Ortelio 
Foyo, consejero provincial; P^blo M. 
Esiplugas, inspector, escolar; el" señor 
Manuel Jiménez Lanicr. distinguido 
abogado, y el señor José Espinosa, due-
ño del central "Pe". Todos ellos son 
"veriji'coioraos"; es decir, remedíanos, 
ó, si se quiere, hijos del "Cayo". 
Me preguntan que cómo se quita el 
olor repugnante del yodeíormo. 
Puies mezcMndole con partes iguales 
de polvo de café bueno. 
Este no desvirtúa la acción antisép-
tica d'e aquél; al contrario, la aumenta. 
E-n el Janón dedican un culto al dios 
"del arroz". 
Se ilian erigido suntuosos templos. 
Los egipcios tenían por dioses á los 
ajos y á las cebollas. 
Cada loco con su tem»a. 
Yo sería un fanátiéo en el culto del 
tasajo de puerco aihumado, eon chati-
nos. 
¿Quié hubo? 
Castoria es un snbstitnt© InofensiTO del Elixir Paregtfrico, 
Cordialos y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ningún» otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cnra la Constipación. Eegula-
rlza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa ííiños y el Amigo de las Sadres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Gestoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para raí y beneficio para mis pacientes.s 
Dr. E. DOWN. Filadelfia Ta.) 
cPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de Jos 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valoccs Dr. J. E. WAGGONER. Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d ® F l e t c h e r 
THE CESTAÜIl COHP1KY, ?7 MUBHAT BTBEET,. UKVA TORS, I. U. .1. 
E L D R . M . V 1 E T A 
a 
De regreoO de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá, de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmenta 
al tratamiento del exrreñimiento y dia-
rreas. 
También se ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
Xp visita. Obrapía 5 7 de 9 á 11. 
17078 26-180C 
fiinfet'SiBácdes ae .>euor&s.—Visu La.aa-rias.—Cirujln en eeneral.-̂ —Ccasultaa de 12 a 2.—STÍOI L ẑa.ro 24*.—Teiú-fono 13*-.—• 
C. 217G. Oct. 1 
Dos-Vprofesores 
DOS PROFESORES muy prñcticos y da 
mucha competencia darán clases Individua-
les 6 colectivas de todo lo concerniente á. 
las materias que abarca *1 Bachillerato y 
Peritaje Mercantil. Preparación rápida y 
completa para d^enip- fiar cualquier cargo 
de escritorio en casa de Banca t dft Comercio 
Informes detallados en Empedrado 42 los^ 
señores Galcerán y Ezcurra. 
17632 10-30Oct 
TALONES de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados, en toda clase de monedas. Cada 
talón de ñ0 recibos impresos en papel su-
perior, una peseta y seis por un peso. Obis-
i po 86, librería. 
I 17744 ^ 4.31 
INGLES enseñado á hablar en cuatro me_ 
sea y la mala pronunciación adquirida co-
regida con buen éxito por una profesora de 
i Londres que na clases á domicilio fi, precios 
: módicos ae idiomas música dibujo é instruc-
i ción ot,ro desea un cuurto en la Habana con 
'..na familia particular dará una hora ó dos 
de lecciones en cambio do casa y coniida. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
17553 4-27 
C O L E G I O " E S T H E R " 
XiNAS Y SBííORiTAS 
Instrucción completa, incorporado al Con-
Forvatorlo Nacional de Slúslca, Obir-.po 39. 
17563 1L-270C. 
G í i M m ifi G O f f l s M 
(Incorporada ai Instituto de la Habana) 
Y COLEGIO DE NIÑOS PREPARATORIO 
IN'GLEtí en 40 leciones por eistema prácti-
co y rápido .garantizo enseñar á hablar y 
esefibir'inglés prácticamente, para sostener: 
toda clatíe de conversaciones. Clases á domi-
cilio si se desean. Dirigirse á J. Ai. K. Haba, 
na 136. 
17755 4.31 
P A P E L Y S O B R E N 
Para cartas, clase bastante buena 100 pilo-, 
gos y cien sobres por 35 centavos. Obispo üfi 
librería. /" 
17688 4-30 . 
OBRAS NUEVAS — El vestido, la ropa 
blanca y demás accesorios de la túllete 70 
centavos; El mobiliario y demás objetos que 
con él se relacionan, 70 centavoi-; î as gran,, 
des Ideas, 70 centavos; La telegrafía y ia 
telefonía sin hilos, 51-20; El arte de agradai-j 
7 0 centavos; Lecciones teórico practica;: d« 
escritura mecánica, 70 centavos; Higiene del 
agua, 'io centavos; El problema üo las pen-
siones para obreros, en España,. 70 centa-
vos; Los pedidos á M. Ricoy, Obiapo So. ixa-
bana. 
17584 4-29 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
FÚB 
ñ i m A R A I b Ü M i!ACEiDO 
Cuntiene ids ¿¿iguicnces aifaúursus: î a 
Coû LiLucion polUi(.ii ac Araguii. — Ĵ logiO 
de colon.— i,u úi'¿á.xU<£aüiou industriad —• 
Principios y teuaeiícias ue ia democracia) 
— El método exiieriiuentai eu ¡a legisla-
cióu. — El prob-ctaa colomai. — i.a rcroraifl 
coiistltuoioual en las AutiUas. — El reslo-, 
nalismo juniíco. •— Da huortad mora.! y ia 
mci-za hrxeBisjible. — El Arte. — El prugru-
so en el sígío XIX. — El señUrníeniu del 
uerecho. 
be vende en la administración de estí 
periódico á »i.íO el ejemplar. 
G. 1*51 
Con los agttetórós de la última sr-
mana se ftan mejorado muclio las semi-
llas de tobaoo. No todo ha de ¿er riepr. 
Pero lo q-ue no se mejora, á pesar de 
los fn-ertes aguaceros, es la mala crian-
za de los chiquillos. ¡Ay, por Dios! 
j Pero cuánto muchacho sin educación! 
Por supuesto, que yo echo á los pa-
dres la omlpa de ks devergiien^s de los 
hijos. 
Focvvdo Bamos. 
lOo-San Nicolás 105.—Habana. 
Carrera de PKOMók tótMt en SOS AÑ&á. 
Curaos de Mecanografía, Inglés, Taquigra-
fía y Co'JtabiJidad, desde i2.60 mensuaiea. Cla-
ses nocturnas para ooreres.' ce aamicen in-
ternos oesde i contenes. Moralidad y disci-
plina perí'eetas. Pic^n el Keglamedto al Di-
rector Sr, A. RELANO. 
17499 8-26 
A31AKÜÜIÍA., 12; aiCOi. 
Orffunca ae igle^iáé y p;auud 
Se remontan de nuevo y aunan, emplean-
do matenaieo ae primera clases». Altas ré-
comencaciones y ceruucadoti que u'oran 
nuestro pooer demuesiran ia garantíá ja 
nuestros trabajos, ur^aaero ue m •¿auca 
Catedral, del baato cristo (Padres Afias-
tínóéft y CouveiiLo de aaiua Catauna uc ua-
ta ciuuad. Jfreclos écou^micos; 
¿Jota. — Nos nacemos bar̂ o de reparacio-
nes y aünacijnes en ei cáinpu. Orucaca en 
Aguacate número 100 Habana, Jorfe a i'úlna-
viiü y ¿>ai.liey, organero. 
l-.JSü 
GÍEKFÜESOS: ARGUELLES, 103 
KNíiENAXZA Pi tACríOA 
L E INGLES Y EáPAA J.j. 
JíAf. DE 3G0 ACADEilIAS E'JST EL yínSOi 
Clases colectiva y partió il.irü. 
c 10ol otó-U >Iv 
M R . C . G R E C O 
Profesor de INGEES y autor de EL INS-
TRUCTOR INGLES, curso completo para 
aprender INGEES en casa, que se envía pOr 
correo por $3.50 Cy. AGE LAR 112, llábana. 
17500 8-26 
S R T A S . E S T b M í í E Z 
Sombr̂ i oí ~o j p-Liî â i-uo, • <~ _an, tl% 
ñon ifiuiuas y u..as>, '.Ü^V-JO J paj— -̂ solllr 
tirétoa cu tuuos cbiores. Acwaia 
" .335 
M B i B E S R O 
Compone tocia clase at- muebles da 
mimbre. Acosta 39. A. Merecer. 
17193. -¿0-22 
1 o r n a s á h ' i S Q ñ 
m m m \ m í 
Ex.inlerno. do Clrusla, del Hospital "Mer cedesJ'. Airlttaa 54 — Lo 1 á 3 p. ia Te" léíono laST. — \)as Crinarlas, Eníenueaa-des de la.- mujeres. Para pobres; Diáoen-sarlo» •Tai*.ayo.' 
O. 20S1 26-; 
[I 
Y confección, con títulos obtenidos en 
las principales academias de Europa, méto-
dp teórico prúfctíco. Siendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las señoritas 
alumnas pasado el primor mes, confecislonar 
toda clase de prendas do señoras. Se'dan 
clases de, solfeo y piano. Se enseña también 
y se hacen labores de diferentes boiMadús 
y encajes. Las ciases en casa y á. domicilio. 
Manrique número 36A, altos. 
1T306 15-230c 
OÜRALLN íe íODASlas Ê FLRMEDaM 
ein medicinas ni operaciouei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana MANRIQUE no. 
C 23G7 26-250ct. 
prosperidad del país quedará recora-
peEsada con largueza mi gestión in 
formativa. 
E l Corresponsal. 
HABANA 
Güines. 29 de Octubre de 1907. 
Una romería 
Los entusiastas miembros de la "De-
legación del Centro Asturiano", de 
esta villa, propónense celebrar den-
tro de poco una romería, que, á 
juzgar por el interés despertado en-
tre los muchos "rapaces" que por esta 
existen, eerá una gran ñesta. 
Con decir que Constantino Llano 
ha prometido costear él solo la indis-
pensable "Jabada" y Pepe Pendás 
cuanta sidira ?e necesite, queda de-
mostrado el gran entusiasmo con que 
modo se convencerá dicho señor que 
es imposible la reposición de dicha 
maestra, que los niños no asistieron 
á la escuela y que de nuevo dejarán 
de asistir. Si el expediente no está 
conforme á Ley. que envíe un inspec-
tor que instruya otro. 
Nosotros "no tenemos candidato al-
guno" para la Escuela, solicitamos se 
nombre un maestro competente, pues 
para la escuela de varones es lo más 
acertado. 
A usted rogamos con mncíio empe-
ño ayude á que se haga justicia en 
este a'sunto de tanta, importancia. 






CAIEDKAT1CO DE LA ÜNIVEKsIDAÜ 
tatet nuaaasj ce} frek* 
BRONQUiOS Y GARGANTA 
N.VlilZ Y OiDOb 
NEPToWO iS:. DE « | , 
Para curermoo pobitra Qe Garjanta Muu j UWoa.— ^üsul.xs y operacionct eu d HojcibiJ Mercode». a las ¿ de la mawQn» 
C- 216C Qct 1 
C O L L f c . G ¿ 
POR LOS PAüBÉS A61JSTINÍÍ5N3S 
PLAZA DíiL C U L T O , 
E l día aoo ae ¿SepueinDre leadrá luírar 
la apenara Ue aicno uoiejic. en doxi4e 
so explican los cursos ele Piímera y ¿e-
guaüa enseLanza y ademas ia carrera co-
mercial. El idioma. oucial del (Jolesio es 
e lingles, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar a los Padres 
' de tamilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnagio completo, Danos, 
etc. y todo en coníormidaü cor. la nigiene. 
Se admiten externos y medio-pujaos. 
Para mayores datos se pueden fingir al 
K - r . P.ector. 
2257 26-2 
CÓÍÚi iriiizíií'U i-iti niiiijtuni&i -i ; c i e n -
i. biiii^iiua ueteruiiu.iJudLa. 
Por un i>o ludusúc:, ilmp.a, ¿juaui, y ae 
üixeé cár£í> uo iü "-omposK ion ci» géaerai aa 
bu uiu-quiu» —L<ampar:uá ü̂ )̂C leieí. ¿ovi. 
Recién L.-e.a.utt ae Ji/U.i\jy<x. ac of/ece en 
Contuiado ÜÜ. 
16614 2G-i20ct. 
GRAN FABRICA DI3 TECHOS ARTE30? 
.\AiJOb, sistema Oouzû nz, Patente y 
Piúviiegio para ia isia ue uuba, y or-
namento ue Cemento y Gianito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, uei País, etc., 
de Üeiuto González, z.anja 66. Telé-
lono 1978. Apartauo 10/2. Habana. 
. . . . 26-6UC. 
P A R A - R A Y O S 
J?̂ . iüoruua, ijccitiio ifiieou'icisui cuastruO^ 
tor e iusuuauur ue para-rayos ¡siaicuaa mo« 
utiiiu t¿ fcuiuoiüb, puivuriaca. Lurreb, panteón 
ues y butyuus. ¿aranLl̂ aiulu su laátalHoidflf 
y uiatei laji s.—tí^paraciuiiea ue ioa mioinoa, 
siouüu reuuuouiuuá > pruljadya con el ai.-i«.ra-
;u para mayor garaatía. instalación de cim-
oreB eléctricos Cuadros indicadores, tubot 
ai . -UÍÜS. üaeas telefónicas por toda la Isli 
tú ;.•.!rauionc-s rté toda clase de aparatos aei 
ra,n)o eléctrico. Ha garantirán todos los tra-
bajos.-- Callejón de idsvaüa núm. 1Z. 
15841 26-73 
C L Í N I C A d e n t a l 
UiiLoma33 ísaiiMasaüUlcflidi 
Fitaot tn n*ta 
Par ana extra^ór. $0 50 
Por uua extraccióa ain dolo/. ' * Q VK 
Por una limpieza de ia dentadas [ *'Í.W 
Por itaa empíiatadura oorceloL* * " 
* F t̂o"> . . . -0.75 
Por una orifieaciô , ¿esde, . . „ ,,1.50 
Por un diente espida. . , , , , «siflé 
Por una coroaa ¿ro 22 kt? .̂ . , "-LOO 
Por una dentadura ut i .i a pzaa. wBlOQ 
Por una deatadura de 3 4 o pzag. ^4.0ü 
Por utú dentadura de 7 á 14 pza. Íjü!l)Q 
Puentes a razón do ?4.0C por cada pieza. 
Co*suH*t y optnujtm ** 7 ia itta**Ha á « 
44 to taro* y 4-1 7 A 10 d* ia nock*. 
NOTA — £4U casa cuena con apartiUs para 
poacr eiectuar ics uab̂ jos. rambiéo dt noche. 
1681$ 28-lOct 
BffiS THLOijORÁ BUSCA, 
STUDIO ÜHACON 26, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana. 
16677 2¿-120c. 
PKUi'lüüUit KClliŜ JÍXÁ.LHJ con mueñus 
añ «K en la enseñanza da clases a domicilio 
y en su casa particular, üe prtme.-a y ca-
gunda enseñanza. Aritmética M.cri-antll y 
Teneduría de libros También prepsrt para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98, Petit Parí»* ó en 
Santos Suárez 45. G. 
C O L E G I O 
E L N ! Ñ 0 D E B E L E N 
Do Primera y Segunda Enseñanza, Kstudloa 
Comerciales. íngléb y Francés 
Dlróctor: iTancisco âroo y Pernkndez 
en su espaciosa é Uigiinica casa Amistad Ha. 
Por un siatema diaiSótico cstíncla^oienta 1». 
cional, los nmos comprenden y explican el 
porque dft las cosaa. Los Estudios comerciales ae liaceí* p^c-tica y sencillamer.ta, nu-Jiendo te-minarlos en cuatro mesea. 
Alumnos totej ?.os. modio internos, terc'to Internos y externos. 
I*™ ......̂  - 26-lOc 
S E p B S E A í í COIVltilAR DOS CÁ-
J A S D E H I S R S O D E TAMAÑOS 
MEDIANOS QUE E S T E N É N E U S -
TíTAS CONDICIONES. INFORMA-
R A N E N E L D E P A R T A M E N T O D S 
COMPRAS. H E N R Y « L A Y AND 
BOCK & Oo. L T D . Z U L U E T A N 10. 
cta.2396 l-t-3Q .4-d-3.1 
NEGOCIOS — Se compran y venden ñncaa 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
Se compran derechos. "Se corren testamenta 
rías é instestados. Riela 2, alt̂ s, F . Poli. D| 
12 a 4. 
16050 ' 26-10 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á o centavos 
bra. D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
l i -
SE HA PERDIDO un perrito galgultt 
negro cuatro ojos, las cuatro patas araari 
lias con S colmillos, responde por Yol! F 
que lo entregue en San Rafael nUmero 9i 
aüos fe gratiücaríl muy bien. luniero 81 
1,,21 lt.30.3m.31 
1 0 
D I A R I O D E L A M A H I K v V . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 131 de 1907. 
1 1 O R D M P Ü B U C O 
O R I E N T E 
(Por te légrafo) 
H o l g u í n , O c t u b r e 30. 
á l a ^ 5 p. m . » 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y , á l a s once de l a m a ñ a n a , con-
d u c i d o p o r l a g u a r d i a r u r a l , l l e g ó 
a q u í e l a b a d o E u g e n i o S á n c h e z ( C a -
c h e r o ) , que se p r e s e n t ó e n l a H e r r a -
d u r a a l c a p i t á n M a z a y a l j e f e de P o -
l i c í a . 
M e e n t r e v i s t é c o n é l e n l a C á r c e l . 
D i c e que e l d í a 25 de S e p t i e m b r e f u é 
m a n d a d o á b u s c a r p o r M a n u e l N i e v e s 
p a r a r e c i b i r c i n c u e n t a pesos e n c a m -
bio de u n a v a c a ; que u n a v e z e n e l 
l u g a r de l a c i t a se le h i z o l a propo-
s i c i ó n p o r N i e v e s y L a c a l l e de i r á 
r o b a r á G u a r o e l d í a d e l p a g o á los 
t r a b a j a d o r e s , á lo c u a l se n e g ó , te-
n i e n d o c o n t a l m o t i v o u n s e r i o d i s g u s -
to, s i e n d o a r r e s t a d o , h a s t a que e l 29 
se e s c a p ó , no h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o 
p o r t e m o r á s er m u e r t o c o m o G a l a -
no. 
A g r e g ó q u e L a c a l l e e s t a f ó c u a t r o 
m i l pesos á l a c o m p a ñ í a de G u a r o y 
que en l a a c t u a l i d a d q u e d a n a l z a d o s 
u n o s d iez h o m b r e s , c o n L a c a l l e , N i e -
ves y A l m a g u e z . 
V i d a l P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a P r i m e r a . — 
C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e z , p o r ten-
t a t i v a de abusos deshonestos. F i s c a l , 
P i n o . D e f e n s o r J . C a s t e l l a n o s . 
Juzg-ado d e l C e n t r o . 
C o n t r a R a m ó n R o d r í g u e z , p o r robo, 
F i s c a l , R a b e l l . D e f e n s o r R . B e n í t e z . 
J u z g a d o del. C e n t r o . 
C o n t r a J o n í a s S u ñ e r , p o r d i sparo . 
F i s c a l , R a b e l l . D e f e n s o r , B e n í t e z . 
J u z g a d o de l E s t e . 
S a l a S e g u n d a . 
C o n t r a R o m u a l d o M e d i n a , por homi-
c idio p o r i m p r u d e n c i a . F i s c a l , B e n í -
tez. D e f e n s o r , R o s a i n z . 
J u z g a d o de S a n A n t o n i o . 
C o n t r a E n r i q u e de l a L a s t r a , p o r lo-
siones. F i s c a l B e n í t e z . D e f e n s o r R o -
s a i n z . 
J u z g a d o d e l Oeste . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n r e a -
l i z a d o p o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s l a s 
•siguientes d e s i n f e c c i o n e s p o r enfer-
m e d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . 6 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r t i f o i d e a . . v . . , 1 
S e r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 44 pie-
aag de r o p a y se d e s i n f e c t a r o n 53. 
^ ^ ^ 
N o t i c i a s J u d i c i a 
B u e n s u r t i d o de 3 . 5 0 á 8 0 0 p e -
s o s , en 
O'REILT 51 y OBISPO 68 
" E l F é i i i f H i e r r o y C : 
S 
Cayana dental compant" 
O ' K E t L L Y 8 8 
Se cita por este medio & íos señores ac-
cionistas, á junta general extraordinaria, 
para el Miércoles 30 corriente en el Domi 
cilio Social, en la cual se tratarán los par-
ticulares siguientes. 
Primero; Modificación del ar t ícu lo segundo 
de los Estatutos. 
Segundo: Kracclonamiento del capital so-
cial, representado en acciones de á ?1.000 
por acciones ÍÍP a. SSO cada una. 
ñ era: Cesión de 56.000 en aciones al te-
soro social por ios achuales, accionistas H a -
vana. Octubre 26 de 1907. 
17558 4-27 
S i V d . n e c e s i t a d i r í j a s e á H e r m i d a 
y S á n c h e z . P a r a d e r o M a r t í . 
17045 
C a m a y i i e i f . 
' 26-18'Oc 
C o n l u g a r 
P o r e n c u b r i d o r de u n del i to de r o -
bo f u é condenado á t r e i n t a y u n pe-
sos do m u l t a I g n a c i o A g r á m e n t e , p o r 
l a A u d i e n c i a del C a m a g ü e y . E l F i s -
c a l de l S u p r e m o i n t e r p u s o r e c u r s o 
de c a s a c i ó n c o n t r a d i c h a sentenc ia , 
e l c u a l f u é d e c l a r a d o con l u -
g a r , condenando a l A g r á m e n t e á t res -
c ientos ve in t i c inco pesetas de m u l t a . 
S i n l u g a r 
E l m i smo T r i b u n a l d e c l a r ó a y e r s i n 
l u g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u e s -
to por D á m a s o G o n z á l e z G a r c í a , con-
t r a l a s en tenc ia de l a A u d i e n c i a de l a j i m p o r t a n c i a p a r a e s t a c o l e c t i v i d a d 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é d e l b a r r i o de D r a g o n e s 
P o r e n c a r g o de l S r - P r e s i d e n t e , 
tengo e l h o n o r de c i t a r .por este me-
d io á todos los s e ñ o r e s af i l iados a l 
P a r t i d o en este b a r r i o p a r a que con-
c u r r a n á l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se h a de 
e f e c t u a r á Las ocho de l a n o c h e de 
m a ñ a n i a v i e r n e s en l a c a s a n ú m e r o 
18 de l a ca l l e de C e r r a d a d e l P a s e o . 
P o r t r a t a r s e de u n a j u n t a de s u m a 
-ua?, a l q o i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s s a o ü e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f c * 2 í p m a / 2 / 2 d t C o . 
C. 1856 78-18Ae. 
l o c a l , e n c a r e z c o l a m á s p u n t u a l asis^ 
t e n c i a de todos « a q u e l l o s que compo-
n e n este o r g a n i s m o p o l í t i c o — J o s é 
G ó m e z Nie to , S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , que lo c o n d e n ó á diez a ñ o s 
de pres id io por dos delitos de robo. 
T a m b i é n f u e r o n d e c l a r a d o s s i n l u -
g a r los recursos in terpues tos por e l 
F i s c a l c o n t r a l a s e n t e n c i a de l a A u -
d i e n c i a de P i n a r d e l R í o , que conde-
n ó so lamente á l a p e n a de doce a ñ o s 
de pres id io á Heirrainio G a r c í a , p o r u n 
del i to d ? h o m i c i d i o : y e l in t erpues to 
p o r P a b l o J o n á s c o n t r a l a s e n t e n c i a de 
l a A u d i e n c i a de S a n t i a g o de C u b a que 
lo c o n d e n ó á la p e n a de diez a ñ o s , y 
u n d í a de p r e s i d i o m a y o r , como a u t o r 
de u n del i to de h o m i c i d i o y lesiones. 
A t e n t a d o 
A y e r t a r d e c o m p a r e c i ó en l a S a l a 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l D o m i n g o G u -
t i é r r e z , procesado en c a u s a s e g u i d a 
p o r u n del i to de a t e n t a d o á u n agente 
de l a a u t o r i d a d . 
P r a c t k a d a s que f u e r o n la s p r u e b a s 
i n f o r m ó e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e l que 
d e s p u é s de e l e v a r á d e f i n i t i v a s s u s 
conc lus iones prov i s iona le s p i d i ó que a l 
p r o c e s a d o se le i m p u s i e r a l a p e n a de 
tin a ñ o . ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
¡ p r i s i ó n correcc iona l , t o d a vez que r e -
Bul taba a u t o r d e l de l i to de a tentado 
q u e se le acusaba . 
D e s p u é s de i n f o r m a r ©1 l e t rado de-
£ e s o r . abogando p o r l a a b s o l u c i ó n p a -
r a s u pa troc inado , e l j u i c i o q u e d ó 
conc luso p a r a l a s e n t e n c i a . 
J u i c i o 
E n l a m i s m a S a l a t u v o l u g a r a y e r 
t a r d e el j u i c i o o r a l de la c a u s a segui-
d a por u n del i to de p u b l i c a c i ó n c l a n -
d e s t i n a i -ontra M a n u e l R o j o y L o r e n z o 
d e I h a r . p a r a los que p i d i ó e l F i s c a l co-
m o p e n a d » s meses y u n d í a de arre-sto 
mayoir, el pago de l a s costas y e l abono 
de t o d a l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
L o s defensores respect ivos , e n sus i n -
f o r m e s c o n v i n i e r o n e n so l i c i tar l a l i -
b r e a b s o l u c i ó n de s u s defendidos , p o r 
.no r e s u l t a r c o n t r a e l los c a r g o a lguno 
q n e c o n s t i t u y e r a u n del i to penable . 
R o b o 
E n l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
s e c e l e b r ó a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a u s a i n c o a d a p o r u n del i to de robo 
c o n t r a A d o l f o L e n d i á m P a r a este 
procesado t u v o á b ien p e d i r e l F i s c a l 
l a p e n a de dos a ñ o s , once meses y once 
d í a s de pres idio , con l a correspond ien -
te i n d e m n i z a c i ó n á la p a r t e p e r j u d i c a 
d a por e l delito p e r p e t r a d o . 
E s t a p e n a f u é oombat ida p o r el le- enfermedades bronquiales ó de cualquier 
trfido <-lpfn*;or m a l en <m í n f o r n i P Iafecci6n CÜUSÚIltica 6 debilitante, que no •craoo a e i n s o r . e i c u a l e n s u m t o r m e esté interesado ya en el Vinel. 
t ra t i ) de l l e v a r a l a n i m o de los j u e - | Los farmacéuticos incesantemente tie-
T E N I A M I L L O N E S 
y s i n e m b a r g o no p u d o c o m p r a r p a n , 
a s í d i ce e l c u e n t o . M u c h o s enfer-
mos se p a r e c e n á, ese h o m b r e d e l 
K l o n l i k e que m u r i ó de h a m b r e á 
p e s a r de t e n e r s u c a b a n a l l e n a de 
oro, m u r i e n d o m u c h o s c a d a a ñ o s i n 
p o d e r u s a r e l m e d i o de s a l v a c i ó n á 
p e s a r de t e n e r l o á l a m a n o . 
Los facultativos de todo el mundo co-
nocen las virtudes del aceite de hígado 
de bacalao y confían en ellas-—pero co-
nocen al mismo tiempo sus grandes des-
ventajas y lo imposible que es adminis-
trarlo siempre á quien puede sacar de 
su uso el mayor beneficio. Han visto 
morir de consunción y otras enfermeda-
des semejantes á centenares de personas 
quienes hubiesen podido ser salvadas si 
solamente hubieran podido tomar bas-
tantes cantidades de aceite de hígado de 
bacalao para absorber de él bastante can-
tidad de los elementos medicinales que 
contiene. 
No es necesario preguntar al médico 
el porqué el aceite de hígado de bacalao 
no es un remedio papular ó para saber 
cuán poca gente puede tomar bastantes 
cantidades de ese aceite para ser benefi-
ciada. La gran mayoría de los que han 
necesitado ese demedio é intentado to-
marlo á pesar de sus gustos mauséabmi-
do—con tal que todavía estén en condi-
ción de necesitarlo—es la que debe ver-
daderamente volverse loca de alegría al 
oir las nuevas que les anuncia la existen-
cia del Vinol. 
Tales son los que nunca olvdarán el 
nombre de este nuevo remedio ni ja-
más cesarán de dar gracias á los quími-
cos de Boston quienes se han hecho 
famosos por haber introducido este re-
medio. 
Cuán simple parece, ahora que se co-
noce! E n medio de nosotros, en todas las 
farmacias de Cuba, sp encuentra una pre-
paración que tiene la apariencia y el sa-
bor de un viuo rancio; y efectivamente es 
un vino deliciosímo, solamente se le ha 
añadido el extracto concentrado de higa-
do de bacalao cuyo extracto especial con-
tiene los verdaderos elementos curativos 
del aceite— siendo el medio de obtenerlo 
el único descubrimiento acerca del Vinol 
—y además Magma de Peptonalo de 
hierro (hierro orgánico) hecho combi-
nando químicamente el oxicloiuro de «ie-
rro con peptona de carne. 
No creemos que haya ningún enfer-
mo en esta ciudad que sufra de una afec-
ción de la garganta, los pulmones' ó de 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n o m o s e n n u e d ü i M ü ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n i o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o j .a p r o p i a c a s c o d i a d a 
l o s m i e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d i i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 6 d a 1 9 J t 
A G U i A R N. 108 
N . C E L A T á Y Ó O M P 
1840 166-14Ar. 
G I R O S D E L E T E A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
a>c, A U L i i A i i 108, es(iuiu.t 
A A M A l t U U l i A 
i i a c e n pagos por el c ü b l e . lac i l i taa 
cartaa Ue e r e ü i t o y í f irau letras 
a corea y larifa vi&ca 
sobre >ut va xoi*.. . i W ; , ^ oiieans. Vera-
cruü, Aiejlcw. ¿aa .) uau Utí ir-Uel lu Mico l^or-
dres, . farís , üurdtoH, iiyon. üayuaa. 'lianj-
burgo. Koma, xNapoies, ivUiau, Uenuva' ¿«lar-
uftlla. idavre, L.tíiU. Mantés . Saint Uuíntin. 
iJicppc Toiuusc, Venecia, ii'loieiicla, Turin 
Masuno, e u , usl como sobre totlaa las c-
piuues y broviucias ae 
E S P A S A K 1S1^5 C A N A R I A S > 
c 184a ibtí-lZAg. 
E S Q U I F A A A l J ú r t O A U K K t t j 
G u a u ¿títras sobre J^ondrca, Mev iTorli. 
Mew urieauf, ¿Uiau. Tima, ^onm, Veaecia! 
Divji-eiicui.. iNapoits, La^ijua. uporto Gibrai-
tar, Bremen, Hamburao. liarle, l iavre, NaA« 
tcB, ^urueoa, AiaiseUa. Oaai?, Lyon, Aléjicii 
VesaMtiu. tían Juan de Puerto Uico, etc. 
-Rü a » - í r - ^ asar ^ 
sobre todas las capitales y puertos soor» 
Palma de Mallorca, ib isa Aiaiiou y tíanri. 
Cruz de Tcnurite. 
sobre .óaiauiías. *-ttiuc;ias, *.cuii;aiua. tíanla 
Ciara. Caioarieu. ¡sa^ua la uraade, T r m l -
aad, Cieuí ueífos, baxict.l ^plruus. bautiaai 
de Cuba, Cleao ue Avi la , aimúuuill ló, Pl-
uar del iUo, Uioara. i-uerto iTiMciue v Muo-
vitas. 
C. 2226 . 78-1 Oct 
Z A L D U Y C U M l * . 
va-»»* VOÍ. wu.c , fe.V-a.u líjuaa • 
corta y la i^a Vista y u»u c^Jtw» oiw'ulu 
sobre iSew IUÍ-ÜL, I-üauciUt., .sew Orieaus, 
í a u Jj'raucisco. i^uuuico, París , aiaari'» 
Barceiona, y deuia* capitales y c i^uaui l 
iiuportautes üo :^s .tístauo» buiuos. jUejicc» 
y Europa, as; como sobre loaos .os pu' nía» 
ue E s p a ñ a y capital y puerto» de Jdejico. 
£ n cuuibinac.óu con ios señores t?. u. 
Uoilin etc. Co.. ae Nueva iorlt, r tc ibóu ór-
üenos para la eoajpra y venta de valores 0 
accioues cotizables en la Bolsa de dicha cui-
dad, CÜya cotli,i.tlulieS su ñMUopu yor ca.;..« 
a>a.i lameat». 
^ 2222 78-lOot. 
ees la iuoeencia de s u p a t r o c i n a d o . 
L e s i o n e s 
nen que explicar sus méritos á sus mar-
chantes y amigos para que sepan cómo 
es posible encontrar en el Vinol todos 
T a m b i é n cornpareeio a y e r t a r d e a n - los elementos curativos necesarios uel 
t e e l mi smo T r i b u n a l P e d r o A m o r Pé- 'ace i te de hígado de bacalao, y para que 
rey nrop^ado on oansa instruida ñor ; comPrendaa c6mo el Vino1 contiene todos re/. , procesaao e n c a u s a i n s t r u m a p o r i los ingredientes curativos y medicinales 
u n del i to de lesiones. i precisos para vencer las enfermedades 
E l s e ñ o r F i s c a l , t e n i e n d o en cuenta No ha sido difícil el explicar cuán inútil 
l o ac tuado d u r a n t e la v i s t a v eonside- ! srasa misma y demostrar el eximio 
j , u i u * -n valor de las propiedades medicinales del 
r a u d o a . que ocupaba el b a n q u i l l o a u - hígado de bacaiao. No ha sido meneSter 
t o r de las lesiones que d i e r o n or igen ¡ decirles á los pacientes que la grasa no 
a l proefso, s o l i c i t ó d e l T r i b u n a l que ! produce gordura sino que simplemente 
i i n m i i m 
Casa urlalnalmeute eatuMcelUM KA 
Giran letras a .a vista soUy t^dos o 
Bancos Nacionales de ios listados LÜ-J 
y dan especial at:nc»6n. 
T R A P F ü i l i i i ^ U ú POKEL G 1 B L 
(- 2223 78-1 Uct. 
Hijos de R. á s M M B J • 
iiANC¿L'jb.¿wOa 
Díluii 
i CÍCAOa«,u «a 
le c o n d e n a r a á l a p e n a de u n ano trastorna el estómago y desarregla las funciones digestivas. 
y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l e in - Hay en ésta milci1íSima gente que se ha 
d e m n i z a c i ó n al les ionado con l a cant i - : convencido por una experiencia de pocos 
d a d de q u i n i e n t a s pesetas. i días del gran beneficio que ha sacado 
A b o g ó la d f e n s a por l a a b s o l u c i ó n I de ^ r ^ n í o n Í L L ^ ^ S 
j . , 4 • J i va Q116 'as propiedades meaicmales del 
y se d io por t e r m i n a d a l a v i s t a . Vinol actúan en una muy maravillosa 
S e n t e n c i a ' minetras que al mismo tfempo encapaci-
T - . . o . , i i / - - i t a a l estómago para extraer de los bue-
L a S a l a S e g u n d a d e lo C r n n n a l d i c - i.nos manjares diarios el nutrimiento nece-
t ó a y e r s e n t e n c i a c o n d e n a n d o á J u a n saros para renovar los tejidos desgastados 
Pérez . G o n z á l e z á l a p e n a de m i l pese- , Por la enfermedad. 
j i , * J J i - * Vinol se vende en todas partes por los 
t a s de m u l t a , como a u t o r de u n delito principaIes farmacéuticos. Chesteí Kent 
Uepooltos y vjacutttíj Corrida Les. — ^icuA-
Sitoa ue valores, uacieuuo^ car^o de^co 
bro y ttemisiou de uiviueuuos , i t é r e s e » 1 
1 t ; , J " ^OIUí'la y y ^ i a ae valeres pubiicoa 
é industr.a.es. —Compra y venta ue .eiraa 
de cambios. —Cooro üe .etras, cupoaes e í " 
por cuent* aj iena—uiros sobre las pnnei-
K ^í**? ^ la iubién soore ios pueblo» d« 
n. . 9 ^ , 1 8 1 " ^ ' e * r ^ >• C a n a r i ^ . - ^ " poî  Cables y Cartas de Crédito. 
C- 2221 156-lüct. 
J . B A I C E L L S Y C O M R 
(8. e u C ) . 
AMARGURA. NÜM. 34 
H a c e ú yusos par el cable y y i taa ierras 
i. corta y larca vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
,Á centén de la Compallla de Sesruroa con-
tra incendios. 
C 1477 1B6-1J1 
A L Q U I L E S E S 
P R A D O B5 y Consulado 63 altos habitacio-
nes amuebladas & personas de moralidad. 
17715 «-31 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes la casa Refugio 16 entre 
Prado y Consulado. Informan Progreso 17 
17722 4-31 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
v bien situada casa, en lo mejor de ia lo-
ma, tiene jardín, portal, sala 2 saletas, 4 
grandes cuartos, rocina, baño, inodoro y pa-
tio, gas y agua en abimdancia. informan en 
19 entre C y D á todas horas. 
17677 4-3! 
D E . B E N I T O T I E T i 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394. 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n í a n t a 
T e l é f o n o 6075 
UltliBos procedimieutos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar laa encías con 
rapidísimos y asombreeos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Eiaracciones sin doler por el 
UED de un nuevo procedimiento, coaipletaineu-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
KICUMOND Uovae se a l a n i i . » iL 
nes bien amuebladas con todo h a ^ t t a ^ 
espaciosas. Prado 
17521 
8-27 S E AÜÍÜ IL>A un deDartam^íTÍTr 
ta de sala de marmol. m ^ h°P3,Ue conS: 
balcón i dos calles y un "sDl*mUH10Sa coo 
con balcón donde no hay K Í " d *° ***n¿ 
Se toman y se da» referetwTas ^UKíl lnos-
altos, esquina á. Virtudes A c a b a r 57 
17537 
•-27 
b E A L Q U I L A el SeeundT^i^laur^— 
casa Habana 75 entre Obispo v Obran? de •» 
puesto de 2 habitaciones. cocli>a vPíacorn. 
"¿IVf*- ^ f a d a por la C^amiseV aZOlei 
E M P E D R A D O 7 so alquilan habitaciones 
con balcón á la calle, frescas, pisos de mar_ 
mol, propios para escritorios ó matrimo-
nios sin niños casa de mucho orden. 
17713 4-31 
S ^ ^ f C ^ ^ C ^ T J m ^ ^ s T ^ o r ^ ^ a ^ o s í u a ^ 
tos comedor, servicio sanitario y pisos de 
mosaico, alquiler $26.50 oro. L a llave en la 
bodega. Informarán Monte 89. 
17766 6-31 
GANGA se alquila en el Cerro cerca de 
la Iglesia la gran casa con once cuartos 
grandes, gran patio, con frutales una gran 
sala, con comedor, propia para estableci-
miento. Santo T o m á s número 34 esquina á 
San Cristóbal. Informan Augi la número 152 
y 154. 
17686 4-30 
E N M U R A L L A 8 y medio e ¿ i í ü í r 7 r V ~ 
Ignacio se alquila un cuarto ea 17%i..8*a 
para fines de mes. dos en $18 0ü * 
vista á la calle. I n f o r m a r á ^ i l í ^ u S a . 0 ^ 
E Ñ l L W á D O 
4-27 
C A S I T A - E S Q U I N A 
Se alquila en $31.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco. Informan de lo á 11 allí 
mismo ó en San Ignacio 46, principal de 1 
k 17671 rt-29.3d-30 
S E A L Q U I L A 
Una amplia y fresca habi tac ión con bal-
cón á la calle propia para escritorio ó vl-
i vienda personal. E n Olicios 19 altes, infor-
! marán. Alquiler módico y grandes y positi-
vas ventajas. 
G. 5-30 
V E D A D O se- alquila la casa L entre 19 y 
21 es de 2 pisos acabada de fabricar; se a l -
quilan juntos ó separados; tinen cochera y 
entradas independientes. Informarán Mura, 
'lia 123. 
17770 4-31 
P R A D O en el mejor punto de Prado se 
alquila la casa número 64A cómoda y ca-
paz para dos numerosas familias. E s t á aca_ 
bada de reedificar y en la misma Informa-
rán á todas horas. 
17771 4-31 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
M. y San Lázaro, subida de la Universidad 
con zaguán, escalora de marmol, sala, cua-
tro cuartos, saleta y comedor, 2 servicios 
sanitarios, con baño é Inodoro, para familia 
y criados. E n los bajos informan. 
17751 8-31 
V E D A D O se alquila una cómoda casa. 
Linea 111 y cuarto, la llave al lado en el 
111 y medio. Informes Compostela 71, depar-
tamento 14. 
17753 4.31 
O B R A P I A ^ 3 
Sala, comedor y 2 posesiones, servicio sa . 
nitarlo moderno. Precio $30 Cy. 
17761 4-81 
LAMPARILLA NUMERO 57 
Once centenes. Informes en la misma de 
9 á cuatro. 
17762 4-31 
E N 15 centenes se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69 junto a la esquina á Mu-
ralla, tienen sala, cinco cuartos y uno m á s 
independiente, gran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una familia de 
gusto. L a llave en el alto. ^ 
17765 8-31 
O B R A P I A 32 se alquilan los muy ventila-
dos altos de esta casa, que pueden muy bien 
dedicarse á casa particular ó á escritorios, 
pues en ellos estuvieron muchos años esta-
blecidos los del Sr. Truffln. Informan Banco 
Nacional Cuarto piso. 
17603 4-29 
S E A L Q U I L A la niuy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Vedado en la lo. 
ma, cuadra y media do la linea, sala, come-
dor, siete cuartos, in s ta lac ión moderna, ba. 
ños, frutas, inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. 
17602 8-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de R i -
ela 68 con 6 habitaciones, sala, saleta y 
una hermosa terraza al frente. Informan en 
los bajos, a lmacén de sombreros. 
17529 8-29 
CHACON 19 esquina Compostela, se alqui-
la una hermosa habi tac ión alta con balcón 
á la calle y luz e léctr ica , sin niños, solo á 
personas de moralidad. 
17594 4-29 
EÍTTRES C E N T E N E S mensuales se alqui-
la á familia decente un departamento claro 
y fresco, compuesto de tres habitaciones, un 
salón, cocina, patio, agua y demás, todo In-
dependiente y con salida á la calle. Garant i -
zados mesadas. Sierra número 3 esquina á 
Universidad. 
17630 8-29 
E n la calle Quinta número 32 se alom 
unos altos en siete centenes con sala f" 
dop, cinco habitaciones, cocina bañn i ,me" 
doro, y también una caska ^ompu'esu1 "d0; 
sala, dos cuartos, comedor y su patio «J?! 
en cuatro centenes al mes. para más inf^ * 
mK5e4n0 ^ b0dega dü la " i ^ * y V u l S í 
4-27 
i«o^T^QUíLAr,UI? piso ^dependiente^Tf: 
los I I I t, entre Belascoaln y Santiago sai* 
antesala, 5 cuartos. 2 baños, comedor, ¿ S s 
marmol, lavabos de agua corriente. Son d* 
esquina y entrada independiente 
17531 . 
4 1-27 b E A L Q L I L A el gran local de esquin^TrnT 
niente Rey y Habana, con puertas de hlerr» 
cielo raso pisos nuevos, útil, para toda claa» 
de giro, la llave en la Barbería, el dn?ff 
Jesús del Monte 418, Te lé fono 60"2 uutno 
17556 " i „ 
EN OBISPO 39 
Se alquilan tres grandes deaprtamentoq 
propios para oficinas de una gran Compa-
11661 13-270ct. 
S E --^AJQUILAN los altos de Angeles 40 con 
buenas y ventiladas habitaciones espaciosas 
y salonespropio s para sociedad ó secrito-
rio. 
17772 4-31 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los días de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-
pañol. SI desean más referncias pre-
gunten por el te lé fono 9014. 
17731 8̂ 31 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la bonita ca-
sa de Fernandina 38 acabada de construir 
á la moderna, compuesta de sala, saleta 3 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, baño, inodoro. Informan en Reina 6. 
17782 8-31 
E N L A C A L L E de Concordia 122 entre 
Gervasio y Belascoaln se alquilan dos ha-
bitaciones á señoras solas. Se dan y toman 
referencias, 
17736 4-31 
S E A L Q U I L A una casa acabada de cons-
truir con sala, comedor 3 cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios á la moderna en la 
calle D esquina 21 Vedado Informan Lampa-
ri l la 56 bajos. 
17741 4-31 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número 205, acabados de reconstruir, con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en el numero 207. 
16000 alt 15-28S 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E CEIVTRA1. 
Se alquilan magní f icas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Servi-
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 
17491 8-25 
S E A L Q U I L A á una cuadra de todos los 
carros Paula 18, bajo completamente inde-
pendiente á la izquierda, sala, comedor, 
grande, cuatro esp léndidos cuartos, buen pa . 
tio ,pisos de los m á s finos; todos los servi-
cios enchapadso con azulejos blancos, c lar i -
dad \y vent i lac ión propia para personas de 
gusto; precio 11 centenes; la llave en el 
Caf* esquina á San Ignacio .el dueño Regla, 
Aranguren 93, Te lé fono 8056. B. González. 
17591 I 4-29 
S E A L Q U I L A un piso bajo con 4 cuartos 
de dormir y d e m á s dependencias. Bastant* 
agua y comodidades y acabado de pintar 
Dirigirse, Calle A esquina A 17, Vedado 
17559 4-'>7 
Galiano 75 te lé fono 1461 de esta acredita 
da casa se sirven á domicilio en tableros ar* 
tlculos de primera clase también se admil 
ten abonados á la casa precios módicos 
17506 6-26 
EN EL MaLECOÍT 
Se alquila acabada de construir muy ele-
gante y cómoda la casa de esquina de esta 
calle y Perseverancia también un piso al-
to con sala, comedor tres habitaciones co-
cina y demás comodidades: L a s llaves é in-
formes en San Lázaro 262 esquina á Perse 
veranda. 
17512 5.26 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, áuna cuadra 
del eléctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig i én i cos acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
17598 8-29 
E N L A V I Y O R A 
Se alqulla'n á $30 las casas Santa Cata-
l ina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro 
la llave en el número 5. 
17621 15-29 
V E D A D O Se alquila un chalet en 10 cente-
nes, con sala, comedijaj. f.ocina y baño 
con agua fría y caliente, cinco cuartos y 
otro de criados, dos inodoros, jardín y pa-
tio. Informarán en V i l l a Carolina, calle 15 y 
Baños . 
17646 4-29 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con 6 sin muebles ,con todo servicio, laa hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vista á la calle y \muy ventiladas se desean 
personas de moralidad. 
17583 26-29 
S E A L Q U I L A 




Los altos de Salud 161 cómodos y baratos 
propios para familias de gusto. Informa en 
los bajos, café. 
17588 4-29 
E N T E N I E N T E R E Y 77 acabada de cons-
truir se alquila un soberbio local para una 
casa de comercio, en los altos de la misma 
se alquilan muy bonitos cuartos y espléndi -
das salas con balcón á la calle en la misma 
informa. 
17574 8-2D 
E n ocho pesos so alquila una buena ha_ 
bitación en Salud 22. 
17689 4-30 
j MARIANAO Se alquila ia rasa Samá 30. 
con jardín frutales, baño. Agua de Vento y 
demás comodidades. L a llave é inforfnes en 
Samá 34. 
17707 5 30 
E N L A CASA situada en la Calzada del 
Monte esquina á Fernandina, scalquila en 
la planta baja un buen departamento, com-
puesto de tres habitaciones con todo el ser-
vicio. Alquiler mensual $12.75 oro. 
17702 4-30 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Amar-
gura 16, sála y 5 habitaciones. Y Campana-
rio 23 altos independientes, sala, comedor, 
4 habitaciones. L a llave en la botica. I n -
formes Amargura 16 altos. 
17651 4-30 
M í l [ [ W O 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 45 con comodidades interiores para 
dos familias, con huerta, jardines y cochera 
y íi una cuadra de ambos baños. Informarán 
Galiano 66. 
17650 8.30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
cordia número 154 con sala, comedor, 4 cuar-
tos y 2 más para criados en 10 centenes 
L a llave en la Botica de la esquina para 
m á s informes Jesúp del Monte 258 Tienda 
de ropa L a Habanera. 
17620 4-29 
EN EL VEDADO 
Calle 7 número 63 esquina á F se alqui-
lan ^ habitaciones en $12.75 oro; en la misma 
informarán. 
17597 8-29 
D E CONSTRUCCION moderna se alquila 
para establecimiento los bajos de la casa 
calle de Consulado número 53, e s q u i n a ' á la 
de Refugio. L a llave en el número 13 de 
esta calle. Informan á todas horas en Víbora 
número 560. 
17600 4-29 
S E A L Q U I L A N las frescas y ventiladas 
habitaciones de Amargura 7 6 altas y bajas 
en la misma informarán. 
17607 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
a c a b a d o s de e d i f i c a r , de A c o s t a n ú - , 
m e r o 74, d i i r i b u í d o s en e s p a c i o s a s a l a , 
s a l e t a , u n gab ine te , c i n c o c u a r t o s , to-
dos c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e u t e y 
c a p a c e s p a r a dos c a m a s , e s c a p a r a t e 
y . p e i n a d o r , a m p l i o comedor , c o c i n a 
b a ñ o y dos i n o d o r o s . I n f o r m a r á n e n 
l a m i s m a . 17546 4-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue^ 
bladas con todo servicio, á una cuadra del 
Prado. E n la planta baja un departamento 
compuesto de sala y habitación propio pa-
ra Médico, Dentista ó Abogado. Empedra 
do 75. 
17502 8-26 
[Mano 75. Modo m i 
Se alguilan habitaciones bien situadas y 
departamentos para familias con balcón á 
la calle pisos de marmol servicio esmerado. 
Se cambian referencia condición indispensa-
ble. 
17507 5.26 
Kn e l V e d a d o 
Se alquila la casa calle 15 entre A. y Pa 
seo. L a llave enfrente. Informan Cristi-
na número 7. A. 
17483 8-26 
M o u s e r r a t e n ú m e r o 1 5 1 
Se alquilan bonitas y ventiladas habita-
ciones amuebladas, para personas decentes. 
17476 8-26 
V I L L A AjDOLFINA 
Calle 17 .entre L . y M. Vedado s¿ alquila 
desde el primero de Noviembre próximo en 
ochenta pesos Cy. Compuesta de sala, 5 cuar 
tes, hall , comedor, cocina y demás servicios. 
Informarán en la Notarla del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128 de 1 á 4 de la tarde. 
Te lé fono 162. 
17497 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Samá número 7 Marianao 
Informa la Señori ta Quijano en los altos 
de Bilbao ó en Escobar 162 Habana, 
17518 8-28 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien si-
tuada casa, Paseo esquina á Quinta. Infor-
marán en Industria número 111 de 7 íl D 
a. m. y do 11 á 1 p. m. L a llave en Paseo 
entre Línea y Calzada, casita de altos. To. 
cjir el timbre. 
17450 8-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bseobai~9 y 
los altos y los bajos independientes de E s -
cobar 18 y Gervasio 145 tienen todos los 
adelantos modernos. L a s llaves en las mis-
mas. Informes en San Nico lás 42. 
17510 8.26 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes con dos 
meses en fondo los bonitos altos de Bernaza 
número 4 8, compuestos de 8 posesiones, en-
trada independiente y escalera de marmol, 
el dueño en el Venado, cale 4 número 2 do 
9 á 12 y en el c a f é L a Rosita, en San Juan 
de Dios de 3 á 5. M. Santana. 
17466 6.25 
S E A L Q U I L A N la casa calle de San Joa-
quín número 35 y también la que da por el 
fondo por Prínc ipe . L a s llaves en la bodega 
17421 8-25 
B E L A S C O A I N 103 se alquila propia para 
establecimiento. L a llave en el 105. Bodega. 
Informarán en J e s ú s del Monte 520. 
17414 8-25 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los dos 
pisos de la casa Animas 182 con 3 cuartos 
los altos y 4 los bajos, cuartos de criados 
y baño. L a llave en la fedreter ía de la es-
quina. Informan en Blanco 40, altos. 
17438 S-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos inde-
pendientes, J e s ú s Peregrino 2, esquina á 
Chavez y casi esquina á Belascoaln. Sala, co-
medor, cinco habitaciones, entresuelos para 
criados etc. L a llave en la bodega de la es-
quina á Be lascoa ín . Informarán en Jesús del 
Monte 520. 
17413 8-2» 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 235 la 
llave en la bodega. Informes Santa Clara 24. 
17666 4.3y 
C a l l e 17 
Se alquila el chalet Vi l la Regina, en la 
calle 17 entre H é I casi esquina á H . Infor-
man en Muralla 119. 
4-30 
• U n d e p a r t a m e n t o a l t o 
Independiente, muy hermoso, compuesto 
Je tres habitaciones con balcones á la calle 
m alquila en 6 centenes en Lealtad 120 cer-
ca de Reina. 
17691 4-30 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
Se alquila eu la calle tí eutre 17 y 19 
sala, 4 cuartos amplios, comedor, portal, 
jardín, patio, baño, indoro, cocina, agua 
abundante, condiciones sanitarias. E n 8 
I centenes al mes. La llave al lado é in-
formes Neptuno 206, altos letra A . 
; 17575 4-27 
E N O F I C I O S 5, A L T O S 
Se alquila una habi tac ión muy amplia en 
3 cntenes, solo se admiten personas decen-
tes. 
17690 / 4.30 
Se alkuila una manzana toda cercada en 
la calle Sépt ima n ú m e r o 63, Informarán, 
i 17650 8-27 
¡ S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Refu^ 
gio número 32, precio 10 centenes. L a llave 
ien la bodega del frente. Informan Obispo 109 
| Sedería E l Correo de Par ís . 
17624 10-27Oct 
SN Z U L Ü S T á N U M E R O Z 3 
Se alquilan dos hermosos principales v 
varios entresuelos.^En la misma informarán 
E n la calle de L u z n ú m e r o 20 se alquilan 
en ocho centenes unos altos completamente 
i T i; s i; 8-30 | 
independientes ,con toe 
des. agua. gas. vista ej 
toda la Habana, aire pu 
la llave en los bajos dt 
zón en Habana 94. 
17528 
de comodida 
léndida, se domina 
i, lugar alto y sano; 
la misma casa, ra-
4-27 
G A S A D E F A M I L I A S 
Aguacate 122 amplias, ventiladas y bien 
aniuobladas habitaciones. Muy módicos pre 
el os. 
17669 15-30Oct 
v a de robo f l a g r a n t e . y Comp., Quíiui 
¿a A. 
J . A . B A N C E S Y 
O B l b P O l a Y 2 1 
.•rt1^* V**̂ '- «-*i>xtí. i a c i m a ca-rtaa di, 1 
| M u<a b rancia uufiaterpu Aieinaiua, rtubiík. 
^atados Onidiís, ¿ueji^o, Ar*oiu:aa. Püorc» 1 
Kico. cnina, Japou, y sobre lodcs Ua oiuua- i 
des >• pueblos de Espaaa , Ula« lialeafaa 
C a ñ a r a s e Ital ia. 
C 222S 7S-1 Oct. 
MAL0JA NUMERO 165 
So alquilan esp léndidos bajos independien-
tes en seis centenes. 
17670 4-30 
BM MONTE 5 esquina á Zufueta « « T a Ñ 
quilan habitaciones sin comida, hay depar-
mentos independientes con muebles 6 sin 
ellos y cuartos desde 6 pesos. Entrada & to-
das horas. 
S E A R R I E N D A una tinca en la provincia 
de Matanzas de 63 cabal ler ías de terreno 
propia para la cria de cerdos y ganado 
vacuno y siembras de todo. Vedado Calle 
19 entre C y D l ínea 17. 
C. 2392 4-30 
Una espaciosa casa Sépt ima número 95 
frente a l Hotel Trocha, Vedado, propia para 
Colegio. Caca de huéspedes 6 familia mujie_ 
rosa. Tiene 2 gabinetes, sala, comedor, suelo 
marmol, saleta, 6 cuartos grandes, mosaicos. 
3 para criados y cochera, con 2 cuartos, pró-
xima á desocuparse. In formarán en la Boti . 
ca y A. número 4. 
17522 8-27 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel número 
30 á dos cuadras del Parque Central. Tiene 
seis cuartos y servicio sanitario completo. 




Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
número 15. 
17384 »-«*, 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercade-
res se alquilan habitaciones; hay un depar-
tamento con balcón á la calle. 
17332 
E N 15 centenes se alquilan los altos cía 
la casa Bernaza 69 junto á la esquina á Mu-
ralla, tienen sala, cinco cuartos y uno mfta 
independiente, gran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una familia do 
gusto. L a llave en el alto. 
17302 _ J ^ 1 Í — 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones juntas ó se-
paradas á 2 centenes y una en 3 con í"011"** 
da independiente al Malecón á persona aa 
moralidad y sin niños . San Lázaro nutne. 
ro 274. 
17306 10-2800^ 
G A S A R O O S E V E L T 
E n el punto más bigiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías se al* 
quilan hermoss babiaciones y departa-
mentos con vista ¿ la calle entrada a 
todas boras Precios módicos. Se da co-
mida Reina 12S. E n la misma se toman 




DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac. 
^«rias acabadas de construir á la n10 nr 
na con piso de mosaico, buen servicio, e . 
trada independiente eu Fernandina 
hombre solos 0 matrimonio sin niño3-
forman Reina 6. 
16928 15-160. 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta do sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
1 formarán. 
I 17549 . 8-27 
S E ÁLQUfLA la casa Vapor número 17Í 
• saia, comedor, tres cuartos, patio, todos los 
servicios sanitarios, azotea y pisos de mo-
¡ saleo, precio 6 centenes. Informan su due-
ño Amistad 124 de 11 á 1 y de 4 á 6 
I Santos García ,1a llave donde indica el papel. 
' X7¿48 4-^7. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosos 
partameiitob con vista á la calle y ^ * 0 L r . 
clones con muebles ó sin ellos. Con toa°ioUi-
vic i« entrada á todas horas, sa desea a-'1, 
lar á personas de moralidad y lo mismv» 
Reina 49. oc «n 
16379 
T H E F U T í 
W O X D t - L X r T t O S 
L a mejor casa de la Habana para c a M ^ 
ros y matrimonios sin niños , frente ^ ^ 
que Central y rodeada de res iaur*„n Servl-
ce sus habitaciones amuebladas co" íre». 
ció. Todas de balcón á la calle y mu.» 
cas. sg-SO* 
16203 _ 
de la mañana.—Octubre 30 de 1907. de la mañana.—Octubre 31 de 1907. 11 
S a m a m e n t e i i u í r i t i v a 
ICOS /Millares de millares de médi constantemente prescriben la Emul-
.' -in^ier porque lomenta la 
d^es t ión 'de alimento saludable y 
tre el sistema íatigado y exhausto. 
Siritióa la sangre, y la aumenta, crea 
firme, tranquiliza los nervios 
^flctúa como un tónico general. Es 
^ muy agradable al paladar. 
^ r o n t o n j a i - a l a i 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 31 á las ocho de la noche en 
! l frontín Jai-Alai: 
Primer partido a ¿o tantos entre 
blancos v azules 
Segundo partmc a treinta tantos 
entre0 blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contrasenas para salir 
¿el edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Con el fin de auxiliar á las vícti-
mas de Málaga y Cataluña, la Em-
presa del Jai Alai ha acordado ce-
lebrar una función extraordinaria el 
viernes primero del entrante mes. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del dia de la fun-
ción. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional se efectuará la gran 
función para los inundados *de Cata-
luña cuyo programa insertamos en ga-
cetilla aparte. 
La Empresa-Rosas se despide en 
Payret del público habanero. 
Ofrecerá grandes novedades. 
La función de Albisu sólo consta de 
dos tandas por tener que trasladarse 
una gran parte de la Compañía al 
Nacional. 
.Véase aquí: 
A las ocho: Ruido de Campanas. • 
A las nueve: E l pobre Valbíiena. 
En Martí habrá nuevas proyeccio-
nes cinematográficas y los bailes y coû  
plets de Lolita Ricarte al final de ca-
da tanda. 
Actualidades llena su cartel con vis-
tas y números coreográficos. 
Trabajará el Trío Solá. 
: Y en Alahmbra hay la novedad del 
estreno de una zarzuelita que lleva 
por título Un gallego en la Gran Chi-
na. 
Va en las dos tandas. 
Dos milagros.— 
A l hacer, niña, tus ojos, 
'dos milagros hizo Dios: 
de dos gotas "50 tiniebla, 
idos rayos de luz sacó. 
. Federico Balart. 
La función catalana.— 
Orgonizada por el Centro Catalán 
con el concurso de elementos valiosos 
de nuestra sociedad se celebrará esta 
noche en el gran teatro Nacional una 
extraordinaria función con el fin de 
allegar recursos para las víctimas oca-
sionadas por las recieniües inundacio-
nes de Cataluña. 
He aquí el programa. 
L a preciosa zarzuela en un acto, dlvidi-
So en tres cuadros, de Guillermo Perr ín y 
Miguel de Palacios, mús ica de los maestros 
Serónlmo J iménez y Amadeo Vives, titulada: 
E L H U S A R D E L A G U A R D I A 
— Reparto — 
Matilde. >• •. Srta. Torrijos. 
Llsette. . . . - Srta. Balllo 
La señora Goriot. . , . .Sra. Duatto 
E l Capitán Jorge. . ^ .Sr. Arozamena 
Leandro. Sn Vi l larreal 
Sulplcio. . •. . . . . .Sr. Del Campo. 
Lponardo. ; Sr. Morales. 
Alberto. Sr. Riera. 
Goriot Sr. Saurl. 
Un Post i l lón Sr. Flaquer. 
Antonio. .Sr. Socias. 
- ( o ) — 
Tercer acto de la preciosa zarzuela, arre-
lo libre de la ópera italiana " L a Prova du'n 
»Pera serla", por los señores Frontaura, R i -
»era y Di_Franco. mús ica del maestro Glu-
•eppe Mazzi, titulada: 
C A M P A N O N B 
— Reparto — 
Corila Tortolini, primera tiple. .Sta. Balllo. 
•lolante Pescarelli . comprimaria Sra. Duatto 
Wberto Mordente. primer tenor: .Sr. Malheu 
-atnpanone, maestro compositor, Sr. Aroza-
mena . 
Don Fastidio, empresario. . .Sr. Del Campo 
¡J0n Panfilo, poeta Sr. Vi l larreal . 
• Sandalio, maestro de coro y apuntador, 
Sr. Medina. 
Paquita. . . . . . . .. . . . . . . .Sra. Beltri . 
Paqulto Sr. Conde. 
Coristas y aldeanas. Coro general 
Pi i —(o)— 
juguete cómico b i l ingüe , en un acto y 
verso. de José María Arnau: 
LOS B A X Y S D13 C A L D E T A S 
^ el siguiente reparto: 
SUlmet Sr. E s c r i b a 
f 0 f l a P ^ a sra. Duatto 
Sta. Torrijos 
^on Julio. 
curso la bella ssñorita Julia Crespo, 
quien ejecutará en el piano, de la ma-
nera magistral que ella sabe hacerlo, 
la Polonesa de Paderewski y el Capri-
cho Español de Nogués. 
Llenará también ' un número del 
programa el joven y aplaudido violi-
nista Joaquín Molina. 
Despué^ baile. 
En la casa de Virtudes 128, mora-
da del colega Denio, pueden adquirir-
se en todo el día de hoy billetes para 
la fiesta. 
Le deseamos un- gran éxito. 
En Carlos n i . — 
Jugarán esta tarde en los terrenos 
de Carlos I I I las novenas da los rojos 
y de los Agigantes" de Filadelfia. 
Está llamado el match á ser muy 
reñido por estar resueltos los rojos á 
llevarse, la victoria. 
Empezará á las tres. 
La nota final.— 
—'¿Es verdad que le han dado á us-
ted una condecoración ? 
—iSí, y por cierto que no he hecho 
nada para obtenerla. 
—Lo mismo cree todo el mundo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 31 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en San Agustín. 
(Franciscanos). 
Santos Quintín, Nemesio, Urbano, y 
Narciso, mártires; Natalio, confesor y 
santa Lucila, mártir. 
San Quintín, mártir. Fué San Quin-
tín hijo de un senador romano llama-
do Zenón, muy conocido en Roma por 
sus grandes riquezas, y por su vali-
miento con los emperadores. No se 
sabe á punto fijo el tiempo en que San 
Quintín se convirtió á la fe; pero es 
probable que fué hacia fin del ponti-
ficado de San Eutiquiano á quien su-
cedió San Cayo: conquista ilustre, que 
añadió mucho esplendor á la Iglesia. 
Era Quintín hombre de bello entendi-
miento, y queriendo el Señor formar 
en él uno de sus más esclarecidos már-
tires, desde el mismo bautismo le ins-
piró tan ardiente celo por la religión, 
que desde entonces caminó siguiendo 
las huellas de los sagrados apóstoles. 
San Quintín fué poderoso, tanto en 
obras como en palabras. 
A sólo el nombre de Jesús, pronun-
ciado por la boca del Santo, cobraban 
la salud todos los enfermos. De todas 
partes acudían éstos á San Quintín 
para que los sanase, y á la salud del 
cuerpo, que al instante conseguían, 
acompañaba siempre la del alma. No 
se hablaba de otra cosa en todo el país 
que de las marvillas que obraba el Se-
ñor por medio de su siervo. 
El gobernador Ricciovario, conside-
rando á nuestro santo como muy te-
mible para la causa del paganismo, lo 
mandó martirizar cruelmente, como 
así se verificó el 31 de Octubre del año 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amaro Hermoso, 
en San Felipe. 
E l jueves 24 empieza la novena de Ani-
mas con misa cantada á. las-8 y media y 
después el rezo. 
Octubre 22 de 1907. 
17291 10-23Oct. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c i e t a r í a general 
SUBASTA D E L A V A L L A QUE S E HA 
D E COLOCAR E N L A MANZANA D E L 
GRAN T E A T R O NACIONAL. P R O P I E -
DAD D E E S T E C E N T R O . P A R A L A 
R E A L I Z A C I O N D E L A S OBRAS D E L 
P R O Y E C T A D O E D I F I C I O S O C I A L . 
Habiéndose acordado por la Junta Di-
rectiva, en sesión celebrada en la noche 
del 23 del actual, sacar á pública su-
basta la construcción y uso para anuncios 
de la valla anteriormente indicada, se 
hace saber por medio del presente anun-
cio que por el término de ocho días queda 
de manifiesto el pliego de cndiclones en 
la mencionada S E C R E T A R I A , á fin de 
que los que deseen formular proposiciones 
[en pliegos cerrados, puedan examinar di-
chas bases, entendiéndose que la Sociedad 
se reserva el derecho de aceptar ó no la 
proposición que resulte mejor, siempre 
que así lo crea conveniente. 
L a subasta tendrá efecto en el local 
de lo Sociedad el día 4 del próximo mes 
de Noviembre á laa 9 de la noche. 
Habana 2 7 dé Octubre de 1907. 
2379 
E l Secretario 
Pascual Aenlle 
alt. 5-2 7 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se avi-
sa por este medio á los señores socios de 
este Centro que no habiéndose terminado 
ayer, martes, la junta general ordinaria 
administrativa, ésta continuará mañana, 
jueves, día 31 á las 8 en punto de la 
noche. 
Habana, Octubre 30 de 1907 
E l Secretario 
A. Machín 
C . 2397 2t-30-ld31 
Con motivo de la Inaugrurnción de una 
hermosa imagen del Niño Jesús , donada por 
una persona devota, el próximo domingo á. 
las nueve, habrá misa solemne y sermón. 
Se suplica la asistencia á estos cultos, 
L a Camarera. 
17685 4.30 
PRIMITIVA R E A L 
MUY I L U S T R E ÁRCHICOFRADIA 
I > E 
Habana. 8 de Agosto de 1D07. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión de DestilB-dores en Junta general 
de este d ía tomó, entre otros, loa siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas cardenus, Vizcaya y 
K l laiierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial 
para investigar el paradero ae envases quo 
falten ú, dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fabricas que no lo han importado y el ae 
otros establecimientos que lo utilizan como 
dcpóaítes . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estimo 
conveniente y so crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegaJ. 
Cuarto: Pasar una circular &, las fabricas 
do licores re i terándoles la pe t i c ión por la 
breve devoluc ión de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qu3 
la Ley nos concede á, todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la .; pública de Cuba para 
general conocimiento. 
1673D 26-150ct. 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B . de . iollna. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
1G109 26-2 Ott 
Garrido 
.Sr. Piquer 
fi  —— 
k ĉto i ,nterrne'iio del primero al segundo 
l r 'as ' ei08 Señores P ío Alonso y José M. R l -
í Unción ?bsequl0 al objeto benéfico de la 
En el' datán un asalto de armas, 
e*̂  ntei*rnedio de la segunda á la ter-
ta40 ' la oríIuesta que dirige el repu. 
,0 Min Sr" Romeu tocará un preclo-
fü / ; 9riSínal de dicho maestro. 
Xola nt,|"n enpezara fl lan 8 en punto. 
fueitaa localidades que nd sean de. 
,e conBMNTES de las 24 horas de la función 
^ l a c r a r á n aceptadas. 
L¡i funci ciou dará comienzo á las 
' J l a ^ y ba i l e— 
^) 'eSSlírará en los salones de El 
^Pátio flesta orí?anizada por la 
^ v ¿S0^edad de la ^bora en ho-
^ a V u i 5efl<iio d&1 distinguido cro-
V a n a P o s t -
^ á la que eniPezara con una vela-
cual p_resta su yaiioso eon. 
mioiiíin UL üLonmrtm 
PARAOQUIA DE MDWSERRATE 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 7 
E l martes 29 de Octubre de 4 á G 
de la tarde se celebrará en la Plazoleta 
de la Iglesia de Monserrrte la tradicional 
fiesta popular para izar la bandera de 
la Stma. V I R G E N D E LOS DESAMPARA-
DOS, que anuncia el comienzo de las íosti-
vidades en el presento año. La Banda de 
Música de la Casa de Beneficencia ofre-
cerá una retreta y en los intermedios re-
pique de campanas, elevación de globos 
alimentados por gas, representando figu-
ras cómicas, voladores, morteros y fuegos 
artificiales. 
S O L 1 E M . X E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el Miércoles 30 de Octubre hasta 
el Sábado 9 de Noviembre, tcon exclusión 
de los días primero y 2 por la Conmemo-
ración de los Difuntos) se celebrará en la 
Parrojuia de Monserrate el Solemne No-
venario. Por la mañana, á las 8 y medía 
Misa solemne de Ministros con órgano y 
acompañamiento de voces y á la termina-
ción rezo de la Novena con Í;OZOS canta-
dos. Por la noche, á las 8 menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la No-
vena con gozos cantados, sermón, Ave-
María, Letanías y Salve cantada con ór-
gano y acompañamiento de voces. A las 
7 y media se abrirán las puevtaá del 
Templo. 
Los sermones del Novenario están á 
cargo de R . R . P . P . de Comunidades Re-
ligiosas, en esta forma: 
Octubre 30: R . P . Cándido Arbeloa, Je-
suíta. 
Id. 31: R . P . Miguel Simón, Escola-
pio. 
Noviembre 3: R . P . Santiago Guezuraga. 
Jesuíta. 
Id. 4: R . P . Fray Francisco Vázquez, 
Dominico. 
Id . 5: R . P . Miguel Portería, Esco-
lapio. 
Id . 6: R . P . Fray Florencio del Niño 
Jesús, Carmelita. 
Id . 7: R . P . Agustín Urien, de P . P . 
Paules. 
Id. 8: R . P . Fray José María Ibarre-
ta. Dominico. 
Id. 9: Por la mañana R . P . Fray Ber-
nardo Lopategui, Francis-
cano. 
E l Programa de las festividades que se 
celebrarán el 9 y 10 de Noviembre se 
anunciará oportunamente. 
Habana, 27 *e Octubre de 1907. 
L a Agencia de criados y trabajadores 
L a P r i m e r a » d e Aguiar, es la única que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier giro 
y al públ ico toda clase de servicio domés t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para és ta que para cualquier punto do 
la I s la , O'Rellly 13 Telé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
17365 26.230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para t<#da clase de comercio 
y toda clase fle servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez, 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 31S2. 
17732 26-310C 
UNA S R T A . que sea Inteligente en ador-
nar sombreros, se solicita en la Maisén de 
Blanc, Obispo 64, es Inútil quo se presente 
si no tiene buenas referncias. 
17754 4-31 
A L A S P E R S O N A S de negocios con 100, 
6 300 pesos solicita un socio; se garantiza de 
4 á 10 peso diarios, para un fo tógrafo en 
general, que tiene aparatos para hacer toda 
clase de retratos y otras novedades. Para 
aquí 6 el campo. Altos de Manzana de G0-
mez, de 12 á 5 en el c inematógra fo . 
17749 4-31 
Se necesita un aprendiz adelantado. Agua-
cate 43. 
17752 4.31 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cupiplir con su obl igac ión y traiga re-
ferencias .en Aguiar 162. Altos. Sueldo ?10.60 
oro. 
17748 4-31 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse con preferencia en establecimiento 
ó casa particular, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
Lampar i l la 42. sas trer ía . 
17766 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice Informan Ani-
mas esquina á Oquendo. bodega. 
17709 y - 4-31 
P A R A C U I D A R una niña de corta edad 
se solicita una muchacha de 12 á 14 a ñ o s 
que tenga buenas referencias. E n Aguila 152 
altos ó en Galiano 102 informan. 
17725 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero un pe-
ninsular lo mismo en establecimiento como 
en casa particular y sin pretensiones de UÍU-
runa clase Chacón 36. 
17723 4-31 
S E D E S E A colocarse una cocinera que 
sabe cumplir con su obliación Suárez 24. 
17720 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igación. Sueldo trece pesos, y 
ropa limpia ha de pasar la frazada á los 
pisos. San Miuel 276. 
17719 4-31 
S E N E C E S I T A un criado de mano de me-
diana edad y con buenas referencias para 
corta familia. Sueldo ?15 y ropa limpia Je-
sús del Monte 631. 
17714 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E una criad blanca del 
país para un matrimonio sin hijos ó para 
acompañar á una señora. Informarán Piado 
número 26. 
17718 4-31 
S E S O L I C I T A un ayudante de ingeniero 
que tenag conocimienios generales y bue-
nas referencias, si no que no se presente, 
en Cuba 60 altos. 
S E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea recién llegada y sepa servir, y traiga 
recomendaciones de la casa que ha estado. 
De 9 A 12. Prado 123 altos. 
17764 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de dos 
meses de parida can buena y abundante le-
che; tiene quien responda por su honradez. 
In formarán Morro 22 cuarto número 7. 
17763 4-31 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea colocarse de costurera 6 para acompa-
ñar una señora 6 señor i ta ; no tiene incon. 
veniente en limpiar una ó dos habitaciones 
No friega suelos, la Superiora del Hospital 
de Paula Intormará de su conducta. 
17760- 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de camarera en una casa de huéspedes , ó de 
criada de mano para corta familia, ó para 
acompañar un matrimonio en la isla; sueldo 
tres centenes, por menos no se coloca; tie-
ne quien la garantice. Informan Lucena 17. 
17664 4-30 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s p e n í n s u l a , 
res de criadas de manos en una casa de 
moralidad; una sabe coser á mano y ft. má-
quina; Tiene quien las garantice, en Tenien. 
te Rey 81 darán razón. 
17663 4-30 
D E S E A colocarse para criada de manos 
una joven española , duerme e n ía misma 
casa donde se coloque, para informes diri-
girse á la misma casa donde está, sirviendo. 
Tejadillo 61 altos, la entrada por la calle de 
Montserarte. . 
17705 4-30 
UNA J O V E N penisular. recién llegada de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl lcalón y tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
17701 4-30_ 
UNA peninsular desea colocarse de criada 
de mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Monte 
número 123. , nn 
17700 4.30 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea 
peninsular y que no sea muy joven. Infor-
mes Zanja 58 
17681 4.30 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Salud 14 esta, 
blecimlento. 
17684 4-30 
UNA J O V E N de 16 años desea colocarse 
de criada de mano dando los mejores Infor-
mes. L e es lo mismo colocarse en la Habana 
como en el Vedado, siend ocasa de orden y 
moralidad, darán razón B. número 14 es-
quina á Calzada. Vedado. 
17661 4-30 
• D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
de manejadora tiene quien responda por ella 
Informarán San Nico lás 152. 
17649 4-30 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada sin intervenc ión con n iños , con un 
matrimonio. Tiene quien la recomiende y de-
sea ganar buen sueldo Sol 114. 
17662 4-30 
D E S E A colocarse una criandera peninsu. 
lar aclimatada en el país , de 2 meses de 
parida, con buena y abundante leche, á le-
che entera y su niño que se puede ver 
Darán razón en Virtudes número 173, cuar-
to número 3 altos. 
17758 4-31 
E N SAN L A Z A R O 346 letra A se solicita 
una criada de mano blanca. Se dá buen suel-
y ropa limpia. 
17759 4-31 
S E S O L I C I T A una criada penisular de me-
diana edad para cocinar y demás quehaceres 
de un acasa de corta familia. Sueldo 3 cen-
tenes. Informarán Lampari l la 4 y medio. 
37783 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó de criada do manos; sabe 
cumplir con su ob l igac ión de ambas cosas. 
Barati l lo número 9 altos. 
17780 4-31 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el pa í s desean colocarse de criadas de 
mano. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice. Informan en Morro 58 
cuarto a ú m e r o S sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 
17779 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera penin-
sular de tres meses de parida á leche entera 
teniendo quien responda por ella. Campa-
nario 104. 
17778 4-31 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de cocinera, sabiendo su obli-
gac ión .puede dar buenas referencias. No se 
coloca menos de 3 centenes, ni duerme en 
la co locación Prefiere sea en el Cerro 6 Je-
sús del Monte, Dirigirse Alejandro Ramírez 
10. centro. 
17660 4-30 
UNA S R A . peninsular desea hacerse car-
go de un niño próx imo á nacer ó rec ién na-
cido, para criarlo en su casa. Informan 
Aguila 116A, portería . 
17673 4-30 
S E S O L I C I T A N dependlentas en el Gran 
Bazar americano, Be lascoa ín 22. 
17678 4-30 
17678 • 4.31 
S E S O L I C I T A una criada que sepa cocinar 
para tres personas; ha d eser muy formal 
y que duerma en casa hay otra que le ayu-
de, sueldo diez y siete pesos y ropa limpia. 
Amistad 13 altos. 
17676 4-30 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
blanco; sabe su ob l igac ión .tanto pareja-co-
mo caballo solo. Dirigirse Amargura n ú m e -
ro 54. 
17680 4-30 
C A M P A N A R I O 59 se solicita una criada de 
mediana edad serla y formal para l impiar 
unas habitaciones, debe saber coser á mano 
y máquina . 
17679 4-30 
ÜN A S I A T I C O buen cocinero y repostero, 
que cocina á la española , francesa y criolla 
desea colocarse en casa particular, ó esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes Zanja 72. 
17682 4-30 
Peninsular de mediana edad desea colocar-
se, tiene buenos Informes. Sol 4 bajos. 
17739 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, que sepa su ob l igac ión; sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Calle 15 entre B y C 
Vedado. 
17740 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocrase 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y es car iñosa con los 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 171. 
17738 4-31 
E N C O N C O R D I A 122 se solicita una cr ia , 
da peninsular para los quehaceres de la ca-
sa y que entienda algo de cocinar, para dos 
personas y que duerma en el acomodo, 
sueldo 3 centenes. Que tenga referencias. 
17737 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada demano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n i ñ o s y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 136, cuarto 25. E n la misma hay 
una cocinera. 
17735 4.31 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 35 á 
40 años , sin pretensiones para el cuidado 
de una señor i ta perturbada. Ha de ser dis-
puesta y debe de traer referencias. Reina 
114, de 9 á 12 
17781 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 años , 
de 28 d ías de parida, con buena y abundan, 
te leche y con su niño que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. InformanAgulla 176. 
17777 4_31 
R O Q U E G A L L E G O gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéfico. E l Amparo; por 
un peso cincuenta centavos Quinta y coloca-
ción y casa donde parar cuando es tén desco-
locados. Te lé fono 486 Apartado 966. Oficinas 
Empedrado 20. 
17774 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que sepa algo de costura y que sepa cum-
plir con su deber ha de llevar recomenda-
ción de la casa donde ú l t imo haya estado 
Reina número 45 altos de 10 de la m a ñ a n a 
en adelante. 
17776 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu. 
lar do criada de manos ó manejadora; sabe 
coser un poco. Informarán Calzada de I n -
fanta, esquina á la de San Lázaro accesoria 
letra O. 
17675 4 31 
C O C I N E R A una señora joven catalana, de 
sea colocarse con una niña de tres años , 
sabe coser y entiende do cocina y tiene 
quien la garantice. Razón Maceo 10 panado,. 
ría Guanabacoa. 
176G5 4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia que es té dispuesta á ayudar á otros 
quehaceres de la casa, que sea de moralidad 
Sueldo 3 centenes, debe saber su ob l igac ión 
6 que no se presente y dormir en la coloca 
clón. se le dará habi tac ión IndependlenteT 
F . 34 Vedado. 
17699 4-30 
SE SOLICITA 
Un buen cocinero que sepa su obli-
gación. Sueldo cinco centenes: No se 
dá para la plaza ni se permite sacar 
comida. Calzada del Monte número 
507. 
17654 4-30 
UN J O V E N español , fino y bien educado 
se ofrece para cualquier clase de trabajo 
en la Habana. Tiene recomendaciones. Amis-
tad 33 Telé fono número 1990 
17667 4-30 
UNA C R I A N D E R A i s l eña de quince días 
de parida ,con buena y abundante leche. de_ 
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Calzada de J e s ú s del 
Monte 158. junto al Puente de Agua Dulce. 
17668 4-30 
Y O F U M O 
E L T U 
14080 1-St 
D K S E A C O L O C A R S E una señora do me-
diana edad para manejar un niño solo do 
meses. Informarán en Escobar 170, Sueldo 
tres centenes. 
17647 . 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2386 29-Oct 
S E S O L I C I T A una criada que entienda al 
go de cocina y que sea decente. Sueldo ¡017 
y ropa. San Lázaro entre M y L , la Quima 
casa pasan los t r a n v í a s de Unívcrs lcad y 
San Francisco. 
17658 4-29 
P A R A C R I A D O de mano se desea colocar 
un penisular, no es recién llegado, tiene bas-
tante práct ica en el oficio. Tiene quien res-
ponda por su personalidad, Sol 8 fonda Loa 
Tres Hermanos, dan razón. 
17599 4-29 
S E S O L I C I T A una persona de moralidad 
que le cocine á un matrimonio en cambio do 
un buen cuarto con tres ventanas en la azo-
tea. E s casa tranquila y se da buentrato. 
Compostela 3 altos. 
17606 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mea y 
medio do parida con su niño que se pilado 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 113. 
1757? 4 ¿9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan F a c t o r í a número 1, altos. 
17580 4-29 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice Malo-
j a l i m e r o 8. 
^«'« l 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
con. buenas referencias; sabe cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la criolla; es limpia y aseada 
y muy trabajadora aclimatada en el pa í s 
para casa particular ó establecimiento aun-
que haya mucha gente; es tá acostumbrada 
al mucho trabajo. Informa en Amargura nú-
mero 20 altos del café. 
17612 4-29 
Teniente Rey 60 se solicita un aprendiz. 
17611 4-29 
A V I S O — Se necesita un practicante de 
medicinas; es inút i l presentarse sin reco-
mendaciones. Fonda L a Dominica, frente 
al muelle Calle San Pedro, Francisco Capello 
17613 4-29 
UN G R A N C O C I N E R O peninsular "desea 
colocarse en bodega, establecimiento y casa 
particular, es muy formal, afeado y muy 
económico , cocina á la criolla española y 
francesa y es repostero; para más informes 
dirigirse á la calle Sol número 8 Fonda Los 
Tres Hermanos. Tiene muy buenas recomen.. 
daciones. 
17615 d-29 
UNA J O V E N peninsular de 17 años dosea 
colocarse en casa de buena familia. lnfor_ 
marán San José 124. 
17614 4-29 
Se necesita en Obispo 96 uno que sea prác-
tico en bromuros. 
17616 4-29 
S E S O L I C I T A un impresor bueno y un 
aprendiz quo tonga nociones de f o t o g r á -
fía. Han de tener quien los garantice. Foto-
graf ía de Otoro, Colominas y comp. San 
Rafael número 32. 
17617 4-29 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera la cual tiene bue_ 
na y abundante; su niña muy saludable y 
gruesa se puedo ver á todas horas; tiene 3 
meses Calle Aguila 313 y 315. 
17335 4-29 
UNA buena cocinera .desea colocarse en 
casa particular ó comercio. Fac i l i ta buenas 
referncias y sabe cumplir con su ob l igac ión 
Informan F a c t o r í a 21. 
17657 4-30 
C O S T U R E R A se solicitan en Aguacate 39 
altos Ja que no sea de chaqueta que no so 
presenten. 
17672 4-30 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de manejadora ó cr ia -
da de manos; sabe coser á mano y á má-
quina; tiene quien responda por ella. Infor-
marán San Lázaro 255 siendo por el Cerro 
mejor. 
17656 4-30 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
Desea colocarse de criada de manos. In 
forman Monte 86. 
17576 lt-29-3m-29 
D E S E A colocarse un joven en tren de L a -
vado, entiende algo y sin pretensiones. San 
Ignacio 14, Café. 
17629 4-29 
M A N E J A D O R A se solicita una que sea 
práct ica y de buen carácter , para un niño 
de pocos meses. Se da buen sueldo si sabe 
debidamente su ob l igac ión y puede dar re-
í erene las de su conducta. Callo F , n ú m e r o 9, 
etre Calzada y Quinta, Vedado. 
17631 4-29 
UN J O V E N que puedo dar buena srefe. 
rencias desea colocarse de criado de manos 
en una casa particular ú oficina, sabe cum-
plir con su obl igac ión . San Lázaro 20 en la 
:.v»dega darán razón. 
17639 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera en San Francisco 3, 
17640 4-29 
E N A N G E L E S 43, se desra colocar una 
muchacha recién llegada para manejar un' 
chiquito; tiene catorce años y además un 
muchacho de 13 años , para dependiente da 
bodega. A todas horas. 
17641 -¡-29 
DOS J O V E N E S peninsulares, aclimatadas 
en el país , desean colocarse si es posible 
juntas, una de costuTera, coso íi mano y á 
máquina y ¡a otra de criada de mano ó ina^ 
nejadora. Tien« quien la recomiende. San 
Igaaclo 30. 
17642 . 4-29 
B U E N A criandera sana y róbustK; as colo-ca sin pretensiones con muy buena loche. Consulado 12S casa del Dr. Tremáis. 
17644 4-29 
UNA SRA. peninsular acostumbrada á ser-
vir en buenas casas y en los inojv. .'es ho-
teles .desea colocarse do camarera ú cr ia -
da de mano. Tiene quien ¡a r e c o m e n d é . 
Monto 2 E altos. No se, coloca menos co 3 
centenes. 
17643 4-2!" 
S E D E S E A colocar una criandera con bue-
na y abundante lecho á leche entera, tiene 
su n i ñ a que se puede ver Suspiro 16. 
17632 4 29 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para criada de manos y otra para maneja-
dora. Con buenas recomendaciones. Galiano 
14 altos, ganando 3 centones. Ropa limpia. 
17638 4-29 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
I país desea colocarse en casa de m o r a ü o a d 
i para limpieza de habitaciones y coser. Tie_ 
|ne quien responda por ella de las casas d é 
donde ha estado y en ¡a misma se coloca una 
cocinera, en cas aparticuiar 6 establecimien-
to, en Amistad 15 darán razón, cuarto 11. 
ITSiií • 4-29 
UNA J O V E N penin&ular desea coTocársé 
de criafla de mano ó manejadora. E s car iño-
ea con ¡os nlfioi), sabe f.iunpllr con su obli-
gación. Tiene qui(-n la recomendé. Informan 
Amargura 62. altos. 
17572 4-29 
S E S O L I C I T A una jovenclta para ayudar 
á cuidar una niña de tres años, que tenga 
quien la represente ó buenas referencias. 
San Nico lás 44, que esto en buen estado sa-
lud . 
17698 4 30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba 103. 
17697 4.30 
A V I S O — se desea colocar una peninsular 
de criandera á leche entera y abundante y 
j tiene quien la garantice. Informarán en Co-
I rrales 73 altos. A todas horas. 
I 17684 4-29 
¡ UNA C R I A N D E R A peninsular joven coñ 
dos meses de parida y con su niño que 
| es puede ver; se ofrece á leche entera. TIe 
ne recomendaciones de los mejores médicos 
de la Habana y referencias inmejorables, en 
Quinta, número 43 darán razón Vedado No 
va para él campo. 
17637 4.29 
DOS Sras. peninsulares de mediana edad de^ 
sean colocarse una de criada de mano y otra 
de cocinera. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias y no tiene In-
conveniente en salir á las afueras de la Ha-
bana p a g á n d o l e s los viajes. Informarán en 
Aguacate 70. 
17695 4.29 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97 una criada 
de mano con buenas referencias, aclimatada 
en el país , buen sueldo y ropa limpia 
17696 • 4.30 
C . 257S 
E l mayordomo. 
Nicanor S. Troncos© 
S-2 7 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse ei* 
casa de buena familia, cocina á la criolla y 
demás estilos; tiene buenas recomendaciones 
Informarán Reyna número 2 Aflladurla. 
17747 4-31 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el pa í s 
desea colocarse en casa de buena familia. 
Tiene recomendaciones y cqclna á la criolla 
y demás estilos. Informarán Monte número 2 
esquina Zulueta, bodega. 
17746 4-31 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabiendo cumplir con su obli-
gac ión . Dan razón Vives 170. 
17745 4-31 
E N P A U L A 12 altos ae solicita una mucha, 
cha pra cuidar de un niño. 
17743 4-31 
BB S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera para una corta familia que sepan 
su ob l igac ión en Cuba 99 bajos 
17733 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Jovellar 4. 
17717 4.31 
D E P E N D I E N T E muy práctico en el des. 
pacho de v í v e r e s se ofrece para Ingenio 6 
pueblo de campo. Dirigirse á J . L . Monte 457 
fonda. 
17736 4-31 
UNA BUI5NA lavandera de color desea 
colocarse en casa particular. Sabe lavar y 
planchar con perfecc ión, toda clase de ropa 
Informan Industria 28. 
17724 4-31 
S E S O L I C I T A cocinero 6 cocinera quo se-
pa cumplir con su obl igación y traiga bue-
nas referencias. Informan en Monte 113 y 
115. Locaría Sueldo 3 centenes. 
17695 4-30 
S E D E S E A N colocarse un matrimonio pe 
ninsulares él de criado de manos ó bien 
de portero para casa particular y ella tam-
bién de criada de manos pudlendo ser quie-
ren los dos juntos, para una misma casa 
de buena familia, son trabajadores y honra-
dos y tienen grandes recomendaciones . de 
las casas donde han servido. Informarán San 
Lázaro n ú m e r o 269, bodega. 
17709 4.30 
F A R M A C I A se solicita un segundo de 
pendiente ó un aprendiz adelantado que no 
sean muy j ó v e n e s y que tengan referencias 
San Rafael y Campanario. Botica. 
I7692 6-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera, que la tiene buena y 
abundante, con dos meses de parida. Ange-
les 32 altos, mueblería . 
17687 4.30 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para corta familia en Mu-
rala 119 B. altos. 
17710 ^4J50 
SE SOLICITA. 
Una criada de mediana edad que tenga 
buenas referncias en Monte 447. 
W 0 4 4-30 
UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se para acompañar una señora, entiende a l -
go de costura y tiene quien responda por 
ella, es catalana y muy amable, y muy car i -
ñosa con su trato. Darán razón Aguila 217 
Segunda Iberia. Desea dormir en la co-
locación pvrque no tiene familia. 
17694 . " 4.30 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 castellanas en 
casa de moralidad, saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Una sabe coser á mano y á máquina aspira 
4 centenes y la otra 3, Informan Santa Cla-
ra 17 altos. 
17592 4.39 
D E S E A C O L O C A R S E un señor con buenas 
recomendaclores como io acredita, bien de 
cobrador ó d« portn-o . también sabe algo 
de criado de mano ,ai ÍS en el ramo de co-
mercio mejor. Informan k todas horas Amis-
tad 45 esquina á San Miguel. 
17578 4-29 
S E S O L I C I T A una peninsular de mediana 
edad" para criada de mano; ha de presentar 
Informes do su conducta y ser fuerte en el 
trabajo, de lo contrario que no se pre. 
senté . Sueldo tres centenes y ropa limplaT 
Salud 30 altos. 
17577 4-29 
S E D E S E A colocar de criada de manos ó 
manejadora una joven peninsular aclimata-
da en el pa í s que sabe cumplir con su obli-
gac ión y es car iñosa con los niños y una 
cocinera que sabe su deber en el arte. Da-
rán razón en Virtudes 96 altos, á todas ho 
ras. Tienen personas que las recomlsnden. " 
17618 5-29 
S E SOLICITA ÜN CRIADO 
Y una criada de mano en Amargura 49 
de 12 á 3 de la tarde. 
17589 4.09 
UNA S R A . que ya lleva tiempo en el país 
y tiene práct ica en cocinar y buenas refe-
rencias, desea colocarse de cocinera para 
establecimiento ó particular. «Informan V i -
llegas 85. 
17587 4.09 
u.NA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con uuena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice y no tiene inconveniente en ir al 
campo._ Informan Suspiro 20. 
17605 4-29 
TENKUÜK DJB L l l U l O S 
. Sfo*1^" Hra tooa ciaac de trabaioB Ce cou-
tabihdaa un tenedor de libros con muchos años 
de practica, se hace cargo do abrir libros, ctec-
tuar baanecs y todo genero de liquidacionís cueciales 
Uevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. Ncptuno y Man-«jgjg G. 
UNA B U E Ñ A cocinera peninsular desea 
coiocarse en casa particular ó establecimien-
to cocina á la española , y crloüa. tiene 
quien la garantice á toda hora Informan en 
Belascoa ín número 38. 
17590 , 4.09 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude en 
ios quehaceres de la casa de una corta faml 
na; Si no reúne buenas condiciones que no 
se presente. Sitios 16. 
_ U M 4-29 
na?? ^ E S E A colocar una joven peninsular 
SnfüvSfL* cort afamllla. para la limpieza y 
S S f i ^ aLg:? ^ cost-^ y no saJdrá á los 
?or^ í0Tn*ÍS oa*0 3n V™0 <ÍUlRn responda 
17638 4-29 
S E D E S E A colocar una criada de i,.anos 
ó de manejadora. Tiene quien la recomiende 
Informan en Apodaca número 17. 
17626 4.29 
S E D E S E A C O L O C A R una peninsular de 
manejadora ó criada de manos. Sabe cum-
plir con su obliación. e s tá acostumbrada en 
el país . Monte número 147. 
17627 4 09 
U N P O R T E R O de toda confianza Oesea cóT 
locarse en casa particular ó de comercio ó 
escritorio; Sabe leer y escribir ,dan razón 
Prado 113. Librería. 
17<?24 4.29 
S E D K S E A saber el paradero de Santiago 
Izquierdo Alonso de Salamanca. Lo solicita 
su primo Miguel Mateo Alonso en la calle 
13 número il . Veuado entre 10 y 8 
17625 4 29 
SE SOLICITA ÜNA C R U D A 
De_ mano de color. Carlos I I I 209 bajos. 
lio65 4-27 
S E D E S E A saber el paradero de Josefa 
Lozano de Rioveso, Lugo, Informarán I n -
quisidor 29, su hermano Manuel Muñiz L o -
zano. 
17566 4 27 UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y entiende algo de costura. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 54 
1,069 4:37 
MODISTAS en Escobar 184 se neceíítíH" nirnacla31qUe ha¿"an b a j a d o en buenos ta 
llcres, si no sabon el oficio que no se pre^ 
-enten. Buen sueldo p 
17562 4 0̂  
TÜNÉDOR DE LIBROS P R A C T I C d 
Q. 
5-270ct 
^ ^ I A : ' D S R A . — Una c r l a n d ^ d e 3 ,^1 
í í - pa,rIda desea colocarse. Tiene perso-
nas que la garanticen y tiene V u hilM nni 
BC puede ver; os peninsulai y lleva e^ el 
P - «c0cnce meseB- Misión 26, 1 
il7550 4-27 , 
f 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d ición de la mañana.—Ocfnbrn de 1907. 
N 0 V E L A S ' ' C 0 R T A S . J ^ ! 
^ 1 - • crlbiendo mu 
V E N T A J O S O 
I X A A V E N T U R A E N M A R R U E f O S . 
11 
(HISTORIA DE U N A NOCHE) 
( C O N T I N U A ) 
arrastrado 
lasamiento lesa) puede hacerse es-
cribiendo muy formulmente y am 
escrúpulos al ¿r. ROBINES, Aparr. ílu 
Corr os de la Habana, núm. LOl-t. 
—Mandándole sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenet^í ihle—Hay propor-
ciones mafínltlcaa para verificar po-
sitivo matrimonio, 17527 8-27 
¡ A p r o v e c l i a r s © ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
'A'.'., San l í a f a e l 3 2 . Otero. Colominas y Cp. T e l é l o n o l - Ü S 
La deuda de honor 
Había allí un moro viejo, que con 
otras dos, que luego supe eran sus hi-
jos, se hallabiin sentados alrededor de 
una honda cazuela qu? contenía una 
cantidad respetable de cuz-cuz.; una tea 
próxima, sostenida por dos gruesas pie-
dras, alumbraba la cena; las cucharas 
y «tenedores brillaban por su amencia ¡ 
los tres metían la mano dem-ha sacán-
dola con puñados do cuz-cuz, que llc-
vaban á la boca con prontitud. Su 
permanencia en aquel sitio debía áej" 
provisional, pues al entrar vi á la puer-
ta varios caballcs ensillados, llevando 
pendientes el gran sombrero de palma 
con la copa, .que tan útil es para pre-
servarse del sol en ao.nellas regiones; 
ocis ú ocho camellos había también jun-
to á los caballos, que estaban cargados 
con fusiles, correajes, ropas, efectos 
militares y multi tud de objetos robados 
á los cadáveres. 
A l entrar en la habitación ms mira-
ron todos: los más jóvenes siguieron 
metiendo la mano en el plato, sembran-
do sus barbas con los granos caídos del 
cuz-cuz que parecían pequeños copos 
de nieve; de cuando en cuando se pasa-
ban los dedos por entre los pelos pa-
ra sacudir estos residuos y limpiarse 
las manos, con lo que tomaba el bello 
un lustre grasiento. E l moro más an-
ciano, me dijo entonces, en correcto 
castellano, que yo debía servirle de es-
clavo, porque necesitaba un criado, ó 
prepárame á morir, si no aceptaba la 
condición que me imponía. Comprendí 
lo desgraciada que iba á ser mi suerte, 
tal vez al interior de A f r i -
ca 6 á los Estados próximos al desier-
to que no reconocen fa autoridad del 
Su l t án ; perdía toda espt-ranza de ean-
ge al terminar la guerra, y sería di-
fícil ó impcsible el regreso á mi patria. 
En este caso, puesto que pasaba por 
muerto para todos, débil, estén nado y 
sin fuerzas ¿que 'me importaba morir 
realmente? Me excusé lo mejor que 
pude con mi herida, pretextando que 
la debilidftd de mis fuerzas no permi-
tía que m-2 fatigase trabajando. En-
tonces, con los ojos chispeantes de ra-
bia, d i jo : "No quieres ser criado mío, 
perro cristiano, pues vas á mori r" , y 
metiendo la mano por entre los plie-
pies de su jaique, sacó una afilada 
gumia. con la que levantándose de un 
salto se arrojó sobre mí como un tigre 
sediento de sangre; yo me apar té con 
gran viveza á un costado para esqui-
var el gclpe, y entonces oyóse un pe-
netrante grito que detuvo á mi viejo 
verdugo. Tna mujer pálida y desgre-
ñada, en la que reconocí en seguida á 
La que había visto el herido la tar-
de anterior, le dirigió algunas palabras 
con ademanes muy expresivos, que fue-
ron de un maravilloso efecto: desarmó-
sessu ira, y metiendo la gumia en la 
vaina dirigióse sonriendo afablemen-
te hacía donde yo estaba observándole 
con desconfianza; puso su mano en mi 
frente, y se besó el extremo de los de-
dos: tan extraña escena me hizo sagra-
do para con todos sus criados v deudos. 
MANUEL D I A Z RODRIGUEZ. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1907. 
(Continuará.) 
S O L I C I T O cambio de sellos de correo cen 
coleccionistas. Concordia 13 altos. José Y. 
17539 4-27 
l 'XA S R A . peninsular desea colocarse 
de criandera á toda leche, abundante y de 
¡as mejores condiciones para una buena casa 
de familia: Tiene quien responda. Informan 
Concha, Esquina & Infanzón, bodea. 
17S9g 4-27 
Stó S O L I C I T A en Lealtad 145, una criada 
que srpa servir y sea muy aseada. Sueldo 
. Hf« lulses y r«pa limpia. 
17545 i l2 .7_ 
UNA COCIÑKRA peninsular desea colocar 
se en oat-a particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obliKaclCm y tiene quien la 
gr.-íiantice. Informan Amistad 136, cuarto 25. 
17540 4-27 
S E V E N D E un café por no poder aten-
derlo su dueño, es propio para uno ó dos 
principlantes por ser poco capital, tiene una 
buena marchanterla y contrato. Informan 
Dragones 26, bodega. 
17560 4 27 
BUEN NEGOCIO—CASA DE CAMBIO 
Por ser imposible atenderla se alquila la 
de Galiano y San Miguel "Londón París". 
17515 7-26 
SIN INTíRÍEMOH DE LOÍEEJOR 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Keljia 128. 
Ido. 25 üc . 
8 E V E N D E muy barato 12 centenes, un 
' elegante aparador roble corteado, sin uso. 
I varillero, por ser lo que queda de una casa 
i que se quitó. Puede verse San Ignacio 28. 
17734 4.31 
A l ^ A C Í N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
I nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde |3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
IIÍOP. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 693. 
i ^'60 2f»-"10c 
jjjaioiíift, « . . - o i ^ ^ A r i s E una joven peninsu-
• lar de criada de mano. Sabe cumplir cose á, 
1 mano y á máquina Informan en San Láza 
ro 299. 17561 4-27 
| UNA J O V E N criandera de 21 años, penln-
¡ su.'ar de 45 días do parida, desea colocarse 
i á leche entera la que tiene buena y abun-
! dante. No tiene inconveniente en ir "al cam-
1 p»-. Informaran San Ignacio 74 altos cuarto 
número 6. 
17523 4-27 
CNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informa Corrales 50. 
17664 4-27 
UNA C R I A N D E R A - p e n i n s u l a r de 40 días 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á. leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene su niño 
que se puede ver. Tiene quien le garantice 
Informan Morro 22. 
17644 , I 4.27 
C O C I N E R A so necesita una. blanca, para 
el Vedado, que duerma en la colocación. I n . 
i formará All is , en O'Rellly número 104. 
17525 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera acl l -
| matada en el país, tres semanas de parida, 
, con abundante leche con su niña que se pue-
• de ver. Informarán Salud número 178 J altos 
17534 4-27 
S E V E N D E el solar Escobar número 170 
e n t r e Reina y Salud, tiene sobre 400 metros 
y una casa en Animas entre (.ralleano y San 
Nicolás , nueva de dos pisos. Informes en 
Ancha del Norte número 113, de once á doce 
de la mañana y después de las siete de la 
noche. No pago comisión. 
17375 S-24 
SE VENDE CASI R E S A L A D O 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. Informa Rodríguez, Sitios 71. Mide 
4bu varas planas. 
17-53 18-240ct. 
S E V E N D E próxima al colegio de Be-
lén una casa libre de todo gravamen nueva 
casi toda canter ía de dos pisos y sobre la 
azotea, tres grandes habitaciones con to-
| do el servicio, escalera Independiente, de 
i marmol, pisos tinos, sanidad completa, e s t á 
¡ renfkndo 25 centones, puede rentar 27, su 
• precio en venta 15,000 pesos oro español 11-
j t/e para el vendedor para tratar y verla 
I sa dueño en Neptuno número 58 altos. Señor 
1 Alvares:. De 12 á 4 todos los días. 
17368 8-24 _ 
B O D E G A $3.500 se vende una sola en la 
esquina «u venta, diarla de 55 á 60 pesos 
Tiene contrato por 3 años, paga poco a l -
quiler. Informan Obispo 40 Camisería de 2 
á 3, Sin corredor. 
17328 8-23 
G I R A L T - O R e i l l y 6 1 H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de mane-
I jadora ó criada de mano, es cariñosa con las 
j lUños. Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
: quien la recomiende. Calle Habana y Sol 154 
I i;535 4-27 
. . 
UN J O V E N pjenlnsular desea colocarse 
de camarero ó criado de manos. Entiende 
bien estos dos oficios, in formarán Gallano 
69, bajos. 
17643 4-27 
S E T D ' E S E A alquilar~un alto de 7 á 8 cuar^ 
tos, que sea ventilado y reúna condiciones 
n lg iénlcae , con servicio sanitario moderno. 
Sa prefiere punto céntrico. Contés tese con 
detalles y precio del alquiler. T. J . Apartado 
566 Habana. 
17439 6-25 
C A F E S Y B O D E G A 
Se vende sin intervención de corredor y 
como ú l t imo precio un café de $15.000 otro 
de $9.000 otro de $6.000 y dos de $3.500, 
! «sí como una bodega de $2.000 en los puntos 
¡ m&s céntr icos y mejores de la Habana. Se 
: suplica no se presenten corredores pues 
no nay comis ión ni sobreprecio. 
Informes Lui s Valora, Oficios 60. 
17336 8-23 
C A F E — De ocasión en $4.500 se vende 
uno en lo más céntrico de la Habana, in-
mediato á los teatros, eu venta diaria de 
$40 á $50 diarios. Informan Obispo 40 C a -
miser ía de 2 á 3. Sin corredor, 
17327 8-23 
A los que regresan, y á los que se ca-
san . 
Juegos de cuarto completos con luna 
viselada, en cedro, majagr.?. y nogal, do 
30 á 200 centenes. Juegos de sala de to-
dos estilos caoba, cedro y majagna de 20 
á 50 centenes. 
Juegos de comedor, con sillas-taburete 
de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedras finas, aretes, 
desde un peso, leontinas desde $10.60, re-
lojes desde Í¡2C.50 todo oro 18 Ktes . 
L A CASA D E RUISANCIIEZ, Angeles 




F A B R I C A D E M ü B B L i 
Juego de cuarto y 
1 sueltas más barato <iue nadit . ^ vl 
P A R A uno que se quiera eatablecer. so 
venden b vidrieras de mostrador en propor-
ción. Bazár Inglés , Gallano 72. 
" ' U E L Q U E N E C E S I T E 
Un buen plano de Pleyel se vende en 
Monte número 5 altos. 
17703 8-30 
G A N G A 
E n 5 centenes se vende un plano de me-
dio uso, sin comején. San Ignacio 43 bajos. 
17648 4-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
de corta lamilla. Sueldo 3 centenes. E n Je-
sús del Monte 522. 
17445 8-25 
S E D E S E A colocar una buena lavandera 
y planchadora, en ca&a particular ó alma-
cén. In formarán; Quinta letra A. Barrio de 
Atarés . 
17296 8-23 
V I B O R A — C H A L í / r 
Moderno acabgdo oe construir con gale. 
ría y jardín al rededor, en ia Calzada n ú -
mero 6Í9. Para verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño on Monte 361. 
16?78_ 16-l»Oc 
C A R N I C E R I A , ganga, situada en punto 
céntr ico y con buena marchanter ía , se ven-
de barata por tener que ausentrase' ei due-
ño. Informa Cabrera, San Nico lás 78. 
16980 15-1600. 
UNA SRA. peninsular se compromete á 
cuidar á dos ó tres criaturas; es cariñosa y 
limpia con los niños. Calle de Paula núme-
ro 17 en la misma se alquila una habita-
ción con ventana á la calle. 
17331 8-23 
S E mm m mmi 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
' Teniente Rey 27, Teniente Rey 2o. 
16?00 26-90c 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocie 
de fácil representac ión y de muchís ima uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 45. 
17025 26-170C 
D i n e r o e l í i p o i e c a s . 
17?̂ t> 
50 . OOO pesos á bajo i n t e r é s 
Be desean colocar en hipoteca de casa ?n 
¡ cantidades de $1000 hasta 10.000 6 en com-
| pra de casas do $2,000 hasta $15.000. Trato 
1 directo. Sr. Morell de 10 mañana á 1 tarde 
Monto 280. 
1753 8-29 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
• 
i i l ü l s i o í i 
0 NKC-JO. Emulsión ¿t Aceiit de Higade de Bacal** /w ExceltncU. 
Necesito «G.OüO Cy. 
Al 10 por 100 sobre seis casas nuevas de 
madera en la Víbora que valen el doble y 
rentan á 6 centenes, Camilo García, San 
José número 9. 
17623 4-2» 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
A S E S T E E N 6 E N E M 
C O M P R A y V E K T A de C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 
Saa Iwacio 46. m i . Teléfono 839 
165S2 26-20Oct. 
¿Quiere comprar muebles finos ó rorrien-
tes? en Suárez 54 los venden, ¿quiere alguna 
joya de brilantes y piedras preciosas? en L a 
Sociedad la encuentra como la desee. ¿ A e . 
cesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. Suá-
rez 34 se lo prestan sobre prendas, muebles 
y ropas con un módico interés , en pequeñas 
y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sa trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con Inmenso sur-
tido y sastre para las dificultades, todo el 
que visita esta casa sale complacido, hay 
, ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
| mantas de burato ,ropa blanca de todas c la-
Suarez ; i4 , p r ó x i m o al Campo de 
Marte . 
P é r e z , Cancelo y C o m p . 
16904 13-180c. 
94 r 9 6 , C 0 N S U L A D F 9 4 Y 9 6 " 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa ie urcstamos y cowa-yenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . So compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 v 26-290ct. 
¥ 0 G A 8 
A Í Í L ' c0"1*»1"*1' los muebles e 
fábr ica iMrtudes 93 especialidad en ?, I17* 
de cuartea y comedor; hay ae todo ,Jues,JS 
lodos los gustos en majagua, arable ^ra 
nogal y centro; el que visita esta cu"a nn^8" 
le sin comprar. Los encargos son sin , a" 
premiso ni garant ía de ninguna claV!. f®" 
visitaJL la fábrica üe Gil . Virtudes 93 ^ 
C A J A D E H I E R R O 
a^i'?ndtí una Propia Para Banco, ('uba Ty 
26-170 ' 
P L E G A D O S ÁCORDBONTeToiufe üña^T 
la nueva á vapoi- para esta induva-la ó ñ 
todos sus accesorios, moldes, cajas etc U i> 
misma hay canarios de todas razas 'zán a 
95 y 97 esquina á Manrique. ' 
17768 4-31 
C I N E M A T O G R A F O se vende un bueVíST 
rato de poco uso y se da muy barato Asi 
mismo se venden varios miles de pies de oe 
l í cu las casi nuevas. San Nicolás 54 de 1" ' \ 
y de 4 á 5. - - a 4 
17$08 • 4 g i l 
S E V E N D E un motor de gas üe VniTy 
medio caballos de fuerza. Precio 590.00 Sa 
vende una máquina Libertv número 3 da 
medio uso, en $80.00. . Informarán en Mont» 
n ú m e r o 87. 
17536 8.27 I 
DE C A i l M S 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas. Infor-
man Luz 61. 
17757 4-31 
S E V E N D E ó se cambian dos bonitas y 
elegantes duquesas todas completamente 
i nuevas y zúñenos de goma. Informarán San 
¡ l ía fae l 150 á toda» l .y ías . 
17619 4-29 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico in-
terés , en cantidades de tOO en adelante, en 
esta ciudad, no «e quieren coredores, casa 
de cambio del Grun café E l Fénix , Belas-
coaín 2, Te lé fono 1376 Ramón G. Menéndez. 
A todas horas. 
1V421 26-25ÜC 
l í s t á desapareciendo el color de su preciosa faz? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo aue devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s í ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Sin corredor ni agente doy veinte mil pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana ó 
BU r^ovlncia. Dirigirse L . Quirós, Guiñes , 
Cuba. 
C. 2131 26-60c. 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del S por 
100 en adelante en primera y segunda h i -
potera en la Habana. Vedado y í . del Monte 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
finciUj urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z . Empe-
draaSj 40 de 12 A 4. 
1595 26-10c. 
E l A l i m e n t o - M e d i e 
q 
hace 
Reconstituye E n r i q u e c e 
P R U E 
B E L O 
H O Y 
T e j i d o s . S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la t 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
5 4 5 P E A R L 5 T R E E T , N E W Y O R K -
p1 * La Ozomulston es el reconstituvente naturfti ane snpie u iVatnrareta ^ara 
| /a enreción de las enlurmedades Palmonares y de la Garganta, Los Infantes 
I los Muchachos la toman tan gU5tosarnente como sns padres porque es dulr< 
/ pera, agradable al paladar, digerible, y se asimila con ftcilidao. 
I C \ Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocap# 
ista el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran b 
1 
f así cómo en los Hospitales, no sólo en 'todos los Países Latino-americanos, 
5 tfao también en los Estados Unidos y la Europa. - , . . 
" Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Va. lo que ha hecho por otr^s. 
Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
Se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
Acetecibles. En fin, la Ozomulsión da Jorque_todM_bu»auu S A L U D , 
M a S o f l i b a s y s s l a l i l s c i l e B l o s 
POR NO P O D E R L A asistir su dueño se 
vende una fonda y posada 6 se admite un 
auclo. Informa K. G. Empedrado número 2u. 
1^775 4-31 
Y E D A D M A Ñ G A " 
Se venden los cuatro solares seguidos de 
e«Ktro en la calle 15 ennre las calles 8 y 
10, en lo mfts alto de la l«ma; mide cada 
uno 12 por 66 metros de frente por 50 
metros de fondo; Libres de gravamen & 
oro Americano el metro. Oirigirse & 
Joaquín Miranda, Mercaderes 22 altos. 
17.29 4-31 
S E V E N D E por no neositarlo su duefio 
un vis á vis en perfecto estado y un coche 
d« niño para caballo. Muy lujoso y marca 
Sisdlbaket. Carlos I I I , número 6. 
17532 4-27 
S E V E N D E un cochecito con su chivo, es 
de vuelta entera y herraje de acero forjado 
franceses. Poniente Iftra C entre Arango 
.> tianta Ana. Precio 6 centenes. 
17037 4-7 
S E V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras, ¡Se puede ver en ban L&zaro 
6̂S» de 7 á. 12, presruntar por zapatero. 
17516 8-26 
S E V E N D E un familiar de seis asientos 
herraje francas, vuelta entera es muy bueno 
y se da barato. Informes Perseverando n ú . 
mero 48. 
17348 8-24 
M E C A N I C O 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden a 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas, garantizadas, Bernaza 72 esquina a Mu-
ralla. 
17609 8- 29 
EN OBISPO NÚMERO 87 
Sedería L a Franc ia ,se venden armatostes 
y vidrieras. 
17541 4-27 
Se realizan 19 «'SIIV K I A " de 3« pulgadua 
Foieaa de madera, íOjes. Pedestales > Me 
¡ torea eíectrlcuü. A G U I A R 122. 
; ' 26,240cL 
| i e f o s d u r o s i e E i o T 
Danzón jVLarma, Fiorodora, En la 
j oalie y sin l lavin. Nueva lista meji-
I cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado ÜÍ7. Ha-
bana. 151ÜU 78-13 S 
BICICLETA DE HOMBRE 
Se vende una de medio uso en tres cen-
tenep. Aguila número 7. 
17547 4-27 
G R A N O C A S I O N 
Se venden varios enseres propios para es-
tablecimiento a precios módicos. Mercaderes 
número 23. 
17568 8-27 
i B O M B A S de V A P O R 
31. T . L»AVíL>SON 
j L a s míLs sencillas Ü̂JS m l̂s eficaces y las 
I m i s económicas para 4üi.Uí«iu¡Lr Calderaa G» 
i nwadoraa de Vapor > paiu todos los usos in-
¡ dastriales y A g r í c o l a s . E u iiso en la Isla ds 
CU'OA hace mas de u^einia. años . 13n venta 
por F . P." Amat, Cuba n . 60, Habana. 
16530 13-1 Oct 
S E V E N D E un aparador de cristal de no-
gal, una mesa de comer, una nevera, una 
lampara de cvrlstal cuatro cuadros de sa-
la y un juego de cuarto de nogal. E n Vir tu -
des 88. 
17533 4-27 
OJO Se vende un elegante inllord nuevo úl-
tima moda, pruplo para familia de gusto. 
Darftn razOn Luz 23. 
173^1 8-2;; 
L A Z I L 
V I G A S T C A R R I L E S se venden, en Junto 
y al detalle, 1000 traihos de portátiles ea 
muy buen estado, V i g á s de acero de Carnej-
, gié, de -3" & 10" por alto y cariies usados 
1 vía ancha, mediana y estrecha, curtadoa a 
I la medida que se deseo y 1000 toneladas hie-
rro dulce propio para Exportar á Bspaaa o 
l Italia. No obstante la gran baja de l» 
\ precios de los metales viejos se áiguen com-
prando en todas cantidades. F . á. Hamei. 
Callo Hamel nújnero 7, 9 y 11. Teléfono ÍÍ« 
Apartado 226, También se venden varia* 






C A S A S E N V E N T A 
Luz, Je sús María, Paula, San L i z a r o . Man-
rique, Sol, Animas, Lagunas, Vives, Villegas, 
Empedrado, O'Reilly, Salud, San Nico lás , 
Concordia. San .Jost, Compostela. Cárdenas, 
Cienfuegos, Maloja, Estre l la , industria, y de 
2, 3, 4, 6, y 6 mil pesos, hay varias que dan 
buena renta, para m á s detalles Virtudes 4, 
P é r e z y Alvarez de 3 a 5. 
17665 s.30 
S E V E N D E un Kiosco de fruta v dulce eñ 
©1 parque del Cristo en los portales de Vllle 
gas 47; es propio para cualquier giro que 
quiera poner, en eha, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende por tener su dueño 
otros negocios. 
17653 j.30 
S E V E N D E la cómoda casa Vedado, calle 
2 número 11 tiene sala, comedor, seis cuar-
tos y uno de criados, buen baño. Inodoro 
todos los pisos de mosaicos, bonito jardín en 
la misma informaran. 
17683 4-3» 
S E V E N D E una barberta como ganga, en 
buen punto de la Habana, montada 4 la mo- 1 
derna, por no entender el giro su dueño I n -
forman en el café E l Guenche, Be lascoa ín 
y Neptuno a todas horas. 
4-30 
S E V E 1 J D S N O CAJEMAN 
Toda olaáe d i earrU'ajf-« como Du-
quesas, Mylords. -Familiares, Faetonee, 
Traps, Tilburyis. Caijrioieís. 
Lo» Inmejorables earruajes del fabri-
caaite "'Babecck'* sdk) esta casa los re-
cibe y los hay de vuelt.i entera y media 
vutelta. 
Taller do canruájeé d Federico Do-
mínguez, ealie de Manrique 13S, entre 
Salud y Reina. 
17251 %.Vi 
i cala; ne SflAfiüZ tí djtra AüHaJi y Bloria 
T E U S F O N O 1923 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A Í i T « 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nad* má» que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
\e:ider 6 empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
c ióse de prendas, roya 6 muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
He y máquinas úe coser de varios fabrl-
cant-js, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centta. 
A V I S O S : 
i i r ec ta m i la compra i% i t ó l o i 
• ¡ M i l y 
Una segadora Adrián ce Buekeye &• 
cuesta $60.00 oro «n el depOsito de maquina-
ria de Francisco P . Amat. Cuba «0, 
16530 I S - l W - ü 
17430 13-230c. 
V i d A V I S de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada iteal número 139 Marianao 
5 «-197 s c n r i f . S I L L A S D E M I M B R E A $2.50 cts. vende S A L A S , San Rafael 14. 
: .M nos. do alquiler a tres pesos plata. 
17460 825 
Vcnoo bómbaa, uoiuieys con v^10"'*8'íí-
misas, barras y ^ « t í m e s J'e ^ " " / " V d . 
traer agua d« »oa6». la^u"a,8' "L1?" D V a 
servido en general y ^ P e ^ ^ f ^ / d e v-»" 
rieeo de tabaco. Calderas y motor" nal r 
! Jor5 de todos tamaftos y cUse3, " ^ « 7 
; basculas do las mejores clases y el co-
para establecimientos é ingenios H a / 6^ei 
: nre existencia da tuber ía , fll-s8Si„ »''¿JÍO-
¿tc . de diferentes medidas y demii. a^e» 
| ríos. 
La¡np«rl!l« « Apartado 82» 
10400 
T e l é s r » í o « "1E',,r,u"b,i*te j55.1^11. 
S E V E N D E 
CANARIOS. CANAJIÍ08 por no podar aten-
derlos se vende-n ft como quiera, de todos 
colores y todas ra>;as ¿ a n j a y¿ v 97 esquina 
a Manrique 
17767 
Dtj juego do sala de maiaj íua estll 
Reina ilegente. Puede verse é Info/mes e 
Prado 44. 
17301 á-23 
S E V E N D E N 
E n $ 1 7 , 5 0 0 C 7 . 
Vendo una casa bien situada en la calle 
de Cuba con 17 metros de frente por mas 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. Tí tu los buenos y Ubre de gr* 
vamenes. Informes a compradores sin Inter-
vanelfin de corredores F r a n k K. Harvev 
Prado 80 Habana 
C. 33*5 3-30 
D O S C A S I T A S 
E n J3.000 se venden juntas ó separadas 
son nuevas de madera, aseguradas y a '0 
metros del carro de la Víbora; rentan 10 
centenes. Tongo otras de mas valor, San Jo 
sé número 5. 
15-2Í ¿ 
C A T E y B I L L A R por causas que se le dil-
ran a l comprador so vende uno de mucha vi-
da y mucho mas porvenir, vista hace fe no 
Pa«*.>i<l 'HlM y tiene local para familia 
también, paradero del Cerro 381 darán r a -
zón Jul ián Vivero. 
176»! 8.29 
O P O R T U N I D A D — So vende una gran v f 
driera de tabacos, cigarros y quincalla eñ 
un café muy céntrico y muy concurrido. P a -
ga poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman en Misión 63. 
Un carretón y una muía con sus arreos 
baratos, Pr ínc ipe 34. 
y ™ 8.31 
S E VBNI>E un bonito caballo criollo de 
coche y menta de seis c ú r a l a s v media de 
cuatro afios y medio puede manejarlo un 1.;-
ft0 de JL0. f̂lo5,• In íormaran San Miguel n ú -
mero 224 letra C de 11 a 4 
17'08 4-31 
-1 G„AN1GA do8 Pr«closos caballos americanos 
de 0 artos, maestros de carruaje, pueden pro-
ba.r.?í'1 Pbl'aPla- 87 entre Villegas y Beruaza 
m i * . 8-30 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L S fHl iBt tO l í > 
SiiMMs 
S E V E N D E una buena- b u r r a ^ ^ c u a t r o 
meses d« parida con su cria, se respondo a 
wcho copas de leche, para tratar de su pro-
clo en Porsoverancla número 48. 
17350 S-24 
S E V E N D E un hermoso chivo castrado 
muy propio para un coche manso y una 
chiva; se dan baratos por no tener donde 
tenerlos. Informan Perseverando número 4S 
17349 8-24 
L a m á q u i n a ele e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e u e toda l a e s c r i t u r » 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, m&s duradera, más rápida 
que las otras qu se venden a |110 y fLA 
Unicos importadores: 
ALMAOBN D E PAPELERIA 
HOÜHOWS C R E W S Y C." 
M I S C E L A N E A 
. : i i r i i i i i | „ . 
\ \ E v i t a la caída del pelo. K» ' « ^ r m e d á d e » 
i : cunera el caldo, cqra todas 1*3 f n f ^ ^ . ja-
— — ^ cuero cabelludo y barba. .1 el " J j c 5» — b r 0 . su
quecas, neuralgias y dolores ^1 ^r^anicld» 
vírente señor i>onat que lo es üci dt 
ViUena informa Infanta. 4o > cuoa 
m. Dir í janse al portero. 250c 
alt. ^ • 1 74S8 
S E M I L L A DE TABACO J 
Superior se vende barata. Marqu ^ 
2 á l e z 12: 
1 ::,:,\ 
H O E T á U ü E 





F R E S C A S y clase á X T B A . una 
ción de 2 5 variedades V ' ^ r „ n d W deS2 
gratis: Para la especulación - ^ ^ r i l l o ^ 
cuentos. Pidan Catálogo á J- 1J-
Mercaderes 11. i5-lSO« 
17037 
t . I - 1 
4-27 J 
S E V E N D E por ausentarse su duefto un 
escaparate de lunas, un vestidor, 6 sillas. 2 
sillones, color nogal 2 sillones de mimbre 
una maquina « flcrltorio de Slnger. todo aca-
bado de comprar. Informarán Aguacate nú-
mero 100 a todas horas. 
17773 4 31 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron a antiguas familias de es_ 
ta Is la . Compramos toda clase de mueble? 
espejos, estatuas de bronce y toda c ía' 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos Cíirgo de restaur 
muebles, s e g ú n se pitlan, y de la época 
sea. 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O IBt 
T E L E F O N O 182Ü 
3-29 
IWOI ' 
VIGAS DE F!BROCEMbNTOeoj 
i 100,000 tejas llegadas e.n ^ ' c e d o r ^ 
están á disposición de mIf *fa7ideal par" 
E l Fibroce- tentó es el ^ ^ ¿ ¿ 1 Al- í'3' 
cubiertas divisiones y cielos raso 
! cheu. Zulueta 3 6 ^ . í 6 - j ^ 
16111 
! _ E L T A L L . E R donde se 
i de hiero •rajyanhsado y co 
' ueas 
fabrican t* ¡me-orríente > 
doJTodas r^da>,U.bd"uf^ r ! f ^ 
67 entre Zanja y ^ U i d . T e n i ^ ^ . 
de 30 pipas ft una. ".u" fanta ». qües de 30 PiP*- -
nuií-r precio. J. Prieto 
* 1C502 
Teniente I 
